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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O !>« L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 1C de noviemlre. 
Se ha hecho u n a gran o v a c i ó n en 
la plaza de toros á S. M . l a R e i n a Re-
gente y á los R e y e s de Portugal. 
L a prensa minis ter ia l niega que el 
Gobierno piense en celebrar la a-
lianaa con el Reino de Portugal á 
que me he referido en telegrama an-
terior. 
E l C a p i t á n Genera l D. J o s é de l a 
Concha, sigue mejorando lentamen-
te; pero la enfermedad no ha perdi-
do svi carác ter de gravedad. 
Londres, 1G de novicmhre 
Desde que ocurr ió la ú l t i m a explo-
s i ó n de dinamita en P a r í s , la po l i c ía 
de A lemania , A u s t r i a é Inglaterra 
vigi la ince^ai'.tDmente á los anar-
quistas; y é n V i o n a , en Praga y en 
Grotz se han hecho numerosos a-
rre- ios . 
Londres, 16 de noviemlre. 
E l gobierno i n g l é s h a concedido la 
e x t r a d i c i ó n del f r a n c é s Frango i s , 
preso en esta ciudad, y acusado de 
haber sido el causante de l a explo-
s i ó n ocurrida en el café de M r . V e r y 
en" P a r í s , en la noche del 2 5 de abri l 
del presente a ñ o . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - V o r l c , n o v i e m b r e 1 5 , SI I m 
A i fíe l a t a r d e . 
Onzas españolafi, lí $15.75. 
Centenes, A $-1.85. 
Descuento papel comercia], (JO dir . , de 5 tí 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, «Odiv. (banqueros), 
Idem sobre París, (>0 div. (banqueros), ft 6 
francos 22. 
Idem sobro Ilamburgo, GO div. (banqueros), 
«l »r>. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por clctslo, A l l i í i , ox-cup<>n. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, tí 35. 
Keguiar buen rellno, do 2} ü 3. 
Azdcar de ntlel, do 2i íl 2|. 
Míeles de Cuba, d«5 bocoyes, de 10 ií nomlual. 
El mercado, sostenido. 
StanteóO (WÜÍox), en tercerolas, a*!).?». 
(Lirinu puto»; Rfhinosota. »!4.80. 
L a n d r e s , n o v i e m b r e 1 5 . 
Azdcar do ro.iuolacba, á I3'.í). 
Asificar centrífuga, pol. í»!», ñ 15ií>. 
ídem regular refino, de 13i JÍ 13ÍG, 
Consolidados, A $1 5ii<», o>:-interés, 
líoscuento, Tiunco de Inglaterra, 3 por 100. 
(nafro por oleótto español, ¿i 8 2 i , «x-intc-
rés. 
i ' a v l s , i o v i e m b r e l i i 
Keutn, 3 por 10<», 
Interdi. 
05 cts.,ex-
fCru!'¡n,-ro>'ü''da ha reproducción d: los 
COTIZACIONES" 
DBÍ. 
C O L E G I O D E C O R R E D O H E S . 
Cambios. 
KSl 'Af ÍA 
1N(11JA.TERKA 
F R A N C I A 
AI. 
í 3 í á 4 p . g P . , « 
ÍJEMANIA \ ' p a f . o í , ? <Uv. 
í 9 á 8 p.g D. , oro 
.. < eapa&ol, wg&nplft-
( za, f. y cantidad. 
j á p.g I ' . , oro 
u uspañol, á 00 iliv. 
t 6 á p.g P. , oro 
" \ espaiiol, ¿í 3 div. 
 . o r o c 3 -
í 93 á 1Ü' p.g P., OID 
E S T A D O S - U N I D O S \ %8pari^ ¿fs d^. 
D E S C U E N T O M E I i C A N - j g á 10 p.g p., aTn,ai. 
CENTRIFUGAS DE QÜAHA.PO. 
Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAK DE MIEL. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCADADO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . D . Manuel Sentcnat. 
D E F R U T O S . — D . F í l i x Arandia. 
Es copia.—Habana, 15 de noviembre do 1892.—El 
Stn lieo ProíddontR interino. Jos¿ de i fonta lv i ín . 
NOTICIAS DE VALORES, 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 25G A266Ípor 
100 y cierra do 2¡JGJ 
& 25Gd por 100. 
P L A T A rAbrió.') de 9614 902 
WACIONAL (.Cerró. > de 96 á 96i. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J úcaro 
Compañía Unida de los Forroca 
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos do Santa 
Catalina 
Refinería do AzCicar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fotnento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hinutecarias de 
Cienfucgos y Villadar 
Compañía eléctrica do Matanzas 
(ISonus) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres 
Fert ..carril do Gibara ó liolguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 15 de novioml 















































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
re do 1892. 
Gobiorno General de la Isla de Cuba. 
SECCIÓN CKNTRAL DE HACIENDA. 
Por ol MiDistorio do Ultramar se conui-
nica al Exenjo. Sr. Gobernador General, 
coa fecha 20 del moa próximo pasado y ba-
jo el número 1975, la Keal Orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—S. M, el Key (q. D, g.) y 
en BU nombre la Reina Jiegente del Reino, 
liaciondo uso do las facultades que confiero 
ftl Gobierno el art. J9 de la vigente Ley de 
Presupuestos de esa Isla, so ha servido re-
solver so convoque á concurso público en 
Madrid y en la Habana, para el arrenda-
miento de la expendición y cobranza do las 
cédulas personales do la Isla, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado con esta 
fecha, que adjunto remito á V. E.—Do Real 
orden lo comunico á V. E. para su cumpli-
mieuto." 
Y puesto el cúmplase por S. E. con focha 
de hoy, de su orden se publica en la Gaceta 
para general conocimiento. 
Habana, noviembre 15 de 1892.—El Jefe 
de la Sección, 
Franciseo Fontanals. 
Pliego de condiciones para llevar á efecto, 
por medio de concurso público, el arrien-
do de la ospendición y cobranza de las 
códulas personales de la Isla de Cuba. 
1" So arrienda por concurso público el 
servicio de expendición y cobranza de las 
códulas personales do la Isla do Cuba, por 
el término do tros años naturales, prorro-
gables por dos ó más si al Estado convinie-
re; dando principio el arriendo en el ano 
próximo venidero de mil ochocientos no-
venta y tres. 
2'? Servirá de tipo mínimo para el con-
curso la cantidad do doscientos cincuenta 
mil pesos aúnales para el Tesoro de la Isla, 
siendo la participación del mismo en el ex-
ceso de recaudación, el veinte y cinco por 
ciento desde trescientos cincuenta mil'pesos 
á cuatrocientos cincuenta mil, y ol treinta y 
cinco por ciento desde cuatrocientos cin-
ciienta mil en adelante. 
3" El precio anual del arrendamiento se 
ingresará por el contratista en la Tesorería 
Central, por mensualidades vencidas, ó sean 
veinte mil novecientos veinte y tres pesos 
mensuales. También podrá ingresarse en 
las Tesorerías de provincias las cantidades 
en cada una de ellas recaudadas si el con-
tratista le conviniere solicitarlo así del Go-
bernador General ó la Administración del 
ramo síjasí lo considerase conveniente. 
El arriendo do este impuesto se hace á 
suerte y ventura y no podrá pedirse rebaja 
dol precio ni indemnización alguna. 
4'.1 El arrendatario solicitará de la Sección 
Central de I lacienda del Gobierno General, 
ol número de códulas do cada clase que 
considere necesarias para la expendición. 
5" La Sección dispondrá la entrega de 
las cédulas al arrendatario después de es-
tampar en cada uua de ellas una contraso-
ña que quedará consignada en pliego la-
crado y sellado que conservará el negociado 
correspondiente unido al expediente do en-
trega de códulas. 
Ga Del importe de la entrega do cédulas 
al arrendatario se formará la correspondien-
te factura, consignándosele en la cuenta que 
deberá llevarse el cargo del importe que 
dicha factura arroje. 
7? El arrendatario queda obligado á ha-
cer á los Ayuntamientos, á medida que lo 
realice, entrega del importe de los recargos 
que impongan sobre las cédulas y conste en 
el padrón a probado por la Hacienda, sin más 
deducción que el cinco por ciento del pre-
mio de cobranza que el arrendatario debe 
percibir y el importo de las códulas que 
previo expediente sean declaradas partidas 
fallidas. 
8a La realización de este ingreso so a-
creditará ante las oficinas de Hacienda al 
finalizar cada mes con la presentación de 
las cartas de pago que expidan los Ayunta-
mientos. 
9'.1 La elaboración do las cédulas se ha-
rá por cuenta de la Hacienda en la forma 
hoy establecida. 
10. Los gastos que origine la remisión 
do las cédulas á las provincias y pueblos 
respectivos, serán de cuenta dol arrendata-
rio, que cuidará de tener surtido délas dife-
rentes clases de códulas para el servicio de 
los mismos. 
11. El arrendatario satisfará la contri-
bución industrial que como contratista do 
servicios públicos le corresponda, según el 
Reglamento y Tarifas de dicha contribu-
ción. 
1'. Los padrones formados por la Admi-
niátración serán entregados al arrendatario 
que podrá rectificarlos y reformarlos, ajus-
tándose á las' disposiciones vigentes. To-
dos ellos serán aprobados por la Sección 
coutral do Hacienda del Gobierno General, 
despaéa de haber sido puestos al público 
por'cspacio do quince días en las respecti-
vas localidades. Las reclamaciones que se 
promuevan serán oídas y falladas por las 
Secciones do Hacienda de los Gobiernos re-
gionales. 
13. El plazo de expendición voluntaria de 
f /'dulas será de tres meses á contar desde 
el día en que so empiece la cobranza, que 
deberá anunciarse con anticipación dándo-
sele la mayor publicidad. Esto plazo podrá 
prorrogarlo por el término do quince días el 
respectivo Gobernador regional á instancia 
dol arrendatario. 
Las prórrogas de mayor plazo las otor-
gará el Ministro do Ultramar. 
14. El arrendatario quedará subrogado 
en todos los derechos y acciones de la Ha-
cienda para todo lo que se refiere al cum-
plimiento del contrato y á la exacción del 
impuesto; concediéndose al efecto á sus 
agentes el carácter de funcionarios públicos 
do la Administración, los cuales deberán 
sujetarse á la Ley é Instrucción del Ramo y 
á las demás disposiciones dictadas ó que en 
adelante se dicten, sin perjuicio do lo que 
dispone la condición anterior. 
15. A virtud del contrato el arrendatario 
hará suyos todos los productos del impuesto 
con arreglo á la condición segunda, y las 
multas á que se refiere el Reglamento vi-
gente, siempre que se impongan á su ins-
tancia ó por denuncia de sus agentes, que-
dando á salvo los derechos que por el mismo 
Reglamento so conceden á otros denuncia-
dores. 
10, La sustanciación y fallo do expe-
dientes sobre defraudación del impuesto, 
así como de cuantas cuestiones reglamen-
tavias se susciten entre los contribuyentes y 
el contratista, y en general la resolución do 
toda clase do reclamaciones corresponderá 
oxelusivamente á la Administración, oyen-
do á los interesados y al contratista. 
17. Al terminarse el contrato entregará 
el arrendatario en las Oficinas de Hacienda 
do la Isla los padrones correspondientes á 
la recaudación del último año. 
18. El arrendatario, sea particular ó So-
ciedad, será español, con residencia en la 
Península ó en la Isla de Cuba, sin depen-
dencia ó relación para el objeto del arriendo 
con entidades extranjeras; nombrará repre-
sentantes suyos en todas las provincias de 
la Isla, con la autorización necesaria para 
la ejecución del contrato do arriendo, y uno 
en la Habana, si el domicilio del contratista 
fuera otro, con poderes necesarios para las 
reclamaciones oficiales con el Gobiorno Ge-
neral. 
19. El concurso público so celebrará en 
Madrid y en la Habana, presentándose las 
proposiciones al Director general de Ha-
cienda de este Ministerio y al Gobernador 
General de la Isla de Cuba, en el término 
de treinta días, que principiarán á contarse 
desde el día diez del mes de noviembre pró-
ximo venidero. 
20. Dichas proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados en cuyos sobres so de-
signará el objeto de la proposición y el nom-
bro del que la suscriba. Las citadas auto-
ridades las anunciarán por el orden de 
presentación y para que puedan ser admi-
t i d o s , habrá de incluiráo en cada pliego la 
cédula personal del interesado y la carta 
do pago en que so acredito haber consig-
nado en la Caja general do Depósitos ó en 
la Tesorería central do la Isla la cantidad 
de doce mil (quinientos pesos en metálico ó 
valores admisibles al objeto. 
21. Las proposiciones so redactarán en 
papel de la clase undécima, con sujeción al 
modelo que so inserta á continuación de es-
tas condiciones, 
22. El Gobernador general de la isla de 
Cuba remitirá por el correo que saldrá do 
13 isla el dia diez de diciembre, las proposí-
cionos que hubiera recibido á este Ministe-
rio, las quo unidas á las presentadas en la 
Dirección general de Hacienda del mismo, 
serán sometidas á la resolución del señor 
Ministro que resolverá según estime opor-
tuno, en el término do diez días siguientes 
al recibo de las proposiciones de Cuba. 
23. La resolución definitiva acordada 
por el Sr. Ministro de Ultramar, no podrá 
ser objeto de reclamación, ni contra su a-
cuerdo procederá recurso administrativo ni 
contencioso por parte de los licítadores, 
cualesquiera que sean las ventajas quo á 
juicio do los mismos pudieran tener sus pro 
posiciones. 
24. En cuanto recaiga la resolución a 
que se refiere la condición anterior, se de-
volverán los depósitos á los autores de las 
proposiciones no admitidas. 
125. El arrendatario afianzará el cumpli-
miento de su compromiso, dentro del tér-
mino de un mes, á contar desde el siguiente 
dia en quo se notifique la adjudicación con 
la cantidad de veinte y cinco rail pesos en 
oro, ó valores admisibles al objeto, que de-
positará á este fin en la Caja general de De-
pósitos, ó en la Tesorería Central do Ha-
cienda de la Isla, sin cuyo requisito no po-
drá dársele posesión del Contrato. 
Esta fianza no so le devolverá al arren-
datario mientras no hftj a terminado su con-
trato, liquidando con la Hacienda el precio 
del arriendo, la participación que le corres-
ponde en el exceso de recaudación, acredite 
haber entregado á los Ayuntamientos el 
importe do sus recargos, y haber solventa-
do las demás responsabilidados que pudiera 
haber contraído. 
26. La escritura se otorgará por este 
Ministerio 6 por el Gobernador general de 
la Isla de Cuba, á quien por Real orden se 
le autorizará al efecto, 
27. Si el autor de la proposición admiti-
da no formalizase el contrato por escritura 
pública ni prestase la fianza definitiva den-
tro del raes siguiente al dia en que se le no-
tifique la adjudicación, perderá la cantidad 
de que trata la condición 20, adjudicándose 
al Estado y quedando abandonada la pro-
posición. 
En este caso, el Ministro do Ultramar po-
drá aceptar otra do las proposiciones he-
chas, si el autoría sostiene, ó proceder á u n 
nuevo concurso. 
28. Los gastos de escritura, copias do 
ella para la Administración y demás que 
origine el acto del concurso, serán satisfe-
chos por ol adjudicatario. 
29. Será motivo de rescisión del contrato 
la falta do cumplimiento, por parto del a-
rrendatario, de cualquiera de las condicio-
nes 3a y 7a; quedando entonces obligado á 
indemnizar a la Hacienda de cuantos daños 
y perjuicios ocasiono la rescisión; no sólo 
con la fianza, que será adjudicada al Esta-
do, sino con todos los bienes, acciones y de-
rechos que posea ó pueda poseer, renuncian-
do á toda clase de fueros y privilegios. Si 
dichas faltas afectasen á cualquiera otra 
condición relacionada con el cumplimiento 
del contrato, serán corregidas con multas 
de doscientos á mil posos, y en caso do no 
hacerlas efectivas el arrendatario, se cobra-
rán, desde luego, del importe de la fianza, 
obligándole á la reposición de la misma en 
el plazo prudencial que so le señale, ó á la 
rescisión del contrato á perjuicio suyo, si no 
lo verificase. 
Se considerará como parte integrante de 
estas condiciones, y como una de las más 
esenciales para la resolución de todas las 
cuestiones quo pudieran suscitarse, el Re-
glamento de 7 de julio de 1892. 
30. Este pliego deberá publicarse con 
la anticipación debida en las Gacetas do 
Madrid y de la Habana. 
Antequera, 26 de octubre de 1892.—Apro-
bado por S. M., Romero,—Es copia,—El 
Director general de Hacienda, P. A.—Va-
lentín García del Busto.—Es copia.—El Je-
fe de la Sección Central de Hacienda.— 
Francisco Fontanals. 
P L I E G O D E rKOPOSICIÓN. 
Don por sí ó en representación 
de según documentos adjuntos, con 
codula personal número de 
clase, expedida en á de 
de 189 dice: Qae enterado del pliego 
de condiciones inserto en la Gaceta de 
número correspondiente al dia 
de último, para el arriendo por con-
curso de la expendición y cobranza de las 
cédulas personales de la Isla de Cuba, acep-
ta expresamente todas y cada una de las 
indicadas condiciones, y ofrece por el men-
cionado arriendo la cantidad de 
posos anuales para el Tesoro y la participa-' 
ción al mismo de p § del exceso de 
recaudación de pesos, á pe-
sos, yla de p g desdo dicha cantidad 
en adelante. 
(Fecha, firma y domicilio del proponen te.) 
G O B I E K N O M I O T A I i . D E I . A P R O V I N C I A Y 
P I i A Z A 1)15 l.A HABANA. 
A N U N C I O , 
E l cal)o retirado Pedro Ruzo Romariz, vecino que 
fué do esta ciudad, calle do Velasco número 10, y 
cuyo domicilio se ignora, se servird presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un do-
cumento tino le interesa. 
Habana, 8 de noviembre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 3-10 
L a Sra, Monserrate Roca de Togarns, vecina 
que fué de esta ciudad. Escobar número 47, y cuyo 
domicilio se ignora, so servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle v.n do 
cuinento que le interesa. 
Habana, 7 de noviembre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-9 
A L C A L D I A I U U M C I P A L D E L i HABANA. 
Se bace saber que el día 15 del corricuto empezará 
en la Oficina de Kecaudación, situada en el entresue-
lo de la C!rsa Capitular, el cobro de la contribución 
industrial correspondiente al segundo trimestre de 
1892 á 08, por juegos de bolos, billar y naipes. 
L a cobranza se veriñearíi todos los días hábiles, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, y ol plazo para 
pagar sin recargo termiuará en 14 de diciembre pró-
ximo. 
Habana, 12 de noviembre de 1892.—El Alcalde Pre-
sidente, L u i s O. Corvjedo. 3-15 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
UECAU0ACIOJÍ D E CONTIt lDUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 21 del corriente, empozará en la 
Glicina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Urbanas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio de 1892 á 1893, así como de los recibos de 
ejercicios anteriores, que por modilicación de cuotas 
ú otras causas no se hubiesen puesto al cobro en su 
oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
do las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo, terminará el día 20 
de diciembre próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 14 de noviembre de 1892.—El Sub-Gober-
nador, Josf I tnmón de Maro. 
I n . m 5 8-16 
V O U I N T A I U O S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
COKONELA. 
Ignorándose el paradero del voluntario de la cuarta 
compañía do este Batallón, D. José Francisco Pdrcz 
Hernández, se le cita por medio del prsssntc anuncio, 
á tin de que en el término de ocho días, á partir de la 
fecha de su publicación, se presente en la Oficina de 
su Compañía, Sau Rafael número 51; en la inteli-
gencia de que si no lo efectúa, se procederá á lo que 
haya lugar. 
llábana, 10 de noviembre de 1892,—El Coronel, 
Ignacio Vargas. 4-13 
Wdeu de la Plaza dol día 16 do noviembre. 
S E R V I C I O P A R A E L 17, 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del 1er. batallón 
de'lazadores Voluntarios, D. Carlos García Cué. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er, batallón Cazadores Volunta-
rios, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo do! Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
11 Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D , Rafael Monéndoz. 
Imaginaria en idem. E l 1'.' de la misma, D. Carlos 
•lústiz. 
Kl Coronel Sargento Mayor, K'lix d.i',1 Oasttüo. 
K D I C T O . — D . JOSÉ GONZALEZ DE LA COTEIÍA, C a -
pitán de fragata y Fiscal nombrado en comisión 
por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaría quo ins-
truyo por el extravío de otra formada conrra D. To-
más Ruiz de Torreducla, por vestir de soldado y jugar 
abordo del vapor-correo Alfonso X I I , el paisano 
D. Alvaro Gómez Lavín, cesionario que fué del ex-
presado Torreducla en 1878; ignorándose su paradero 
y usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, liamo 
y emplazo al referido Gómez Lavín, para que en el 
término de treinta días, á contar des.le la publicación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Cornandancia del Arsenal de la Habana, para los fi-
nes indicados. 
Habana, y noviembre 12 do 1892,—El Fiscal, José 
Qolara. 3-16 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UBALI>O SERIS 
GRANIER Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación del crucero i>. Jorge J u a n 
y Fiscal de la sumaría instruida en averiguación 
do las causas que motivaron la fuga de este buque 
en la lanchila del costado, de los cabos de mar 
de segunda clase Antonio Sánchez Macías, R a -
món Miguez y Agustín Fandiño Millán, en la 
noche del doce al trece de octubre próximo pa-
sado en el puerto do L a Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados individuos, para que en el tér-
mino de diez días, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se personen cu esta Fiscalía á res-
ponder á los cargos que se les hicieren; en la iuteli-
gencia que de no verilicarlo así, será juzgado en re-
beldía. 
Abordo, Habana, diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— übaldo Seris: 3-15 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Brigada de D e p ó -
sito.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
Alférez de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaría al cabo primero 
Vicente Botella Barracliina, por el delito de quedarse 
en esta capital sin permiso á la salida del vapor-
correo Ciudad de Santander, que debía transportar-
lo á la Península en situación de Reserva activa, 
usaudo de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por este mi segundo edicto cito, 'Hamo y em-
plazo al referido cabo primero Vicente Botella Barra-
china, para que en el término de veinte días, se pre-
sente á esta Fiscalía, sita en los pabellones de Infan-
tería de Marina, á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Habana, 6 de noviembre de 1892.—El Alférez F i s -
cal, José María Delgado. 3-12 
Crucero Sánchez l iarcaiztegui.—Comisión ITiscal.— 
DON BARTOLOMÉ DE MORALES Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal dd la su-
maria que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Felipe Ocampo Meléndez, por el delito de 
deserción. 
Usando de las faoultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y de no 
hacerlo asi, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 9 de noviembre de 1892,—El F i s -
cal, Bartolomé de Morales. 3-12 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbrc. 17 Yumurí: Vcracruz y escalas: 
17 Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 17 Juan Porgas: Barcelona y escalas, 
. . 20 City of Washington: Nueva-York, 
. . 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
23 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
24 M, L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 27 C. de Santander: Cornña, 
28 Saratoga: Nueva-York. 
30 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 30 Ashlield; Londres y Amberes. 
Dbre. 5 Leonora: Liverpool y escalas. 
9 Gallego: Liverpool y escalas, 
. . 10 Pió I X : Barcelona y escalas, 
SALDRAN. 
Nbre, 17 Yumurí: Nueva-York. 
. . 17 Panamá: Veracruz y escalas. 
. . 18 Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 19 Séneca: Nueva York. 
. . 20 México: Nueva York, 
, . 20 Montevideo: Coruña y Santander. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 Conde de Wifredo: Cádiz y escalas. 
. . 23 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
. . 24 Yucatán: Nueva-York, 
26 City of Washington: Nueva York, 
. . 30 M. L , ViUavcrde: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 20 Gloría, en Batabanó procedente do las T u -
nas, Trinidad y Cienfucgos, 
23 Josefita: de Batabano, para Ciínfucgos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, SantaC'eíiz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
24 Manuel L . Villaverde: deSantói - le C » : * 
y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfucgos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 27 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfucgos, 
30 Manuel L , Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las (i de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todo? los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles, 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á esto puerto 
les jueves. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las G de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO,—De la Habana para los Arroyos, L a 
Pe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GIJANIGUANIOO.—De la l lábana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarién te-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSDNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lañes por la mañana á Hatabanó. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
PUERTO DE LA líAUANA, 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
Do Tampa y Cayo-IIueso, en l i días, vapor aireríc*-
no Olivette, cap. Me Kay, trip. i5, tous. 1,105, 
con carga general, á Lawton lino, 
Veracruz, vap, francés Lafayette, cap. Williams, 
trip. 157, tons. 1,881, con carga de tránsito, á 
Bridat, Mont'ros y Comp, 
Nueva-York, vap, amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, trip. 70, tons. 2,334, con carga general, á 
Hidalgo y Comp, 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Panamá, cap. Rivera, trip. 72, tons. 2,085, 
con carga general, á M. Calvo y Comp, 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. D, Eloy Martíuez—L, Gollert—P, Dualde— 
J , Ladd—M. Aurbach—Teller A. Williams—H. Ol i -
cep—J. Coll—Peón y familia—Lutgarda Diaz—Ma-
ría González—Ramón R i c o — J o s é Torrado—Benito 
Alvarez—Sotcro Alonso—Mariano Liado—Juan Ruiz 
—Ramón Diaz—José Canto—Juan Diaz—Isaac Cas-
tellanos—Manuel Barros—Zacarías Mcjías—Paula 
Valdés—Luis Valdés y familia—J, Colbure—Alejan-
dro Zaldívar—Juana Parrasfita é hijo—Marcial P a -
drino—Francisco Padrino—Arturo Rivas—Manuel 
Borrego—Eladio Quesada—Emilio Heruández y dos 
hijos—Eduardo Pazo—José Valdés—Justa Gutiérrez 
—Enrique Castellanos, 
De V E R A C R U Z , en el vrpor frrncés Lafayette: 
Sres. D. Isidoro Gulhman—Augusto Paasché— 
Eduardo Pozo—Juan Uretricia—Francisco Mello— 
Bonifacio Sánchez—Alberto Gómez—Encarnación 
Alatorre—Jesús Calderón—Cruz Aguirre—Adolfo 
Marcial—Luis Gimcllo y señora.—Además, 14 de 
tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol P a n a m á : 
Sres. José A. Quesada—Aurelia Muro—José Quin-
tana—Manuel García—Antonio Morales—M, Estada 
—Maria Bastorrcehea—Bruno Méndez—Ramón L ó -
pez—H, López—José Aguilar—Angel A. de Arévalo 
—José de Arévalo—Rosa Aguilía—Eduardo Coapat, 
señora y 5 niños—Concepción Ristori—Emilia García 
—Label García—Sara García—Josefa García—Petra 
García—Juan Galbis—Juan Castro—Ricardo Marás 
—Carlos C. Schibel—Ramón Vigil—Isidoro Lousvín 
—María García—María Ramírez—Angela González 
—Amelia Raquel—Enriqueta González—Elena Ortiz 
—María Redil—Rosario Rosar.—Además, 10 de trán-
sito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap, am, Orizaba: 
Sres. I I . Heftcr-Charles T, Lathrop—Trinitario 
Vila—A. Dnbois—T. Domingucz—Thos W, Bethel— 
— J , Bernhein—B. Butler—Sra. Angulo de Camero— 
Sofía Carrera—Sra. Govín—Srta. do Govín—II. 
Reidra—B, Sonto—M, Mayon—Vicente Méndez— 
Sra. A. Gelabert—Winntzer Talamé—J. Menphy— 
José Antonio Sánchez—H. Clayton y Sra.—Ignacio 
Zaya v 25 de tránsito. 
fapres Ss imesí i 
Bues i la m u 
PARA CAIBARIEN. 
La goleta CEISALIDA, 
P A T R O N P E L L I C E R . 
Admite un resto de carga y saldrá el 19. 
M U E L L E D E P A U L A . 
132(51 4a-15 3d-16 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D, Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á flete y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á bordo y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Bio y Cp. 
12095 26-19 ot 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A Ne-w-Tork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correoH americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los E s t a -
dos-Uuúlos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vaper no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Desde el 19 do mayo será requisito indispensable 
Sara obt ener pasaje la presentación del certificado del >r, Burgoss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J , D, HaB&agBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. FiLígeralil, Suverintandonte.—Puerto Tamp» 
m - Y O B K k CUBA. 
MÁILSTEAISHIPCOIPMY 
H A B A N A •2' N E W - Y O R K . 
Los hermosos yapores de esta Compañía 
saídráu como sigue: 
De Rfueva-'Srork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de l a tarde. 
S A R A T O G A Nbre, 2 
Y U C A T A N 5 
S E N E C A 9 
D R I Z A B A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
S A R A T O G A , . . . 23 
Y U M U R I 26 
S E N E C A 30 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
4 en punto de la tarde. 
A L G I E R S Nbre, 2 > á l a 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 5 < 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
S A R A T O G A 12 
Y U M U R I 17 
S E N E C A 19 
Y U C A T A N 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el H a v ¿ e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfuc-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
CS^Los hermosos vapores do hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Nbre, 3 
C I E N P U E G O S . . 17 
De C i e n í u e g o s . 
C I E N P U E G O S Nbre, 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N P U E G O S . . 30 
De Santiago de Cuba. 
C I E N P U E G O S * Nbre, 5 
S A N T I A G O . . 16 
t í P Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirge 4 L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n , J384 312-1 J I 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
1" $40—2? $20,—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $60 
oro español. 
Hidalgo y Cp, . 14-Jn 
TÁPORES-COSEEOS 
A ^ V I S O 
Re avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Burgess.—Obisiío ¿ l , altos. 
Línea Se YapcFes TFenatljGfls 
P i n i l l o s , B a e n s y 
D E C A D I Z . 
El rnagm'ñco y rápido vapor español 
C A P I T A N S R . D I E Z . 
Saldrá do esto puerto el 20 do noviembre 
para 
€ A D I Z , 
M A L A G A , 
«AKt'HI .ONA 
Y G E N O V A . 
Admito pasajeros y uu resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores iuíbrmaráu sus con-
siguatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
01919 8 12ot 
Vapores-corroos AIoinaneR 
de la Compañía 
HAMBÜR6UESA-AMERIGANÁ. 
P A R A T A M P 1 C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 12 de n o 
viembre el vapor-correo alemán 
cap i tán Frohl ich . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1$ cámara, 
precios de pasaje. 
Uní*, cámara. JSnproa. 
PAKA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
VEKACRÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para et H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales cu H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T U U M A S , saldrá ol día 28 de noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
T I B U T O I s r X - A . , 
cap i tán Froh l i ch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E P I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loa 
consignatarios, 
ADYERTENCÍATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha car^a se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La. correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
C n. 1938 • l&-Nov 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y COMP, 
S I vapor-correo 
CA P I T A N R I V E R I . ' 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 do noviem-
bre á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
I f • Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
138 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
ra o a B ¥ I D E ! o 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de ift-
viembre á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á Unte co-
rrido y con conocimiento directo para Algo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
1 38 312-1 E 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, sallen-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, £áO y 30 , y dol de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
1 
cap i tán Alemany. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo i a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A . 
I D A . 
I L L E G A D A , 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
,. Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce . . . . , 8 
„ May agüe z 9 
RETORICO. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba,, 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Principo... 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasíyeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exnresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-ilico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente, de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp, 
I 38 1-K 
L I I E A DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falla do precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S , 
De la Beban* el día. . 
. . Santiago de Cuba». 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
, . Santa Marta 
. . Sabanilla 




L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
, L a Guaira 
, Puerto Cabello... 






Santiago de Cuba. . 26 
Habana 2!1 
M E S COSTEEOS, 
• S É í l f f VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando cu Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tar i f a de fletes en oro. 
A S A G U A , 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-4U 
Mercancías idem Idem 0-65 
l^ 'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Cbincbilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan A bordo, é informes Cuba número I , 
r- 1837 1-Nv 
S E i r e s a í e Vapores Espacoles 
CORREOS ñ LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HEBIIEBA. 
V A P O R 
RAMON de H E R l E l i 
C A P I T A N I ) . B . V I I . A K . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de no-
viembre á las 12 del dia, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO DOMINGO, 
P O N C E , 
MAYAGÜEZ, 
AGUADHJTÍA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp, 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres, Scbulze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Vallo, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace, 
Se despacha por sus armadores, Sau Pedro núme-
io 26, plaza de Luz, 137 312-1 
V A P O R 
Cosme de Herrera. 
C A P I T A N F . A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de no-
viembre á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
W A Y A R I , 
B A R A C O A . 
GUANTA NAM O, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J , lluono y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este pnerto y el de Gibara, con escala 
al retorno cn Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28, 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30, 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts, el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26, plaza do Luz. 
137 7st 
VAPOR "CIAKA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes & las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagna el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
L %ÁJ \ J 
B L E 
w-Or-
a, N í -
rabnr-
Lil le , 
o. SÍ, 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D , F lon rencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
obilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete dol vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz, 
I 37 2.1- ag 
99 VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la H A B A N A todo» los viernes á las sel» 
do la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y & C A I B A R I E N los domingos por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada dol tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre, Caiba-
aién, Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Pedro 26, plaza do Lúa. 
I 37 312-1 B 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIIÍDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VER8A, 
Saldrá de la Habana los sábados á las dioz de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Rcgicsaráá San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Babía-Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más porinenores impondrán: en hA P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D, A N T O L I N 
I ) E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Olicioj ns. 1 y 3. 
*; 1284 156-2 Ajr 
DIRECTORIO DE LA HARANA. 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde y 
Alcaldes de Ibarrio. 
RELACIÓN norainal do los Sres. Alcaldes, 
Tenientes de Alcalde, y Alcaldes do ba-
rrio de esto término municipal con expre-
sión do los puntos donde tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
A L C A L D E . 
Excmo, Sr. D, Luís García Cornjedo, Coinpos-
tela 105. 
S R E S . T E N I E N T E S DE A L C A I i D E . 
1er Distrito.—D. José Puente Fernández, Fríncipc 
Alfonso 106. 
2'.) idem.—D. Antonio Clarcns, Aguiar 19. 
S? idem.—D. Pedro Martell (interino) San J a -
cinto 1. 
4'.' idem.—I). Florencio Vicente, Mercado de T a -
cón, Diputación. 
59 idem.—D. Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Templete.—D. Antonio Suárez Alvarez (interino) 
Baratillo 6. 
San Felipe,—D, Elias Fernández Casona, Obispo 
núm, 34, 
Santo Cristo,—D, Elias Diaz Collado, Obrapía 87. 
Santo Angel.—D. Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugueiso, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandón Kamírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D, José Gómez Leal, Sol 29, 
Santa Clara.—D. Aquilino Inclán, Compostela 135. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cubría y Cubría, Ville-
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 23. 
San Isidro.—D, Manuel Suárez Mármol; San I s i -
dro accesoria y Compostela 68, 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Punta,—Dé Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
Monserrate.—D, José Lozada Núñcz, San .Mi-
guel 96. 
San Leopoldo.—1). Antonio Dorta, Gervasio 33, 
San Lázaro,—D. Manuel Fuente Cubclle, A, del 
Norte 402, 
T E R C E R OIST1MTO. 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernández, Prado 10(5. 
Dragones.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
núm. 165. 
Marte,—D, Félix Martínez Pulido, Reina 15, 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. . 
Peñalver.—D. José Caslrillón Pérez, Sitios 96. 
C U A R T O D I S T R I T O . 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Principo Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—D, Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351, 
Sau Nicolás.—D. Bernardo Vega y Vega, Principo 
Alfonso 167. 
QUINTO D I S T R I T O . 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estevez 71, 
Cbávez.—1). Juan Lázaro, Corrales 211. 
Atarés.—D. Nicasio Cubillas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernández, J e -
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado,—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Jesús del Monte,—D. José Solano, Jesús dei Mon-
te 216, 
Luyanó.—D. Manuel Rojas, Luyanó 32, 
Arroyo Apolo,—D, Pablo Planas, Calzada 563, 
Villanueva,—D, Antonio Ferrciro López, Cádiz 
núm. 69. 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—1). Wenceslao Sánchez, H u -
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Real 22. 
Calvario.—D, Nicomedcs Raya y Seña, Real sin 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEKEb. 
HACEN PAGOS P O E E L CA 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Ne 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floreno; 
polos, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bremen, I L : 
So, París, Havre, Nautes, Bcrdeos, Marsella, ¡yon, Méjico, Veracruz, S, Juan de Puerto-Ri: 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfucgos, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. ': 1113 156-ljf 
H I D - A X O - O T C O M P -
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta 7 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pujidos de España y sus provin-
cia^ <' 1 I U 15fi-1 .11 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I K U A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. R 12«5 15R-2A 
J . BALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T H B O B I S P O 7 O B R A P I A 
B. P I O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares v Canarias. 
C Olí» 312 -1 Abl 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
MERCANTILES. 
Sociedad de Benellcencia 
DE NATURALES DE CATALUÑA. 
E n Junta general extraordinaria, que en el día do 
ayer celebró esta Sociedad, se acordó la reforma del 
artículo S9 del Reglamento de la manera siguiente: 
" L a contribución será voluntaria, siendo el míni-
mum cincuenta centavos plata cada mes, y el recibo 
del-primer pago servirií de título de admisión, entre-
gándose á cada socio un ejemplar de este Regla-
mento." 
Lo que de orden del Sr. Director se hace público 
por este medio para conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Habana, 14 de noviembre do 1892.—El Secretario, 
E . Dardel. C 1933 3d-ir> 3a-15 
N. ÜIiATS Y C* 
1 0 8 , A G r U I i L H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POK EL CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantesr Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turíu, Mesina, &, así como sobre todas lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S , 
o vm l6fr-2 A 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A , 
Acordado por la Directiva de esta Empresa, debi-
damente autorizada por la Junta General de Accio-
nistas, levantar un Empréstito, con garantía de pri-
mera hipoteca sobre todas las propiedades actuales do 
la Compañía, por trescientos mil peses en oro, distri-
buidos en obligaciones de mil pesos cada una, amor-
tizablcs en treinta años, con el interés de siete por 
ciento pagaderos por cupones semestrales; se anuncia 
por esto medio para conocimiento de los señores A c -
cionistas y del público en general, íí tin de quo los que 
deseen hacer proposiciones, acudan ú presentarlas en 
las oficinas de la Empresa, Jesús María 33, cn pliegos 
cerrados dirinjidos al Sr, Presidente, con anterioridad 
á las 12 del illa 21 del actual en que termina el plazo 
para admitirlas, y en que se procederíi á la apertura 
de los pliegos que so hubieren presentado. 
E n diebas oficinas de la Empresa, do 11 ú 3 de la 
tarde estarán de manifiesto las demás condiciones á 
quo lia de sujetarse el empréstito, y se facilitará á 
cuantos los pidan, los impresos á cuyo pie habrá de 
consignarse, bajo la firma del interesado, la petición 
de las obligaciones que se deseen adquirir. 
Habana, noviembre 0 de 1892.—hanuel M a ñ a s y 
Urquiola. C 1926 9-13 
Empresa Unida de Cárdenas y Jricaro 
SECRETARÍA. 
E l dia 29 del actual á las doce, en el local de las 
oticinas de la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en t a q ú e s e 
leerá el informe de la (/'omisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados cn 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto; en concepto do 
que dicha junta se celebrará con cualquier número de 
concurrenlcs. 
Habana, 12 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Ouillcrmo I ' . <lc Castro. 
C 1927 14-13 • 
( OMPANIA UNIDA 
de los Ferrocarnlles do Caibarién. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
cn el día de hoy, el reparto del dividendo número 4 
de un tres por ciento en oro, por cuenta de las utili-
dades del presente año, á favor de los accionistas quo 
lo sean cn esta fecha- Y se hace público á tin de quo 
dichos señores accionistas puedan pasar á las olieinas 
dn la Empresa en esta ciudad, calle de Jesús María 
número 33, desde el dia 21 de los corrientes, de once 
á dos de la tarde, ó á la Administración del Camino 
en Caibarién desde el día 27 del mes actual en ade-
lantb. á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 9 de noviembre de 1892,—Manuel M a ñ a s 
i/ Urquiola. C 1903 10-11 
CoinpaMía de seguros mutuos contra incendio 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo do 
Dirección cn la sesión extraordinaria verificada a3-er, 
se cita por este medio á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la Junta general extraordi-
naria que tendrá efecto en la casa Empedrado n. 42, á 
la uua de la tarde del día 21 del mes corriente, cuya 
Junta tiene por objeto: 1'.' darle cuenta del acuerdo <¡el 
referido Consejo sobre la moción que presentó el so-
cio Excmo. Sr. I ) . José Sellés y Puig en la sesión de 
la .lunta general ordinaria de 9 de abril de este año; 
2V para tratar y resolver sobre los bonos caducados y 
aplicación que acordó el Consejo se diera al importo 
de ellos y á otras cantidades recaudadas después de 
terminadas las liquidaciones de los años 1877, 1879 á 
1881, 1885 á 1887; y 3" para tratar y resolver sobre 
una moción aceptada por el Consejo de Dirección re-
lativa á la inversión que deba darse ul fondo especial 
de reserva. 
Habana y noviembre 9 de 1892.—El Presidente, 
Miguel Garría Hogo. C1907 8-12 
T J i s r i o i t s r O L T J S -
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Club, 
se cita á los señores socios propietarios, fundadores y 
miembros de la expresada Directiva, para la Junta 
general ordinaria que tendrá efecto el niiércoles 16 
del corriente á las cuatro de la tarde en el local de la 
Sccicdad.—Habana, 8 de noviembre de 1892.—El Se-
cretario, A g u s t í n de la Guardia . 
Orden del dia.—19 Lectura y aprobación de la 
Memoria y Balance del bienio del890-92.—2'.' E l e c -
ción de nueva Junta Directiva.—3'.' Discusión de 
las mociones que los señores socios quieran presen-
tar, 13009 la-9 7d-P) 
E X P R E S O 1)E ( i T J T I E K R E Z D E L E O X . 
ESTABLECIDO EN 1856, 
Amargura esquina ú Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Uemisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por Ins vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos du 
mercancías en Adúana y muelles: precios módicos • 
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JUEYES 17 DE NOVIEMBRE DE 1892. 
E l proyecto del nuevo Matadero. 
No vamos á repetir ahora las razones, 
generalmente conocidas, que determinan la 
construcción de un nuevo rastro en lugar 
y condiciones apropiadas, conforme á las 
recomendaciones de la higiene, asunto en el 
cual se ha ocupado no ha mucho el DIARIO 
DE LAMARIKA. 
Tampoco nos proponemos ahondar en la 
cuestión considerada desde el punto de 
vista económico, pero sí señalar la con-
veniencia de que el rastro responda ver-
daderamente á los fines de su creación, no 
siendo, á fe, el menos importante el de la 
amplia capacidad que dehe tener, dadas las 
necesidades del consumo; capacidad de que 
en la actualidad carece. Basta, para de ello 
cerciorarse, tomar en cuenta que en el ras-
tro de ganado mayor, según hubimos de 
manifestar no ha muchos días, sólo hay 
treinta luces 6 matanzas, que pertenecen 
exclusivamente ú, los encomenderos y que 
sólo^ por fallecimiento de éstos, pueden ir á 
poder del cuerpo municipal. 
Si al fin, pomo tenemos esperanzas, se de-
creta la libre matanza de reses en el citado 
rastro ¿cómo habría de bastar el espacio 
que ahora ocupan las referidas 30 luces para 
el activo servicio que, como inmediata 
provechosa consecuencia de la libertad de 
matanza, requeriría la competencia que ac-
to continuo surgiría entre los propietarios 
de reses destinadas al sacriñcM 
La idea del emplazamiento de los rastros 
en local más adecuado que el que tiene ac 
tualmente viene agitándose desde el año de 
1857, si no recordamos mal, por cierto que 
bajo la recomendación del Gobierno Geno 
ral. Esa idea cobró más consistencia en el 
proyecto sometido á la corporación muni 
cipal por el aquitecto D. Fidel A. de 
Luna, secundado vigorosamente por el 
señor D. Carlos Rodríguez Batista, go 
bernador civil, por entonces, de la provincia 
de la Habana. En esa ópoca, año de 1891 
ofreció gratuitamente el Sr. D. Federico 
Kohly al Ayuntamiento, con plausible es-
píritu cívico, un terreno de su propiedad si-
tuado en el conocido "Paso de la Mada-
ma", con el objeto do que en él se edificara 
el nuevo rastro. Ignoramos la suerte que 
haya corrido el generoso ofrecimiento del 
Sr. Kohly. 
Mucho antes, la Comisión especial á 
cuyo cargo estaba el asunto y en la que. 
figuraban los señores Conde de Ibáñez, Se-
rrano, los arquitectos municipales, el Inge-
niero director de las obras del Canal de 
Albear, el Comandante de Ingenieros mili-
tares, señor Seco, y otras personas compe-
tentes, había designado al Ayuntamiento 
el terreno llamado "L'-ma de los Jesuítas", 
para la construcción del matadero; propo-
sición que fué aceptada, acordándose asi-
mismo Ajar el premio ó recompensa que de-
bía obtener el señor Luna por sus tra-
bajos, que las obras se hiciesen por su-
basta, según previene la ley; que se rea-
lizasen los trabajos preparatorios, sin 
perjuicio de convenir con el dueño del 
terreno elegido el precio de la venta, 
contando, desde luego, con que el Gobierno 
declarase el proyecto de utilidad pública 
para instruir el expodiente de expropiación 
forzosa; y que no habiendo fondos munici-
pales bastantes para el costo de las obras, 
se conferenciase con el representante del 
gremio de encomenderos, á fin de acordar 
la forma de llevarlas á cabo. 
Este proyecto ha tropezado con algunos 
inconvenientes que casi lo han anulado 
poco monos, habiendo sido considerado de-
ficiente por los periciales del Ayuntamiento 
y omitiendo su dictamen el Sr. Ingeniero 
del Estado, por vedárselo la disposición que 
le obliga á obtener, para ello, la autoriza-
ción del Gobierno General. Asimismo ha su 
cedido que, hasta la fecha, no ha evacuado 
su informe la Academia de Ciencias, fun 
dándose en que no tiene á la vista todos loa 
datos que juzga necesarios. 
Por otra parte, varios maestros de obras 
representaron al Gobierno General en los 
primeros meses, poco más ó menos, del año 
de 1889, pidiendo que, con arreglo á lo que 
preceptúa la Ley General de Obra» Públi 
cas y teniéndose en cuenta la protección 
que debe dispensarse á las profesiones, se 
convocase para escoger el proyecto que me 
jores proposiciones ofreciese, entre los que 
se presentaran. Esa oposición de los maes 
tros de obras decidió al Ayuntamient 
á sacar á concurso las obras de que 
tratamos. En esa situación, se remitió 
el expediente al Gobierno Civil para que 
se declarase la adquisición del terreno 
denominado "la Loma de los Jesuítas," do 
utilidad pública, devolviéndolo poco des 
puósdicho centro para que, previamente, se 
se llenasen los preceptos contenidos en los 
artículos 150 y 155 del Reglamento que do 
termina la ejecución de la vigente Ley Ge 
neral de Obras Públicas. Dicho trámite 
fué diferido para después que la Inspec-
ción de aquellas informase sobre el proyec-
to: elevado de nuevo el expediento al Go-
bierno, éste lo devolvió entonces para que 
se cumpliera, antes, lo dispuesto en el ar-
tículo 117 de la citada ley, requisito que no 
ha podido llenarse,por no dispouerse aún del 
terreno en que han de erigirse los rastros, 
según la opinión pericial. 
Por la rápida reseña que acabamos do ha-
cer del proyecto en que nos ocupamos, fácil 
es comprender que el asunto está girando, 
como suele decirse, en un círculo vicioso. 
Es de todo punto lamentable cuanto pasa 
en el particular, por tratarse de una de las 
obras públicas de mayor utilidad y trascen-
dencia, que de consuno y con toda urgencia 
reclaman la higiene de la ciudad y los inte-
reses á los cuales tan poderosamente afecta. 
La carestía de la vida. 
E l Comercio ha publicado ayer un ar-
tículo titulado "Errores y causas," inten-
tando contestar en él á lo que anteayer di-
gimos respecto á la carestía de la vida. 
Según el colega es una verdad muy apa-
rente que la vida haya encarecido en Cuba 
de manera alarmante y perjudicial para las 
clases pobres; y cuanto á las clases medias 
cree que aún tienen menos motivos para 
quejarse. 
Las razones en que E l Comercio apoya 
tan extrañas afirmaciones son las siguien-
tes: 
"En todos los establecimientos so admi 
te el peso en plata por $2-40 ó $2-45." 
"El jefe de familia que antes ganaba 800 
pesos billetes ganará hoy en oro 400." 
Si el que ganaba sueldos en metálico sa 
le ahora perdiendo, váyase por el tiempo 
que salió ganando, pues cobrando en oro 
el precio de su trabajo, buscaba billetes 
para pagar los gastos que hacía," 
"Los precios de los víveres no han au 
mentado de un año á la fecha." 
"La culpa de la perturbación que se la 
menta la tienen las huelgas de los obreros." 
"El convenio de reciprocidad, merced 
los trusts, ningún resultado ha producido 
en cuanto á la baratura de nuestra vida." 
Esos son los argumentos del colega. 
Una vez expuestos, casi resulta innecesa-
ria la réplica, porque el público, al igual 
que nosotros, dirá: no es cierto que el peso 
en plata se admita en los establecimientos 
por $2-40; aún lo es menos que todo el que 
antes ganaba 800 pesos en billetes gane hoy 
400 en oro; tampoco puede sostenerse se-
riamente que el que antes cobraba el precio 
de su trabajo 6 el alquiler de sus propieda-
des en oro saliese siempre ganando con las 
oscilaciones del billete, ni que el precio de 
los víveres sea el mismo hoy que hace un 
año, ni que sean las huelgas las causantes 
de la perturbación que se nota, ni que el 
convenio de reciprocidad no haya podido y 
debido producir una baja considerable en 
el precio do muchos artículos de primera 
necesidad. 
E l Comercio afirma; el público, con nos-
otros, niega; al colega, por consiguiente, co-
responde la demostración. 
Pero que no sea, por Dios, como la que 
se encierra en las siguientes líneas, porque 
entonces en vez de probar lo que él sostie-
vendrá á confirmar más y más lo que 
nosotros hemos defendido: 
"El mismo DIARIO nos dice que el cria-
do que antes ganaba treinta pesos billetes, 
pide ganar hoy quince plata: ¿puede que-
jarse ese criado do que lo que antes le cos-
taba un peso billete, le cuesto hoy la mitad 
en metálico?" 
No, el criado no podrá quejarse. Quien 
podrá y deberá quejarse es el encargado de 
pagarle el sueldo y además de mantenerle. 
Cómodo procedimiento. 
Nuestro colega L a Epoca de Madrid, en 
su sección Asuntos de Cuba, apenas si se 
ocupa de otra cosa que de la significación 
actual del DIARIO DE LA MARINA. 
Le agradeceríamos muchísimo al colega 
madrileño este recuerdo tan constante, si al 
adjudicarnos determinadas actitudes no 
prescindiese e n absoluto de nuestras termi-
nantes declaraciones, pues ya le hemos di-
cho y procediendo con su acostumbrada 
buena fe, debiera tenerlo siempre en cuen-
ta, que el DIARIO DE LA MARINA no es de-
fensor de ningún grupo económico determi-
nado sino de los intereses generales de este 
país y de las doctrinas del partido de Unión 
Constitucional; pero como para desvirtuar 
cuanto este periódico publica no encuentra 
mejores razones que la de insistir uno y 
otro dia en que el DIARIO Dg LA MARINA 
es económico y casi casi autonomista; no 
podemos hacer más que deplorarlo, porque 
no es cosa de sostener una polémica á l,(i00 
leguas de distancia. 
La procesiOn de San Cristóbal. 
Con gran lucimiento se efectuó en la tar-
de de ayer, la procesión de San Cristóbal, 
patrono de esta Diócesis. 
Poco después de las cinco salió la proce-
sión de la Santa Iglesia Catedral, guardan-
do el siguiente ordeo: 
Escolta del Ayuntamiento y Voluntarios 
do Caballería. 
Trece cruces y ciriales, de las iglesias pa-
rroquiales. 
Cruz y ciriales do la Catedral. 
Un estandarte de la Archicofradía de 
Ntra. Sra. de los Dolores. 
Seminaristas del Colegio de San Carlos, 
con su estandarte. 
Imágen del Santo Patrono. 
Cabildo Catedral. 
El Sr. Obispo con capa magna. 
Comisiones del Ejército, Marina, Volun-
tarios y Bomberos. 
Excmo. Ayuntamiento, presidido por el 
Sr. Alcalde. 
Una compañía con escuadra y música, de 
los Batallones de Voluntarios. 
Las calleo por donde pasó la procesión, 
se bailaban invadidas por multitud de es-
pectadores, luciendo sus bellezas y oncan-
tos en ventanas y balcones, multitud de se-
ñoras y señoritas. 
Durante lo noche de ayer estuvo muy 
concurrido el Templete, mientras que en la 
Plaza do Armas, una banda de música del 
ejército, tocaba escogidas piezas. 
Higiene pública. 
LAS CLOACAS DE LA HABANA. 
Es muy posible que una gran mayoría de 
los habitantes de esta ciudad no posean 
una idea de lo que son las mal llamadas 
cloacas, que cual inmundos pebeteros, mues-
tran sus tragantes en los cruceros de las 
principales calles. El terrible ataque que di-
rijen á la salud pública está muy bien de-
mostrado en el notable trabajo que presentó 
el Sr. Amigó en la Sociedad de Higiene. Na-
da podríamos añadir á lo allí consignado, 
bastando para dar una pálida idea de lo que 
guardan nuestras calles bajo su defectuoso 
empedrado, el olor que de las bocas de ac-
ceso á cloacas y alcantarillas se desprende. 
Las inundaciones,que en épocas lluviosas 
son tan frecuentes en la parte baja de la 
ciudad, dóbense únicamente á carecer las 
cloacas de la sección y pendiente nece-
sarias. Esos canales jamás se han limpia-
do: las aguas permanecen estancadas; sus 
paredes agrietadas dan libre acceso á sus 
fétidas aguas para infectar todo el terreno 
sobre el que nuestra ciudad se asienta, pu-
diendo decirse con entera certeza que vivi-
mos sobre un fango infecto,mezcla de barro 
y sustancias excrementicias. 
Sabíamos que estaba prohibido el acome-
ter á lo que aquí se llaman alcantarillas de 
desagüe: que también asimismo había mu-
chas cortapisas para acometer las letrinas 
á las cloacas; 'sobro esto punto, podemos 
decir, que dado el estado actual, deben pro-
hibirse terminantemente tales acometi-
mientos. Por esto nos causa verdadero a-
sombro saber que continuamente el Ayun-
samiento está concediendo permiso para 
efectuar acometidas. Es claro que se nos 
dirá que, si tan infecto es el suelo, poco im-
porta aumentarlo más;y que por consiguien-
te, no hay aumento de peligro; esto es un 
grave error, pues cuando alguna vez y gra-
cias á un milagro veamos puesta en prácti-
ca la humanitaria obra del saneamiento, las 
dificultades serán tanto mayores cuanto 
mayor sea la infección del suelo. No nos 
cansaremos de repetirlo: los acometimien-
tos á las actuales cloacas son un verdadero 
absurdo. 
Nuestro Ayuntamiento parece que si no 
emplea enérgicos medios de saneamiento es 
porque no cuenta con los recursos necesa-
rios: la cuestión de las letrinas es muy im-
portante y puede resolverse fácilmente, sin 
grandes gastos para aquella corporación. 
No hace aún muchos días se dió conoci-
miento en la Sociedad de Higiene por el 
Sr. Amigó del sistema de pozos negros in-
ventado hace algunos años por M. Luis 
Mouras, Este sistema, que no excluye la 
canalización de las ciudades, es verdadera-
mente higiénico ó impide en absoluto los 
malos olores que de ordinario se despren-
den de las letrinas. Fundado en una licua-
ción especial que sufren las sustancias ex-
crementicias privadas de la presencia del 
aire, ni exige pozos del tamaño de los ordi-
narios, ni su construcciÓD, (dada la sencillez 
del sistema) presenta dificultad alguna. 
Adoptando este sistema, experimentado 
con éxito en el cuartel de Mayagüez (Puer-
to Rieo))en Joló, en el Hospital Militar (Fi-
lipinas) y en varios edificios militares de 
España, podrían reducirse las cloacas á una 
simple tubería sistema Waring, pero que co-
mo solo arrastraría líquidos, podría modifi-
carse notablemente aquel sistema, quitán-
le la parte más difícil de su manipulación, 
los atranques. 
Es indudable que á no ser porque en la 
época en que Mr. Mouras hizo sus experi-
mentos defiuitivos, se estaba dando cima 
á lo más importante del alcantarillado de 
París, su sistema hubiera imperado en la 
capital do Francia; pero el espantoso r i -
dículo de considerar inútil una obra do tan-
tos millones detuvo el desarrollo del siste-
ma de que nos ocupamos. 
En la Península se han hecho numerosas 
aplicaciones por el Cuerpo de Ingenieros 
Militares, quienes se puede decir han sido los 
introductores del sistema. Tratar de expo-
ner las ventajas que esto proporcionaría á la 
Habana sería muy largo, y baste decir que 
en la instalación do los pozos nada gastaría 
el Municipio y desaparecerían no solo los 
malos olores, sino la infección que repre-
sentan, siendo esto causa de que mejora-
sen notablemente las condiciones higiénicas 
de la ciudad. 
JOSÉ GONZÁLEZ. 
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(CONTINÚA.) 
—No discutamos—dijo él con aspereza.— 
Que vayas es todo lo que pido. ¡Luego, ve-
remos! 
Y se retiró para ceder el sitio á dos de 
sus compañeros que se acercaban. 
Pero antes dijo muy de prisa: 
—Sobre todo, nada de niñerías. Te es-
peraré. 
Y dirigiéndose á los dos jinetes, añadió: 
—Aquí tienen ustedes á la mujer más mi-
mada de París. No le faltaba más que un 
coche, y ya lo tiene. 
—Juana,—dijo el capitán Champvieux— 
tengo verdadero gusto en volver á ver á 
usted. 
—¿Come usted hoy con nosotros? Mi ma-
rido me lia dado esa buena noticia. 
—En efecto, tendremos ese gusto. 
—Lo envidio á ustod—dijo el marqués.— 
Comerá usted con la más encantadora de las 
parisienses. 
Y con el mejor de los hombres,—añadió 
Soloview. 
—¡Una mosca blanca!—exclamó Patri-
cio. ¡Ah! esta hermosa criatura tiene mucha 
euerto. 
—La merece. 
—Sin duda. Las hadas bienhechoras no 
le han negado nada. ¡Un esposo modelo; 
gloría y fortuna! 
Juana estaba muy contrariada. 
Tanta ironía la indignaba. 
Quizá no sintiera aún un gran amor 
por su marido; pero le eetimaba en lo que 
valia. 
Saludó á Champvieux y á Soloview, di-
rigió una indiferente mirada á Patricio y 
dió orden al cochero de volver á su casa, 
mientras los tres jinetes se reunían á un 
grupo de amigos que habían dejado en el 
otro extremo de la avenida. 
—¡Encantadora!—dijo Soloview. 
—Haría una amante muy agradable, que-
rido señor Nic—dijo el marqués.—Dentro 
de algún tiempo se hablará de ella. 
—Ño lo creo. 
—¿Pero es que no se puede hablar de una 
mujer sin hablar mal? 
—Pienso—añadió el capitán—que vivirá 
retirada, en buena y tranquila medianía, y 
no dará ocupación á la crónica escandalosa 
con sus hechos ni sus dichos. 
—¡Bah! ¡bah! Los diamantes se han hecho 
para brillar. Mujeres como esa son astros; 
nosotros somos astrónomos laboriosos, y la 
señora do Despares es de las que uno estu-
dia con pasión. 
Llamó la atención de los jinetes una vic-
toria de ocho resortes que pasó cerca de 
ellos. 
En ella iban dos mujeres rubias, más bien 
rojas, color artificial las más de las veces, 
color leonado, ó iban tendidas, acostadas 
casi. 
El rostro empolvado y pintado; los lucien-
tes ojos sombreados de negro; llevaban an-
chos sombreros: el déla una, la más joven, 
mujer muy bonita por cierto, era de tercio-
pelo azul con plumas del mismo color; el de 
la otra era de terciopelo negro. 
Rembrand no lo dibujara más atrevido. 
Pero la cabeza era caduca, vieja. Pudo 
haber hecho sensación veinte años antes; 
ahora ya se agrietaba y se derrumbaba. 
El cochero, á, una palabra, puso los caba-
llos al paso. 
Noticias de Marina. 
Se le ha concedido la placa de la Real y 
Militar orden do San Hermenegildo, al bri-
gadier de artillería de la armadaSr. D. En-
rique Griiillén y Estévez, con la antigüedad 
de 7 de agosto de 1889. 
Ha sido aprobado el nombramiento hecho 
para desempeñar interinamente la Secreta-
ría do la Comandancia G eneral del Arsenal 
de la Carraca, al teniente de navio de pri-
mera clase D. Francisco de P. Rivera y Ló-
pez; y para ocupar este destino en propie-
dad, el capitán de fragata D. José Val verde 
y Ruiz. 
Se ha presentado del uso de licencia el 
capitán de Fragata don Emilio Rarrera y 
Ruiz. 
So han expedido cédulas de caballeros de 
la orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, expodidas al teniente do navio de 
primera clase D. Jacobo Tocón y Campu-
zano, teniente do navio I ) . Carlos Ponco de 
León é ingeniero jofo de segunda clase don 
Ambrosio Montero Arenilla, por ol buen 
desempeño del Profesorado de la Academia 
de Ampliación por espacio de tres años. 
Se han expedido cédulas del Mérito Mili-
tar rojas, expedidas á favor del teniente de 
navio D. Juan llreschtel, teniente de navio 
D. Salvador Moreno de Guerra, D. Antonio 
Rizo y alféreces do navio D. José Fernán 
dez Clotel, D. Emilio Guisado Rojas y 
D. Joaquín Chiqueri y León, por servicios 
que prestaron cu Mindanao desde abril á 
septiembre de 1801. 
Ha sido pasaportado desde Cartagena el 
teniente de navio de primera clase D. Pe 
lipo Gutiérrez Mesague, para desde allí 
emprender viaje á la Habana, debiendo salir 
en el correo del 30 de octubre para Cuba y 
á su mando fuerza de marinería que debe 
ir en el mismo vapor. 
Soba presentado del uso do licencia el 
contador de navio D. José Arnao Bernal. 
Le ha sido admitida la renuncia que del 
cargo do Asesor de Marina del distrito de 
Santa Cruz de la Palma (Canarias) ha he-
cho el Letrado D- ifanuel Pérez Abren. 
Se ha dispuesto se coloque en las listas 
de turno, para cuando le corresponda pasar 
al Apostadero de Filipinas, al alférez de 
navio D. José Montojo y Sánchez. 
Ha sido nombrado profesor de la Acade-
mia de Ampliación, el capitán de artillería 
de la armada D. Manuel González de Rue-
da. En su consecuencia se ha expedido or-
den para cesar de auxiliar de la Junta de 
experiencias y pasar á su nuevo destino. 
Ha sido pasaportado para Filipinas el te-
niente de navio D. Juan Gaztardi y Tr iay 
Se han presentado del Apostadero de la 
Habana el Sr. Capitán de navio D. Federico 
Estrán y Justo y el teniente de navio de 
primera clase D. José Romero y Guerrero. 
Ha sido nombrado secretario del coman-
dante general del Apostadero de Filipinas, 
ol teniente de navio de primera clase don 
Leopoldo García de Arboleya. 
Se ha dispuesto cese de secretario de la 
Junta de limpia de caños del Arsenal, el te-
niente de navio de primera clase D. Leo-
poldo García de Arboleya, debiendo encar-
garse el capitán de fragata señor D. Gui-
llermo Camargo y Abadía. 
Por fallecimiento del Excmo. Sr. Inten-
dente del Departamento de Cádiz, D. An-
tonio María Reina, se ha encargado interi-
namente el ordenador de primera clase se-
ñor D. Angel Ristory, y de la Comisaría del 
material naval, el señor ordenador sin des 
tino D. Emilio Colombo. 
Los Bomberos de Madruga. 
Según publica E l Incenclio, hallándose 
completamente uniformada la sección de 
Bomberos del Comercio de Madruga, est a 
se inaugurará oficialmente en los primeros 
días del mes de diciembre próximo. 
La nueva seciión se compone del siguien-
te personal: 
Presidente del Comité: D. Claudio Cam-
paño. 
Vice-Presidente: D. José María Par di-
ñas. 
Tesorero: D. Luis Pardiñas. 
Secretario: D. Alborto del Pozo. 
Primer jefe de sección: D. Joaquín Gran-
da; 2? id., D.Manuel Fernández. 
Primeros brigadas.' D. Félix Gutiérrez, 
D. Emilio Pardiñas, D. Juan Cajigas y don 
Pedro R. Pérez. 
Segundos brigadas; D. José Artile, don 
Santiago Rossió, D. CelestinoMasearós, don 
Amador de la Villa y D. Juan Vallhonrat. 
Además 50 bomberos. 
Dice E l Correo de Matanzas, que en 
la tarde del lunes fueron conducidos al lu 
gar del eterno descanso los restos del que en 
vida fuó,muy apreciado maquinista del Cuer-
po de Bomberos del Comercio do aquella 
ciudad. Numerosos individuos del citado 
Cuerpo, de uniforme, asi como la banda de 
música del mismo y muchos amigos del fi-
nado, acompañaron el cadáver hasta la úl-
tima morada, depositando sobre su féretro 
sentidas ofrendas consagradas á su memo-
ria. He aquí algunas de ellas: 
Una corona con la inscripción. "A mi 
amigo Carreras, Enrique Estrada."—Una 
id., "A Jaime Carreras, la Brigada de Obre-
ros."— Otra ídem, las Brigadas de mangue-
ras, á Jaime Carreras."—Otra ídem, "Bom-
beros núm. 1 de Matanzas".—Otra ídem, 
"A Jaime Carreras, de los maquinistas au-
xiliares."- -Otra ídem, "A Jaime Carreras, 
sus compañeros do máquina".—Otra idom, 
'La banda de cornetas, á Jaime Carreras." 
- Otra ídem, "La Brigada de Salvamento, 
á Jaime Carreras."—Otra ídem, "La Sec-
ción do Sanidad, á Jaime Carreras."—Otra 
idem, "Los Empleados de la Estación Cen-
tral, á Jaime Carreras."—Una idem, "Los 
Brigadas do Pitón, á Jaime Carreras." — 
Otra idem magnífica, "Los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio, á 
Jaime Carreras."—Un ramo, de Quintín Ló-
pez Rodríguez, y otros muchos míis. 
Descanse en paz el infortunado maqui-
nista, cuyas relevantes prendas morales le 
hicieron acreedor al cariño y á la conside-
ración de todos los que le conocieron. 
—Lomos en el Diario Nuevo de Cionfue-
gos: 
" A l pretender tomar el tren, que ya se 
había puesto en marcha, esta mañana en 
Palmira, para dirigirse á esta ciudad don 
Francisco Gil, cayó entre un coche y el 
andén. 
Varias personas allí presentes se avalan-
zaron lápidameute á salvar al Sr. Gil, pero 
si bien es verdad que lo libraron de la 
muerte no pudieron evitar que el pobre se-
ñor se fracturara la pierna derecha por el 
fémur. 
El Dr. Arus que curó al lesionado calificó 
de grave su estado." 
—Los Sres. Garriga Hermanos do Cien-
fuegos, han regalado, al Cuerpo de Bombe-
ros dos grandes figuras de barro represen-
tando dos bomberos en el acto de echar 
agua. 
—A la instalación dol Central del Valle 
débese que en Trinidad se note ya más mo-
vimiento. 
—Ha llegado á Trinidad un accionista de 
la Empresa de Gas, que parece abrigar el 
propósito de que funcione otra vez la fábri-
ca de aquella ciudad. 
—Según la estadística de la contribución 
industrial, en España existen 47 fábricas de 
cartones con 59 tinas; 88 de papel común 
blanco ó de color para embalar, con 156 t i -
nas; 18 do papel continuo con máquinas 
hasta de un metro de ancho; 186 de papel 
de estraza con 242 tinas; 65 de papel flore-
te, medio florete ó fino, para escribir, etc., 
con 181 tinas; 2Q8 do papel p^ra fumar; 7 
de pastas para papel; fábricas en que se es-
tampa papel para adornar habitaciones, 28 
con 57 máquinas para estampar con tres 
colores, y 13 para estampar con m^s de tres 
colores. 
Hay además 4 fábricas en que se tiñe de 
varios colores el papel; 15 prensas para la 
tirada de cubiertas de libritos de papel de 
fumar, y 57 lutteres para la elaboración de 
los mismos. 
—Los electores de Candelaria y Mangas 
han obsequiado con un magnífico bastón al 
Excmo. Sr. D, Severo Nieto y Nieto, con 
motivo de celebrar sus días. 
Para hace)., entrega de tan precioso obje-
to llegaron á dicha ciudad, comisionados al 
efecto, los Sres. D. José Meuéndez, D. José 
Suárez del Hoyo, D. Ramón Alvaroz y don 
.1. Tores los cuales fueron acompañados por 
varios vocales dol Comité de Unión Consti-
tucional de Pinar del Rio, del que es digno 
Presidente el Sr. Nieto. 
na. ta^-^tm. 
CORREO NACIONAL. 
He aquí las noticias del 31 de octubre, 
quo por falta de espacio no insertamos en la 
edición de la tarde de ayer: 
Bel 31. 
El resultado del concurso de bandas mi-
litares fué el siguiente: 
Primer premio, de 5,000 pesetas, banda 
de Ingenieros. 
Segundo, de 3,000, Zamora. 
Tercero, de 1,000, Asturias. 
Cuarto, de 500, Academia General. 
Quinto, de 500, León. 
Sexto, de 500, Wad-Ras. 
Sétimo, de 500, Covadonga. 
Octavo, de 500, Canarias. 
—El balance dol Banco de España arroja 
los siguientes datos: 
Una baja de 3.700,000 pesetas, próxima-
La joven dirigió un imperceptible saludo 
á Soloview, que apenas contestó. 
Pero el capitán lo advirtió en seguida y 
le dijo: 
—/Conoces á esa? 
- S I . 
—¿Cómo sollama? 
—Nanina. Es un apodo. Su verdadero 
nombre es Antonia Bedoux; es hija de un 
portero de la calle Popincourt. Ella no se 
ha contentado con la portería, como sus pa-
dres. Se titula apjtriz dramática, pero ni 
en Novedades ha figurado do comparsa. 
Tiene tanta voz como un gallo ronco y tanta 
elegancia como una barrendera; pero en 
cuanto á vicios, tiene los siete pecados ca-
pitales; edad, veinticuatro años, de los cua-
les ocho los ha pasado aprendiendo... .¿Te 
has enterado? 
—Ya lo creo. ¿Ese coche es suyo? 
—¿Qué ha de ser? Aguacen nn cesto es el 
dinero en sus manos. Gana mucho; pero na-
da lo basta y nunca tiene un céntimo. El 
coche es de un vejestorio que la acompaña 
y la guía, aunque esto no hace faltp,,' pues 
Nanina no obedece sino á su capricho, y 
morirá en la miseria. 
—¿Y la otra? 
—Es distinta. Una mujer de ingenio, Ra-
quel Blowut, célebre en el mundo galante, 
donde ha prosperado como los Rothschild 
en la Banca. Goza de muy buena renta, 
gracias á la tontería y á la vanidad de los 
hombres. Es propietaria de varios inmue-
bles en las calles de París, en sitios cén-
tricos, en los barrios más concurridos, y 
tiene además un hotel muy admirado en lo 
alto de la calle de Courcelles. Me mira con 
tan buenos ojos porque supone que el co.: 
mercio de pioles ha reportado pingües ga-
nancias á la casa Soloview, de Petersburgo, 
que no hay allí pieles de pacotilla, y que yo 
soy hombre capaz de ofrecerle una capa de 
piel de zorro azul, sin titubear. Espera pes-
carme un dia ú otro, y se equivoca. 
mente en la circulación de billetes, deján-
dola en pesetas 883,896,975; un aumento de 
1.200,000 pesetas en la plata, cerrando la 
garantía metálica con 317.064,578, y sobre 
todo una considerable reducción en el saldo 
contra el Tesoro, que de 20.422,867 pesetas, 
ha bajado á 14.537,431, y otra en ol débito 
por intereses, que ha descendido de 27 mi-
llones 469,502 pesetas a 20.912,768, revelan 
una situación bastante mejorada, y bien se 
conoce en las operaciones mercantiles, que 
si bien flojean en los descuentos, ofrecen en 
los préstamos un aumento que se acerca á 
dos millones de pesetas. 
Las cuentas corrientes han recibido un 
mayor contingente de dos millones, pues 
de 389.870,196, han pasado á 391,896,194, al 
paso que los depósitos han bajado de 34 
millones 865,592 á 34.416,730. 
—Melilla 30 (8 noclie.)—La tarde de hoy 
ha sido espantosa. Un furioso huracán y una 
lluvia torrencial han tenido atemorizadas á 
muchas personas. 
El viento ha derribado la parte construí 
da del cuartel que se está levantando en el 
Mantelete. 
No han ocurrido desgracias personales 
por estar parados los trabajos á consecuen 
cía de ser día festivo. 
Hasta ahora se habían invertido 15,000 
pesetas en los trabajos. Se ha perdido el va-
lor de la mano de obra y el de algunos ma-
teriales. 
La furia del huracán fué tal, que á pesar 
de tener solamente cuatro metros de eleva-
ción los muros construidos, éstos han que 
dado derrumbados en una longitud de cin 
cuenta metros, y será necesario levantarlos 
de nuevo desde los mismos cimientos. 
—Una comisión de licenciados y doctores 
de las facultades de Ciencias y Filosofía y 
. Letras, presidida por D. Rafael de la Piñe-
ra, gestiona estos días cerca del ministro de 
Fomento varias reformas importantes en la 
enseñanza y el cumplimiento de ciertas dis-
posiciones anteriores á las autorizaciones 
para la cuestión de las economías. 
He aquí la síntesis de lo que solicita aque-
lla comisión: 
1" Celebración de las oposiciones anun-
ciadas antes de la publicación del real de-
creto de 26 de julio último, entendiéndose 
que los propuestos por los tribunales res-
pectivos quedarán en situación espectante 
hasta que haya vacante que puedan ocu-
par. 
2a Restablecimiento de lo preceptuado 
en la ley de instrucción pública, respecto á 
la validez de estudios hecha en colegios, or-
denando que no puedan formar parte de los 
tribunales de examen sino aquellos profeso-
res que posean el respectivo título faculta-
tivo. 
.3a Jubilación de los catedráticos que 
por su edad, decaimiento físico é intelectual 
tío estén aptos para desampeñar las tareas 
docentes; ó en defecto de ésto, la declara-
ción expresa de que las vacantes quo ocu-
rran en lo sucesivo se provean alternando 
entro excedentes y opositores que prueben 
la suficiencia, y 
41? Ordóneso quo las cátedras de la fa-
cultad de Ciencias y las correspondientes á 
las secciones en Institutos, no sean ocupa-
das sino por doctores y licenciados de la fa-
cultad, con exclusión de todo otro título no 
facultativo. 
—El gremio de zapateros ha acuñado una 
preciosa medalla conmemorativa del ceníc-
nario. 
Esta medalla ofrece la particularidad de 
ser de suela, y sin embargo, á la vista pa-
rece de un hermoso bronce y de fina pasta 
al tacto. El busto de Colón está porfecta-
monte grabado. 
El gremio costea además una artística 
corona de la misma materia que la medalla, 
y que parece de laurel, lista corona irá co-
mo ofrenda á Colón en la cabalgata del co-
mercio. 
—En Granada se desencadenó ayer un 
ciclón que además do causar otros destro-
zos derribó algunos de los pocos arcos que 
aún quedaban en pie, y quo habían sido le-
vantados para recibir á los reyes. 
—Hoy y el jueves, si el tiempo lo per-
mito, habrá maniobras militares en Cara-
bao chel. 
El general Pavía formará al efecto una 
división en pie de guerra con las fuerzas 
que guarnecen á Madrid y sus cantones. 
Las tres divisiones do infantería forma-
rán una sola, y con cada regimiento se 
constituirá un batallón al mando de un co-
ronel. 
La arttllería formará un solo regimiento 
en pie de guerra y, con la parte restante 
se organizará la columna de municiones. 
La operación de hoy consistirá en una 
marcha de exploración hecha á lo largo de 
la carretera de Extremadura. La división 
quedará concentrada cerca del puente de 
Segovia en las primeras horas de la maña-
na, rompiendo la marcha la extrema van-
guardia á las diez y media. 
—El director de Hacienda del ministerio 
do Ultramar, Sr. Bergamín, llegó ayer ma-
ñana á Madrid, procodente de Antequera, 
con objeto de presidir la subasta sobre 
el arrendamiento de las aduanas de Cuba. 
—Los diputados ministeriales que hace 
pocos días realizaron un acto de indepen-
dencia reuniéndose á comer on el hotel de 
Rusia,han recibido, según sódico, numero-
sas adhesiones, y en la próxima comida, 
que se verificará en la segunda quincena de 
uoviembre, piensan que aumente conside-
rablemente el número de adeptos. 
El grupo ha sido bautizado con el nom-
bro de rusos. 
Por cierto que los que comieron en el ho-
tel de Rusia, al saber que les llamaban así, 
no se incomodaron, antes al contrario, les 
agradó el mote; y uno de los más caracteri-
zados dijo: 
—Celebro que nos Uamen rusos. Así no 
nos confundirán nunca con los polacos. 
—Ayer se habló bastante de la imprevis-
ta venida á Madrid del Sr. Romero Roble-
do, el cual, según decían sus amigos, no 
pensaba en venir hasta después que estvie-
so en Madrid la corte. 
Parece que el haber adelantado su regre-
so consisto en que la subasta para el a-
rriendo de las aduanas de Cuba está seña-
lada para mañana, á las cuatro de la tarde, 
y también para asistir á la fiesta que se 
prepara en el ministerio á los delegados 
americanos del Congreso geográfico. 
Por lo que respecta á la primera parte de 
la noticia, el viaje resulta inútil, porque, 
como no se han presentado hasta ahora pro-
posiciones para el arriendo de las aduanas 
de Cuba, ni so tiene noticia de que vayan á 
presentarse hoy, día en que expira el plazo 
señalado al efecto, es pasi seguro que el 
Consejo de ministros no sé reunirá mañana 
en el ministerio de Ultramar, si, como se 
cree, el concurso resulta desierto. 
—El directorio que tiene á su cargo la 
organización do los festejos á beneficio del 
Dispensario de Alfonso X I I I tiene ya ulti-
mados los preparativos para la gran corrida 
histórica ó exposición del arte taurino, que 
tendrá lugar los días 6 y 7 del mes pró-
ximo. 
La fiesta durará dos días para mayor co-
modidad del público, lidiándose en cada 
uno de ellos ocho toros. 
El toreo moderno correrá á cargo de los 
aplaudidos matadores Cara-Ancha, Maz-
zantini y el Tortero. 
Habrá una cuadrilla de moros (ginotes y 
peones) que correrán y darán muerte á un 
toro acosándole con chuzos y lanzas, como 
se hacía en el siglo X. 
La escena á que se refiere el Romance del 
lia probado de todo; tan tierna ha sido 
con el gran señor como con el tendero. Pe-
ro empieza á tener cansado el estómago y 
los dientes largos. Debe experimentar la 
necesidad de ponerse á régimen. Todos se 
preguntan quiénes habrán sido los imbéci-
les que habrán cooperado á su fortuna. No 
ha sido fea; pero hay infinidad de mucha-
chas por ahí que valen mucho más, y que no 
obstante, comen de limosna y no tienen con 
qué pagar un vestido de lana ó unas bo-
tas. 
¡Y habrá quien diga que París es la po-
blación más espiritual del mundo! ¡Eso es 
grotesco! 
Poco á poco los dos amigos se fueron se-
parando del grupo de ginetes, compuesto 
de Patricio y sus compañeros. 
A cien pasos, Champvieux distinguió a-
marqués frente al coche de la judía y ha-
blando con las dos mujeres. 
—El marques de BreiUes está en su ele-
mento—dijo. 
—Lo creo. Está muy bien relacionado en 
ese mundo en que se ama á precio fijo. 
—¡Ah! 
—Se divierte mucho, más de lo que con-
viene á un hombre casado. Esas mujeres 
tienen mucho ascendiente en el Circulo, la 




—Calle de Londres número 42. 
El capitán no contestó. Soloview miró 
el reloj. 
—Tenemos que ir á galopo. Estamos de 
comida. 
—Saludaron desde lejos á Patricio y su 
acompañamiento y se dirigieron hacia el 
Arco de la Estrella. 
Da joven descolorido, estenuado, aprisio-
nado en su levita tan ajustada como un 
cuerpo de mujer, con el aplastado cabello 
sobro la frente, señaló el oficial á la de Brei-
Ues. 
—Es Champvieux—dijo.— Un gallardo, 
robusto y hermoso ginete. 
El marqués hizo un gesto despreciativo. 
El otro siguió diciendo: 
—¿No decían quo en algún tiempo era el 
preferido de su prima? 
—¿Por qué no? 
—Pues ten cuidado. 
—Este Tbiolles es atroz—repuso Patri-
cio.—Siempre dando consejos que no le pi-
den. 
Tbiolles sonrió irónicamente. 
—¿Qué te parece eso, Ligneuse?—dijo á 
otro de los ginetes.—Este Patricio es famo-
so. Lleva una vida de calavera, engaña á 
su mujer con Nanina y otras, como si lle-
vara cinco años de casado, y no quiere que 
le paguen en la misma moneda. 
.—Tbiolles tiene razón—contestó Ligneu-
se. -La marquesa está en su derecho. ¡Ojo 
por ojo! 
—Nada temo. 
Esta confianza excitó la hilaridad del jo-
ven de la levita ajustada. 
—Todos son igüalps, estos maridos,—di-
jo.—Están cortados por el mismo patrón; 
unos tontos presuntuosos y nada más! Yo 
sé bien quo la marquesa es de una pasta 
superior, pero ¡si ella supiera todas tus 
calaveradas, pérfido! 
—No digo que no, pero tiene fe ciega en 
mí. 
—Eso es lo que tú crees. 
—Ella no me ha dado á entender nunca 
lo contrario 
—Eso prueba quo es mucho más lista 
quo tú. 
—¡Naturaleza fría y tranquila. 
—¡Oh! yo te creia más entendido Esa 
calma no es sino recogimiento. 
—¿Para hacer qué? 
-Como nosotros. ¡Para tomar la revan-
cha! 
Cid Campeador será fielmente ejecutada 
con otro toro. 
La cuadrilla encargada de representar el 
toreo de Costillares y Pepe-Hillo, así como 
más de 300 personas que tomarán parto en 
la fiesta, lucirán riquísimos y elegantes tra-
jes y armaduras construidas al efecto. 
El toreo á la gineta de la Edad Media lo 
efectuarán dos caballeros en plaza. 
Los dieciseis toros que han de lidiarse en 
ambos días son de las renombradas gana-
derías de Miura y de Nandín, y una comi-
sión de inteligentes en el arte taurino ha 
salido para Sevilla con objeto de escoger las 
mejores reses para que los aficionados pue-
dan verlas en los corrales el día antes de la 
función, sin estipendio alguno. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva YorJc, 12 de novienibre. 
No ha sido un ciclón: ha sido un simoún. 
El partido republicano está materialmente 
enterrado bajo la arena que ha levantado la 
indignación popular. 
Cuando cerró mi úlima carta no se sabía 
definitivamente el resultado del escrutinio 
en algunos Estados. 
Sabíase, sí, que habían triunfado los de 
mócratas y que su triunfo era esplendente 
Pero aún no se había disipado el humo del 
combate, y no era posible contar el nú 
mero de muertos y heridos en el campo 
republicano. 
Cuando se desvaneció la nube se vió que 
era horrible el destrozo. 
El triunfo de los demócratas era mucho 
más grande de lo que se había creído en nn 
principio y asumía proporciones colosales. 
El Estado de Michigan, cuyo republica-
nismo data desde el año 1860, ha elegido 
cinco compromisarios demócratas y nueve 
republicanos, y el de Wisconsin se ha decla-
rado en favor de los candidatos demócratas, 
dándoles 12 compromisarios, siendo así que 
en las ocho elecciones presidenciales ante-
riores á la de hogaño, su voto había sido 
indefectiblemente favorable á los republi-
canos. 
Pero estas sorpresas, que siguieron á la 
defección del Estado de Illinois, no fueron 
las únicas ni las más notables. Todavía el 
sufragio popular nos reservaba otras desco-
munales. 
Cuando vino la noticia de que California 
estaba en duda, con probabilidades de que 
los demócratas salieran favorecidos al ter-
minar el escrutinio, parecía que ya no era 
posible mayor derrota que la que habían 
llevado los republicanos en estas elecciones, 
con la pérdida de Indiana, Illinois, Wiscon-
siu, parte de Michigan y California, que se 
habían pasado á los demócratas, y Colora-
do, Kansas y Nevada que so han pasado 
al partido del pueblo, aliado de los demó-
cratas. 
Júzgueso, pues, el asombre dol país al 
anunciarse que el Estado de Ohio, baluarte 
inexpugnable del republicanismo, fortaleza 
imponente del sistema proteccionista; el Es-
t a d o de Ohio del cual es gobernador nada 
menos que Mr. Me Kinley; el Estado de 
O hio, quo en 1888 dió á Mr. Harrison una 
mayoría de cerca de 20.000 votos, también 
estaba vacilante hasta el punto de que la 
Junta republicana de dicho Estado conce-
día á Mr. Cleveland una mayoría democrá-
tica de unos quinientos votos. 
Todos estos descalabros, anunciados unos 
tras otros, dejaron tan sorprendidos á los 
demócratas, como aturdidos á los republi-
canos. 
Nadie, ni aun los demócratas más viru-
lentos, pudieron jamás soñar en que el Es-
tado de Mr. Me Kinley abandonase las filas 
republicanas. 
Su defección no es segura, como no lo es 
tampoco la de California. Probablemente 
no so conocerá á punto lijo qué partido ha 
triunfado allí, hasta que so sopa oficialmen 
te el resultado del escrutinio, que arrojará 
de uno ú otro lado muy pequeña mayo-
ría. 
Para comprender la inmensidad del triun-
fo del partido democrático, bastará fijarse 
en la sígueute tabla comparativa do las ma-
yorías obtenidas en 1888 y en 1892 por los 
respectivos partidos en los Estados que los 























Si á esto se agrega el hecho de haber dis-
minuido notablemente las mayorías en a-
quellas Estados donde han ganado los re-
publicanos, al paso que han aumentado en 
los Estados democráticos; bien clara y evi-
dente aparece la determinación del sufragio 
popular en favor de un cambio de go-
bierno. 
Lejos de quebrantar los republicanos la 
falange compacta de los Estados del Sud, 
so ha hecho pedazos su propia falange de 
Estados del Norte. Veintidós Estados la 
formaban en 1888, y todos ellos menos dos, 
Connecticut y Nueva Jersey, dieron su voto 
á Mr. Harrison. 
Este año se ha aumentado la falange de 
Estados del Norte con el ingreso de seis 
Territorios, de manera que son veintiocho, 
y do ellos solo se habrán llevado catorce los 
republicanos, si Ohio y California resultan 
democráticos. 
En este último paso, Mr. Cleveland reci-
birá 299 votos de los 444 compromisarios 
que componen el Colegio electoral. 
Hay que retroceder hasta los anales del 
tiempo de la guerra de separación para hallar 
cu la historia del partido republicano un 
triunfo comparable en magnitud con el 
quo han obtenido este año los demócra-
tas. 
Pero no alcanza únicamente su triunfo al 
Poder Ejecutivo, sino también al Legislati-
vo, puesto que, como consecuencia de estas 
últimas elecciones, se aumentará la mayo-
ría democrática de la Cámara de Represen-
tantes, y es muy probable que llegue á h a -
berla en el Senado, 
lie poco serviría al país un cambio de 
régimen en el gobierno Ejecutivo, si que-
dase en el Sonado una mayoría republica-
na que negase su sanción á la reforma aran-
celaria que proponga la Cámara de Repre-
sentantes. Actualmente se compone el Se-
nado de 47 republicanos, 39 demócratas, un 
imiependiente y un senador afiliado al par-
tido del pueblo. Pero como han resultado 
demócratas en estas elecciones las legisla-
turas do tres ó cuatro Estados que han de 
elegir Senador, y como es probable quo los 
demócratas se apesaren á admitir en la Fe-
deración con carácter de Estado á los Te-
rritorios de Arizona y Nuevo Méjico, quo 
enviarán otros cuatro demócratas al Sena-
do, es muy posible que la mayoría, aunque 
exigua, pase al partido democrático. 
En este caso, será la primera vez en 
treinta y dos años que los demócratas ten-
drán el gobierno enteramente en sus manos, 
y podrán, sin obstáculo ni oposición de nin-
guna clase, . poner en planta todas las me-
didas político-económicas que han ofrecido 
en su programa. , 
Hay muchos republicanos que pronosti-
can que los demócratas, una vez en el po-
der, no se atreverán á demoler la ley Me. 
Kinley. Pero como el resultado de estas 
—Vamos, hombre. 
Tbiolles se apoyó sobre su alazán en un 
arranque do satisfacción. 
—Es para desternillarse de risa,—ex-
clamó. 
Y Ligneuse añadió dirigiéndose al mar-
qués: 
—Decididamente tienes buenas tragade-
ras, querido mío. 
Cuando dos elegantes de esos dicen: 
¡"Me desternillo! " y "¡tienes buenas 
tragaderas!" bien puede asegurarse que ne-
cesitan hacer una pausa.... 
Hubo un momento de silencio. 
Luego, repuso el marqués: 
--Yo no lo trago todo, como dice este 
Gontrán con su pintoresco estilo; yo rano-
no. Cada cual tiene su gusto, y cuando lo 
satisface es cuando se queda tranquilo. 
—No comprendo,—dijo Tbiolles. 
—Eso será muy profundo, no lo niego; pe-
ro por esto mismo es muy obscuro. 
—Entiendo qua la marquesa se halla bien 
desde que tiene á su ábate, á su tía, y á 
más á su cocinero para enseñarle cómo ha 
de guisar. Es una mujer de su casa; otra 
Penélope, destinada á hilar Añade á es-
tas distracciones las visitas á la modista 
varón ó hembra; la somberera y la costure-
ra; uno ó dos paseos semanales á los gran-
des almacenes de telas, media docena de 
vueltas en el Bosque, bajo la égida de su 
tía, los sermones en Santo Tomás ó en San 
Roque y después de mezclarlo todo, agítalo 
con lo que te reste de energía, y obtendrás 
una amalgama que basta á haper la felici-
dad do una mujer tan juiciosa como la mía. 
Pero T'bíolles no cejaba en su idea. 
—¡Ceguedad providencial! — exclamó.— 
Merecías quo un profesor de tan buena pre-
sencia como el capitán, ó un sabio de mi 
especie, se encargase de educarla. 
—Se encargará,—rectificó Patricio. 
—Como quieras. Pero ese solemne final 
ui quita ni pone. He dicho. 
elecciones debo considerarse como el fallo 
del país en general en contra de la prolon-
gación del sistema arancelario vigente, no 
pueden los demócratas desoír el mandato 
del pueblo que ha puesto en sus manos ol 
gobierno en virtud de sus promesas de re-
formar los aranceles. 
Porque á nadie, ni aun á los mismos re-
publicanos, se les oculta la verdadera sig-
nificación del triunfo democrático. Los 
hombres más eminentes de aquel partido, 
el senador Cullom, el secretario de Agri-
cultura, Mr. Rusk, el mismo Mr. Me. Kin-
ley y hasta el Presidente Harrison, sin com 
tar con muchísimos otros republicanos no 
tables que han expuesto franca y sincera 
mente su opinión acerca del resultado de 
las elecciones, todos están unánimes en re-
conocer como causa principal del descala 
bro republicano el descontento general que 
ha producido en el país el MU Me. Kin-
ley. 
Algunos de ellos se lamentan, aunque 
tarde, de que su partido no hubiese hecho 
caso de la amonestación que encerraba el 
triunfo parcial de los demócratas en las 
elecciones de hace dos años, que les dió la 
mayoría en la Cámara de Representantes 
Entonces se vieron los primeros fulgores 
que anunciaban la conflagración actual 
pero los republicanos no comprendieron el 
aviso 
Para que no haya lugar á dudas, el pue-
blo ha hablado esta vez de una manera 
clara y terminante, arrojando á los cam 
peones del proteccionismo de sus propias 
trincheras para colocar en ellas á los após-
toles de la reforma arancelaria. ¿Qué sig-
nifica que los repubücanos hayan perdido 
nó solamente en gran mayoría en el Estado 
de Ohio, sino también en el mismo distrito 
electoral en que tiene su residencia el go-
bernador Me. Kinley? ¿Qué significo que 
el sufragio popular nó soíamente del Esta-
do de Indiana, sino hasta del condado de 
Marión, donde tiene su domicilio Mr. Ha-
rrison, haya sido adverso á la candidatura y 
al programa del partido republicano:' 
El senador Cullom lo ha dicho tersamen-
te en estas palabras: "Estoy convencido de 
que nuestra derrota puede atribuirse al bilí 
Me Kinley." El Secretario de Agricultura, 
con gráfica y característica frase, ha dicho: 
"Hablando en plata, nos han limpiado. En 
mi opinión, la cuestión arancelaria ha sido 
toda y la única causa. En todas partes ha 
levantado cisco el bilí Me Kinley y luego 
vino la huelga de Homestead á aumentar el 
descontento entre la clase proletaria. Es in-
dudable que ha cambiado la opinión res-
pecto de la cuestión arancelaria y que el es-
píritu de reforma ha adquirido grandes pro-
porciones. El resultado ha sido que nos han 
barrido por completo." 
Otro republicano de gran prestigio entre 
sus correligionarios, Mr. Clarkson, ve en el 
resultado de las elecciones "un mandato del 
pueblo de los Estados-Unidos para un cam-
bio radical en la política industrial y econó-
mica del gobierno." Otro republicano, cuya 
opinión suele tener gran peso entre los su-
yos, ha dado expresión á estos conceptos: 
"Hace cuatro años los republicanos prome-
tieron reformar los aranceles. El pueblo cre-
yó que los reformarían rebajándolos, y puso 
en sus manos el gobierno. En vez de eso, el 
partido republicano los ha reformado su-
biéndolos, y en la primera oportunidad que 
ha tenido el pueblo ha dado á comprender 
su desagrado. Es de esperar que los demó-
cratas sacarán enseñanza de esta lección y 
procurarán revisar los aranceles en sentido 
liberal. El pueblo americano es partidario 
del proteccionismo; pero no en la forma 
exagerada en quo lo da el bilí Me Kinley." 
Mr. Harrison ha sentido profundamente 
su derrota, y lo que más le ha lastimado es 
la defección de sus comarcanos y vecinos de 
Indianápolis y de todo ol condado de Ma-
rión. "¡Si al menos mi comarca se hubiese 
mantenido fiel al partido, exclamaba, esta-
ríá satisfecho!" A sus amigos íntimos les ha 
manifestado el Presidente su sorpresa ante 
un resultado que no esperaba, por más que 
la dirección de la campaña nunca mereció 
Era el concierto á grande orquesta, dirigi-
da por el excelente maestro Antóu Seild. 
Tanto el Concierto de Vieuxtemps, número 
5, como el Nocturno de Chopín arreglado 
para violín por Sarasate, el Movimiento 
Continuo, do Ríes, y la Habanera y Bonid 
de Saint Saens, fueron admirablemente in-
terpretados y arrancaron al público estre-
pitosos aplausos, que solo se calmaron para 
redoblar de nuevo cuando Albertini tocó al-
gunas Danzas de Sarasate. 
Los críticos de esta tierra, que en su ma-
yoría son alemanes, tienen marcada preven-
ción contra todos los artistas de raza latina 
que visitan los Estados Unidos y no perdo-
nan oportunidad de lanzarles sus envene-
nados dardos. En los juicios críticos que 
dedican algunos de ellos á Albertini rebosa 
la injusticia y se trasluce el antagonismo de 
raza. El crítico del Herald, á vueltas do 
confesar que hay algunos puntos de seme-
janza entre el estilo de Albertini y el de Sa-
rasate "si bien no llega el primero á la bri-
llantez y perfección técnica que hacen que 
la ejecución del gran violinista español sea 
fenomenal," y de pronosticar muchas ova-
ciones al concertista cubano, dice, en su 
afán de buscar lunares, que estaba muy 
nervioso la noche de su estreno. Pues qué! 
hay algún artista que no lo esté, si precisa-
mente no puede haber artista sin tempera-
mento nervioso, como decía el mismo Sara-
sa beneplácito. En vista de las pérdidas que 
ha tenido el partido en todas las secciones 
del país, no puedo menos de reconocer y de 
decir que el fallo del pueblo en estas elec-
cciones condena la excesiva protección a-
rancelaria planteada por el partido repu-
blicano. Mr. Harrison, agobiado bajo el pe-
so de doble desgracia, ansia retirarse á la 
vida privada, y á principios de marzo, des-
pués de entregar á Mr. Cleveland las rien-
das del gobierno que de él recibió, volverá 
á su bufete de abogado en Indianápolis. 
En cuanto á los demócratas, andan por 
ahora muy ocupados en recapacitar sobre 
el resultado de su triunfo incomparable, y, 
ante la grave responsabilidad que el país 
Ies ha echado encima, no se atreven á decir 
lo quo harán ó dejarán de hacer por lo que 
toca á la reforma arancelaria. Hay quien 
aconseja la conveniencia de convocar una 
sesión extraordinaria del nuevo Congreso, 
en cuanto Mr. Cleveland se haga cargo del 
gobierno, con objeto de revocar inmediata-
mente la ley Me Kinley. Pero el quo eso de-
sea es un distinguido periodista del Sur, á 
quien replica el Herald que no conviene le-
gislar á raja tabla y mucho monos en cues-
tiones quo afectan el sistema económico de 
una nación; sino quo, por el contrario, lo 
que debe hacer el partido democrático es 
proceder con mucha calma y con cautela 
para no causar un trastorno momentáneo 
on el sistema arancelario que necesariamen-
te provocaría una crisis espantosa. Por for-
tuna, Mr. Cleveland tiene ya su opinión for-
mada respecto de lo qqe conviene al país, y 
la historia de su administración hace espe-
rar quo el nuevo régimen se inspirará en 
una política conservadora y prudente que 
tenga por objetivo la prosperidad y bienan-
danza de la República. 
Rafael Día? Albertini ha llegado á Nueva 
York, precedido por la fama de sus triun-
fos, en Europa primero, al lado de Sarasa-
te y de Saint Saens, y después en Méjico y 
la Florida, donde sus conciertos han sido 
verdaderas ovaciones. Esperábalo la colo-
nia hispano-americana, ansiosa do conocer-
lo y de oírlo, y ambos deseos ha logrado sa-
tisfacer en la recepción que en honor suyo 
organizó el Círeulo Coló.n Cervantes y en el 
primer concierto que ha dado Albertini en 
Chickering Hall, á donde acudió casi en ma-
sa la colonia. 
La volada del Círculo ColónCervantes fué 
deliciosa, y de ella guardan gratísimo re-
cuerdo tanto Albertini, que fué el héroe de 
la fiesta, como las distinguidas familias es-
pañolas, cubanas, mejicanas y sud-ameri-
canas quo á ella asistieron y fueron presen-
tadas al eminente artista. En el concierto 
que precedió á la recepción, tomaron parte 
i as sonoras de Serrano y de López, cuyas 
piezas de canto fueron sumamente aplaudí 
das, la señorita Ferrar que ejecutó en el 
piano composiciones escogidas do Chopin y 
do Mosz-Kowski, el señor Pardo, cuya sim-
pática voz de tenor hizo el encanto de las 
damas, y los señores Serrano y Toledo que 
lucieron su maestría en una pieza á cuatro 
manos para piano. 
Una cena sirvió de pretexto para que co-
rriera en abundancia la Champaña, cuyas 
libaciones iban acompañadas de amena con-
versación y servían de vehículo á los placo 
mes do bienvenida y á los buenos deseos 
por la prosperidad y gloria del artista cu 
baño. 
Cuando este se presentó ol jueves por la 
noche en Chickering Hall halló enfrente de 
sí un público de amigos. Llena estaba la 
sala, y llenos los corazones de espectación, 
que no tardó on convertirse en entusiasmo. 
Patricio le miró compasivamente á tra 
vés del lorgnon. 
—El capitán, pase—dijo;—¡pero tú, po 
bro amigo mío! ¡Si eres abovedado como un 
túnel, soplas como una locomotora, y las 
piernas te flaquoan y se resisten á cargar 
con tu cuerpo! 
—¡Eso me hace más interesante! Y no te 
burles, porque tengo mucha suerte 
—Demasiada. 
—Quiere decir que no me temes. 
—Absolutamente nada. 
—No eres muy político. Yo hago votos 
por el capitán. 
—Nada temo, como no sea que el cielo 
caiga sobro mi cabeza. 
—¡Oh! querido mío, no suele ser el cielo 
lo quo cae sobre la cabeza de los maridos. 
—Ya tomo mis precauciones. 
—¿Darás la consigna al militar? 
—No; será recibido, poro no muy á me-
nudo. Yo escojo mi círculo entre gente gra-
ve, excepcional, con quienes se puede con-
tar 
"—¡Para aburrirse de lo lindo! 
—Soloview, por ejemplo, es un ruso de 
buenos principios, un caso raro. Cuando él 
está allí estoy yo tranquilo. Acompaña á las 
señoras. Juega ai piqué ó al besigue con mi 
tía. Esta se apasiona, hablan mucho y él no 
me critica, cosa extraordinaria. Será el ín-
timo de la casa. ¡Y abajo el prestigio del 
uniforme! 
—Dicen que Soloview es ^nuy rico. 
—Y dicen bien, 
—¿La marquesa no está en el bosque? 
—Lo ignoro. En seguida le hice un buen 
programa. La hablé así: "Menina mía, soy 
un marido, no un tirano. Tendrás tus co-
ches, tus criados, manejarás tu renta, una 
buena suma para tus gastos y los de la ca-
sa " Y añadí para enternecerla: "y también 
para tus limosnas." 
—Eso es conmovedor—dijo Ligneuse. 
—Indudablemente. Ella es, pues, dueña 
Lo que hay en todo ello es que aquí vie-
nen violinistas alemanes que no pueden 
compararse con Albertini, y los críticos 
buscan defectos á los artistas latinos pnra 
no ponerlos por encima de sus compatrio-
tas. Por fortuna para Albertini, su reputa-
ción está ya hecha en los centros musicales 
de la vieja Europa, donde se tiene mejor con-
cepción del arte que la que tienen "los críti-
cos incipientes" de esta tierra. Esta tardo to-
ca de nuevo en Chickering Hall, y además 
se extrenará en el piano Mr. Hubert de 
Blanck, saliendo después juntos á recorrer 
las principales ciudades de los Estados U-
nidos. 
K. LEKDAS. 
ECOS D E L A MODA 
E S C n i T O S E X P R E S A M E N T E P A R A E L DIARIO D E 
LA MAEIXA. 
Madrid, 28 de octubre de 1892. 
Las levitas se hallan en la plenitud de sn 
favor, y apenas se ve otra clase de abrigos 
por las calles de Madrid: de paño, de lani-
lla, de seda enguatadas, de terciopelo, de 
todo se llevan levitas. Pero entre tanta a-
bundancia, apenas se ve una que se pueda 
decir que sienta bien. En las casas de con-
fección las venden hechas de todos los pre-
cios, desdo el más elevado al más módico, y 
de esas casas se surte mucha gente, sin que 
casi nunca esté el talle en su sitio, y el hom-
bro donde debe estar. Sólo las que acuden 
á un sastre ó á una modista que se dedica 
exclusivamente al paño, pueden estar segu-
ras de que estarán vestidas con elegancia. 
Dos son los colores más en boga para le-
vita: el beige, que viene á ser una mezcla 
de barquillo y pan tostado, y el azul ma-
rino más ó menos obscuro; el primero so lle-
va con falda obscura: el segundo, con falda 
de colores claros ó medios, las que seguirán 
llevándose durante todo el invierno. Las 
levitas son muy sencillas: se cierran con 
una fila de botones invisibles, y se les pone 
dos por detrás en el talle. Toda la gracia 
de esta confección consiste en el corto. Las 
mangas ahuecadas de la sisa, estrechan ha-
cia la parte inferior, y llevan muy escaso a-
dorno; generalmente una pequeña cartera 
do lo mismo que son oí cuello y las solapas, 
es decir, de seda de peluche ó de tercio-
pelo. 
El paño de estas levitas es tan fino ó de 
tanto abrigo como exija el clima donde ha 
de usarse: hay paño tan fino ó más que la 
seda; y hay paño afelpado interiormento de 
un abrigo propio para la Siberia. 
Lo mismo en las levitas que en otra clase 
cualquiera de abrigo, la anchura de la par-
te superior de las mangas, es ahora mucho 
más moderada que antes. En cambio, en 
los vestidos la amplitud do las mangas ha 
aumentado hasta lo increíble: son dos ver-
daderos globos, y además están plegados 
para acentuar más el estilo. En las prime-
ras representaciones del Real, abierto des-
de el dia 15, han sorprendido las mangas 
de gasa y de tul, por su volumen extraordi-
nario. Para estas mangas se van haciendo 
ya los talles cortos: es el nuevo estilo, que 
va ganando terreno poco á poco. 
Comparten con las levitas el favor de las 
damas, las mismas capítas quo se iniciatou 
el año pasado, pero mejoradas, pues se les 
ha adicionado una capucha que se forra con 
seda á cuadros escoceses de colores muy 
fuertes. No lleva otro adorno que esta ca-
pucha, y el forro de todo el abrigo igual ó 
semejantes al de la capucha. 
Todo el lujo de estas confecciones consis-
te en el forro. 
Los trajes de calle para este invierno que 
se están haciendo ya, son redondos y más 
bien cortos que largos. Los cuerpos cortos 
le talle y las cinturas do seda altas, en el 
estilo Imperio. Muchos cuerpos van péga-
los á la falda ó metidos por dentro como a-
üora las blusas. Estas se llevarán bajo las 
levitas que dejarán ver el pechero plegado 
de la blusa. 
Empieza á ponerse en las faldas nn poco 
más de vuelo que basta el presente. El a-
domo del bordo inferior se compone de bie-
ses, ruches ó volantitos pequeños, todos de 
modo que el adorno quede muy estrecho. 
Para los trajes de las niñas se usarán mu-
cho las telas escocesas, bien para hacer fal-
da y cuerpo iguales, bien para hacer el 
cuerpo escocés, y la falda de lana lisa del 
color dominante en el fondo. Los tejidos 
de granito son los que tienen más favor: pe-
ro vosotras, queridas señoras, podéis susti-
tuirlas para vuestras hijas con otras más l i -
jeras, como popelina, batistas de lana, sa-
tén y otros mil tejidos que hay propios de 
la primavera y del otoño aquí. 
Lo mismo en los trajes de los niños y ni-
ñas quo en los de las señoras, se llevarán 
los encajes gruesos; hasta en los abrigos de 
paño so emplearán los encajes morenos co-
mo adorno, pues ha llegado gran surtido á 
las tiendas de novedades y adornos para 
trajes. 
Para las mamás, las tiras de felpa y de 
marabut son muy elegantes, y están bien 
con todas las telas, sobre todo con las lis-
tadas, ó con las lisas do un solo color: el 
paño, el terciopelo y los pettines serán los 
que se usen en el próximo invierno; pero ya 
he dicho quo ésto no habla con vosotras, 
mis queridas señoras: en los grandes y her-
mosos comercios de esta capital ya tendrán 
buen cuidado de exponer dentro del gusto 
actual lo que os pueda convenir, y sólo os 
dejarán el cuidauo do elegir: el paño sobre 
todo será aquí la tela preferida por lo bien 
que se adapta su flexibilidad á toda clase 
do pliegues y de combinaciones, más aún á 
las hechuras sencillas que hoy so llevan. 
Como traje de gran recepción y comida, 
he visto uno que se colocará con algunos 
más en una canastilla de boda, verdadera-
mente precioso, é inventado para llamar po-
derosamente la atención; es de brocatel co-
lor de rosa viejo (matiz que simula el de la 
rosa marchita y está sembrado de ramas 
de mirto): la falda es plana por delante y 
está encuadrada por dos anchas bandas li-
absoluta de sus actos. Es una coudescen-
dencia extremada. El rosto de la renta y la 
que gano al juego me bastan. Tengo mucha 
suerte. 
—No me sucede á mí así, que siempre 
pierdo. Y gracias á que mi tío comprende 
mis locuras. 
—Por haberlas hecho ól antes. 
—¡Eres un amuleto!—dijo Ligneuse. 
—Ni más ni menos — añadió Patricio.— 
Siempre me va bien Si tallo, no hago 
más que abatir con ochoa y nueves. Si a-
puesto, aunque sea por un rocín, este gana. 
Si hago señas á una muchacha bonita, des-
fallece en seguida. Y á pesar de ésto, no 
tengo pretensiones de belleza. 
—¿Dónde comes hoy? 
—No lo sé. En el Círculo. 
—¿Y la tía? 
—Temo que me arme» una escena, 
—¿Por qué? 
—Porque la dejo. Acaricio proyectos ma-
quiabóiicos. 
—¿Sobre qué? 
—Sobre muchas cosas. Nos instalamos en 
el hotel de Souvigny y la separación es du-
ra. La baronesa chilla como si la estrangu-
laran. 
—¿Por qué la dejas? ¡Una señora tan 
buena! 
—Porque la vecindad de mi nueva casa 
me atrae, 
—¡Diablo! ¿La señora de la berlina? 
—Silencio. 
Los dos ginetes quedaron solos; los del 
grupo se habían dispersado, pues cada a-
migo tomó distinta dirección. 
A l llegar á la avenida Gabriel, Gontrán 
y Patricio, se separaron, y á las siete mo-
nos cuarto el caballo del marqués entraba 
en las caballerizas del hotel do Fresneuse, 
conducido por el groom que había estado 
aguardando á su dueño en la plaza de la 
Opera. 
(Se continuará.) 
sas do peluche del mismo color: otras dos 
bandas iguales, señalan por detrás el frente 
do la falda que tiene unos veinte centíme-
tros de cola; corpiño de brocatel, adornado 
de tiras de poluche que nacen bajo el brazo 
y van á morir en punta por delante: por 
detrás este corpiño es todo de pelucbe, y 
abre en punta sobre una espalda de broca-
tel; el corpiño queda escotado en punta por 
detrás y por delante: las mangas completa-
monte de brocatel, eran de las llamadas de 
blusa, es docir, de una anchura regular y 
fruncidas en la parte superior y on la infe-
rior, bajo un brazalete de pelucbe: este tra-
je es elegantísimo y propio para una señora 
joven, que por suposición tenga que dar (' 
asistir á algún banquete. 
Para señora do edad avanzada puede ha 
corso este traje en negro do la misma forma, 
reemplazando el brocatel, con raso brocha 
do y las tiras de pelucbe, con piel de seda 
lisa: el escoto del corpiño so llena con una 
camiseta del mismo raso negro que adorna 
el vestido: guantes grises. 
La mantilla es el tocado obligado para 
salidas de teatro y de bailo: las señoras jó 
venes las llevan blancas: las señoras do 
cierta edad negras y todas las mantillas, 
cuya forma es especial, so diferencian poco 
en tamaño y on dibujo: al borde llevan to 
das ondas más ó menos grandes. 
Esta moda do la mantilla, tan españoh; 
como os, ha nacido on París: aquellas seño 
ras no han hallado adorno alguno tan bo 
nico para cubrir la cabeza ni que favorezca 
tanto como la mantilla: es bastante ancha 
dol centro para envolver bien la cabeza, y 
tiono las puntas largas y cuadradas: estas 
puntas so dejan caídas, ó so rodean al cue-
llo cuando hace mucho frío, como sucede en 
Madrid desde noviembre -í febrero y hasta 
marzo: el encaje no aplasta las llores y las 
plumas del peinado, y en cambio deja lucir 
á los brillantes sus resplandores, á las luces 
dol vestíbulo, como antes se han lucido en 
la sala: el precio de estas mantillas espe-
ciales varía desde 7 pesetas á 50, con lo 
cual queda dicho que no son de encajo ver-
dadero si no imitado más ó menos bueno. 
Con un vestido de gasa guarnecido do 
rosa, y llevando sobre él una capita de ca-
chemir blanco forrada do surah huateado del 
mismo color, está maravillosamente bien 
una mantilla blanca ligera y por lo mismo 
de poco precio: así la he visto hace algunas 
noches y me pareció encantador el atavío: 
la muchacha se parecía á una gran rosa: de 
esto color era el vestido y una guirnalda de 
rosas le guarnecía en su borde inferior: esta 
guirnalda subía haciendo quilla en el lado 
derecho: en derredor del escote redondo el 
mismo ornato: el corpiño liso de peto en el 
pochj y espalda, estaba forrado como la 
falda de seda color de rosa: las mangas de 
farol cortas y huecas no llevaban ningún 
forro, y se componen do dos bullones de 
gasa. 
Collar formado por un hilo de perlas grue-
sas, y guantes blancos largos. 
El cisne empieza á emplearse en los tra-
jes de baile, de boda y de gran recepción 
para las señoras jóvenes. 
MARÍA DE¿ PILAR SINUÉS. 
GLORIA Y DESDICHA. 
Suelen presentarse on la muy numerosa 
familia de los músicos, unas figuras gigan-
tescas cuyas facultados superiores y ex-
traordinarios méritos, empequeñecen, por 
no decir anulan, cuantos talentos so mue-
ven en su derredor; talentos que, bien ha-
brían podido ocupar, sin la extraña apari-
ción de aquellas, un puesto de honor en el 
altísimo templo del Arte. 
Pues bien, osas gigantescas figuras, esos 
astros do primera magnitud, son mortales 
privilegiados, en quienes la Providencia de-
positó con mano pródiga sus más ricos y 
preciados dones.—Por oso nos fascinan y 
atraen dulcemente.—Por eso sus maravillo-
sas producciones atraviesan impávidas los 
siglos.—Por eso todo lo que do ellas viene 
nos es tan grato y adorable.—Por eso al a-
bandonar el mundo en que brillaron, son 
más y más admirados y bendecidos. 
En cambio, suele alguno que otro ser, por 
el rigor do un sino fatal, blanco de la dos 
ventura, juguete de sus adversarios, víctima 
de una impresionabilidad exagerada ante el 
tristísimo cuadro de las miserias humanas. 
Mozart, ol Rafael do la música, ofrece cual 
ningún otro genio, el más vivo y palpable 
ejemplo. 
Nacido en cuna humilde, sus múltiples ta-
lentos le conquistaron, no obstante, ol cetro 
de la música, que sólo la muerto había do 
arrebatarlo. 
En Nápolos lo llamaban il cavaliere filar-
mónico, por su porte distinguido. En Milán 
il (fiovinetto anmirabile, porque apenas*con-
taba catorce años, cuando dió al mundo su 
ópera Mitridates, un famoso Te-Dmm, y 
varias misas que él en persona dirigía. 
Hasse, al oir su Ascanio in Alba, gritó a-
sombrado: "Esto niño nos eclipsará á to-
dos." 
Y dijo verdad, porque si como pianista 
fué el primero do su época, como composi-
tor no tuvo rival en ningún género; y eso 
quo los abordó todos en las ochocientas y 
tantas obras que á su muerte logó al mundo. 
Entre ellas figuran en primera línea Don 
Giovanni, modelo on el género lírico-dramá-
tico, obra extraordinaria en la que pintó 
con mano maestra las humanas pasiones. 
El Eequicm que, en ol género religioso, es 
modelo también de un estilo grandioso, se-
vero y do la más rigurosa austeridad. Pero-
ración sublime que, contristando el espíritu, 
lo lleva suavemente á las regiones celestes. 
Y por último, su Quinteto en sol menor, 
para dos violínes, dos violas y un violonco-
11o, que se dice haber compuesto á la muer-
te de su madre, y en el cual reconcentró 
todo su dolor, haciendo de él un modelo en 
el género conocido por música da camera. 
Hace más de cien años que Mozart murió, 
y hasta hoy nada se ha escrito superior á 
esas tres inmortales creaciones. 
Pues bien: Mozart que en su niñez fué ad-
mirado por su precocidad extraordinaria y 
gonio sublime: Alozart que á los tres años 
se recreaba haciendo en el piano intervalos 
de terceras, que á los ocho repetía do memo-
ria los pasajes más bellos quo oia ejecutar á 
su kermana María Ana, que á los cinco com-
ponía pequeños morceaux, que á los sois a-
rrancaba aplausos como concertista ante los 
primeros públicos do Europa, y á los cator-
ce era proclamado maestro: Alozart, tan que-
rido y halagado en sus primeros años, al 
entrar más tarde on una nuova vida con la 
aureola del gonio en la frente, y en sus ma-
nos los laureles de la victoria; cuando todo 
debía soureirle, y serlo doblemente satisfac-
torio y grato, entonces comenzó á experi-
mentar mil decepciones y á recibir los fieros 
golpes quo le asestaban la vanidad do unos, 
la envidia de otros, la ignorancia do todos. 
Mozart, el artista do alma más bondadosa 
y pura que jamás haya existido, arrastraba 
una vida mísera, ya sirviendo á un soñorón 
que lo trataba como al último de sus cria-
dos; ya viéndose á cada instante sin los re -
cursos necesarios para atender, malamente 
fuera, á la subsistencia do su familia. 
Todo lo salía mal. Don Giovanni hizo 
fiasco en Praga la noche de su estreno; y 
como para quo so consolara do su pena, 
quiso su mala estrella que sólo lo produjera 
en Viena ¡G00 francos! 
Le Nozzcdi Fígaro, obra gigantesca, co-
rrió igual suerte. 
Dol arzobispo de Salzbourg, á cuyas ór-
denes se hallaba, sólo peí cibía ¡treinta fran-
cos anuales! y un trato infernal. 
Quiso dedicarse á la enseñanza desu arto, 
y siorapre le retribuyeron pobremente las 
pocas lecciones que encontró. Su talento, 
aunque reconocido, jamás fué recompensa-
do. La Academia de Música de París y ol 
Elector de Baviera, á quienes acudió una 
vez en busca de protección, le cerraron 
bruscamente sus puertas. Sólo en ol lecho 
do muerte se le hicieron algunas proposicio-
nes de consideración, lo cual le hizo excla-
mar tristomento; -
"¿Por qué morir, cuando ya podía comen-
zar á vivir tranquilo?" 
Así que, á cada paso la penuria que sin 
casar sentía, y el grave peso de sus obliga-
ciones, lo hacían acudir á su "amigo Michel 
Puchberg, que de vez en cuando lo sacaba 
de apuros. 
•'La porsuación quo tengo, le decía on 
una de sus cartas, do quo sois un verda 
dero amigo, y que me tenéis por hombre 
honrado, me da valor para pediros dos mil 
lloriues por uno ó dos años. Creodmo, no es 
posible vivir esperando un pequeño ingreso 
hoy, y otro mañana. Cuando no se tiene 
capital, ó no se cuenta con lo necesario 
para vivir, no es posible arreglar la marcha 
do los negocios. Con nada, nada se hace." 
"Si no podéis disponer do eso dinero, 
mindadrao al menos doscientos llorínes, 
pjrquo mi propietario do Landtrasse ha 
sido tan indiscreto, que me ha exigido el 
p.igo de contado, lo cual me pone on grave 
c Hillicto." 
Puchborg prestó á Mozart esta última su-
mí; pero su situación difícil sólo mejoró de 
momento, tanto quo, pocos días después, 
tuvo necesidad de hacer al amigo un nuevo 
pedido. 
i'uca así y todo, á pesar de tanta mise-
ria, de tantas dificultades para vivir, de 
tantos contratiempos y vicisitudes on su ca-
rrera artística, Mozart no perdió jamás la 
so inclinó en todos casos conforme y resig-
nado ante su cruel destino. Así que los ru-
dos golpes que sentía, on vez de anonadar-
lo, inflamaban más y más la ' l lama do su 
inspiración. En todos los momentos de la 
vida halló armoniosos acordes en su lira 
divina. Velando á su. esposa, enferma de 
cuidado, escribió uno de sus maravillosos 
cuartetos de arco. Jugando una partida do 
billar encontró el bellísimo motivo del quin-
teto de la Flute enchantee. Abatido por la 
idea de una muerto próxima, escribió su 
Itequiem inmortal. Do niño, lleno de gracia 
y de candor, preguntaba á cuantos visita-
ban la casa paterna si le amaban; y si algu-
no lo decía no, lloraba amargamente. En 
los momentos en quo agonizaba estrechó las 
manos de su cuñada Sofía Weber, dición-
dole: 
"No os marchéis; quiero que me veáis 
morir." 
Por fin murió en Viena el 5 de diciembre 
de 1791; había nacido on Salzbourg el 27 de 
enero de 1756; vivió por tanto treinta y cin-
co años, diez meses y unos días. 
Dicen algunos do sus apasionados admi 
radores que su peregrinación por la vida 
fué muy corta. Otros, por el contrario, di-
cen: "¿V para qué había de prolongarse por 
más tiempo en un mundo que tan poco dá 
de «íf ¿Qué suerte lo habría reservado ol 
implacable orden de las cusas humanaa, si 
bubiera permanecido más tiempo entro no-
sotrosf' 
Así que espiró el gran maestro, los pocos 
amigos quo le rodeaban, separaron á su in-
feliz esposa Constancia quo lo abrazaba lle-
no de congoja y aílicción, y so hicieron car-
go do él, arreglándolo como mejor pudie-
ron. A l siguiente día lo llevaron á las tres 
do la tarde á la parroquia vecina, y de allí, 
depués do pronunciadas unas cuantas ora-
ciones, y de haberle rociado con agua ben-
dita, partió el pequeño cortejo fúnebre al 
cementerio de San Macario. 
Hallábase en sus puertas, al llegar ol ca-
rro do pobres quo conducíalos restos dol in-
mortal autor de Don Giovanni, la anciana 
Catalina Karrouschka, única mendiga que 
tenía ol privilegio de pedir limosnas en 
aquel lugar de eterno reposo. 
Cuando el carro, ya on la entrada dol ce-
menterio, detuvo su lenta y dolorosa mar-
cha, la vieja Catalina, siguiendo una prác-
tica que ella misma se había impuesto, so 
acercó al carruago y con repugnante desca-
ro preguntó al cochero: 
¿Qué traes ahí dentro? A lo que el co-
chero contestó: "Un maestro de capilla." 
"Diablos, dijo la mendiga reparando en el 
mísero aspecto del carro, estos músicos son 
siempre pobres. Ya veo que nada cujeró es-
ta vez." 
"También lo creo yo, dijo el cochero; á mi 
por lo menos no se me ha dado ni un kreut-
zer do propina. 
Y ambos so miraron y comenzaron á reír-
se del chasco que acababan de pasar ! 
Esta fué la oración fñnobro pronunciada 
ante ol cadáver del compositor incompara-
ble, divino, quo, á juicio do una gran auto-
ridad "fué consagrado por la desgracia, sos-
tenido por la fe religiosa, excitado por la 
virtud filial, ó inspirado por el amor." 
Una vez sacado dol carro, se le llovó á 
una fosa en la que pocos momentos antes se 
habían enterrado dospobres artesanos. Más 
en el instante de depositar en olla aquellos 
preciosos restos, estalló una tempestad ho-
rrible. Esto dió lugar á quo los pocos ami-
gos quo so hallaban presentes huyeran dos-
pavoridos, y que los enterradores, valiéndo-
se de esta circunstancia, arrojaran do cual-
quier modo ol cadáver do Mozart, sin cui-
darse siquiera de cubrirlo. 
Y como que durante la noche la tempes-
tad arroció, devastando ol cementerio, y re-
moviendo y conl'undiondo las tumbas unas 
con otras, de ahí qué, ¡uh dolor!, se ignore 
hoy donde reposan los restos mortales del 
compositor más grande del mundo. 
Dicese no obstante, que un hijo de la 
mendiga Catalina, que también se hallaba 
en el cementerio aquella tarde, indicó, (creo 
que en 1842), el lugar en quo fué enterrado. 
Poro osto de nada vale, pués, si comu a-
cabamos de ver, enterraron tres en la mis-
ma fosa, ¿cómo es posible que después de 
cincuenta años so hayan podido separar y 
recoger los huesos del gran maestro? 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A . 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CANA.—En ol número XXXIX de esta no-
table revista madrileña, recibido el martes 
último, so continúa conmemorando el IV 
Centenario del Descubrimiento de América, 
por medio de hermosos grabados y do selec-
tos artículos que autorizan reputados co-
lombinos. Para que nuestros lectores tengan 
una idea dol mérito quo encierra ose núme-
ro, copiamos á continuación el sumario de 
la parte artística: 
Monumento ú Isabel la Católica y á Colón, 
en Granada, proyectado y esculpido por 
D. Mariano Benlliure.—Detalle del mismo 
monumento: alto relievo en bronce, ropro-
sontando ol combate de Vélez-Málaga.— 
Emblemas de la manifestación escolar en 
Madrid: Estandarte dol cardenal Cisnoros y 
bandera antigua do la Universidad de Sala-
manca.—Retrato de Sor Juana Inés de la 
Cruz, insigoe poetisa hispano-mejicana.— 
Coyoacán (Méjico): Casa del adelantado 
Podro do Alvarado, compañero de Hernán 
Cortés.—Tapa superior y tapa inferior del 
Codicilo de Isabel la Católica, guardado on 
la Biblioteca Nacional de Madrid.—Ernesto 
Renán en su estudio.—Ferrocarril de cre-
mallera, de Moniatrol á Monserrat: Esta-
ción-apeadero do Monserrat, punto de lle-
gada y Entrada del túnel que atraviesa la 
montaña.—Festejos del Centenario on Ma 
drid: La manifestación escolar anto el mo-
numento de Colón; Tipos de la manifesta-
ción escolar; Los fuegos artificiales. (Dibujo 
del natural, por Picólo.) 
En la Agencia do la aludida Ilustración, 
Muralla 89, entresuelos, se continúan reci-
biendo suscripciones á la misma, de 11 de 
la mañana á 4 do la tarde, 
ALBISU.—Las tiples Carmena y Rusquo-
11a, secundadas por los artistas Villarreal, 
Massanot y demás compañeros, cantarán 
hoy, jueves, por tandas, on el teatro de don 
Jaat) Azcuo, la hermosa zarzuela Las Hijas 
de Eva, dividida en tres actos. 
En la actualidad ol teatro de Albisu está 
recibiendo ligeras mejoras que han de con-
tribuir á su embellecimiento. 
COLECCIÓN DE VERSOS.—Con el título de 
Vidrios Hotos, se dispone á publicar on 
Cíonfuegos un libro de versos ol estudioso 
joven D. José Comallonga (Fray Tabarra), 
que por espacio de algunos meses figuró on 
el periodismo habanero. 
EFECTO EISIOLÓOICODE LAS EMOCIONES. 
—Mr. Roger da el nombro do "choques ner-
viosos" á las acciones fisiológicas quo rosul -
tan de una emoción violenta instantánea ó 
de un golpe recibido inopinadamente. 
Por efecto del choque nervioso, la circu-
lación entre la sangre y los tejidos so inte-
rrumpe, por lo quo la sangro permanece 
roja en las venas. Los animales sometidos 
á la acción de un choque nervioso ofrecen 
una gran resistencia al envenenamiento por 
la estricnina, á causa procisamento de esta 
internipción en el cambio do materiales de 
la sangre. 
Sin embargo, la médula no se abato por 
ello; por el contrario, ol autor piensa que 
adquiere una vitalidad más poderosa que 
el estado normal. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El número 
30 de esta acreditada revista, que acaba-
mos do recibir, viene dedicado exclusiva-
monto al cuarto centenario del descubri-
miento do las Amóricas. Notables y bellos 
grabados exornan su interesante texto, en-
tre los que figuran ol retrato del insigne 
Almirante genovés, copia del que so conser-
va en la Biblioteca Nacional y el que tiene 
mayor carácter de autenticidad: Descubri-
miento del Estrecho de Magallanes y seis 
retratos do los conquistadores de América 
quo responden á un erudito escrito do] señor 
Martín Arrúe, titulado "Héroes españoles": 
Carta de marear do Juan do la Cosa, curio-
so documento quo existo on el Archivo del 
Depósito de Hidrografía de Madrid y que 
demuestra los vastos conocimientos náuti-
cos quo poseía el autor, ol piloto de Cristó 
bal Colón on la nao "Santa María": Llegada 
do la escuadrilla real fronte á la Rábida, do 
fotografía (dibujo de Caula)^ Entrada de 
SS. MM. on Sevilla (dibujo de Méndez Brin 
ga): Mapa de Colón y Magallanes, on que 
so marcan los viajes del primero y los pos 
teriores de Elcano y Magallanes, como com-
plemento al artículo citado dol Sr. Arrúe. 
Es, por lo tanto, el último número do L a 
Ilustración Nacional verdaderamente nota-
ble y quo gustosos recomendamos á núes 
tros suscriptores. Ofrece además la Empresa 
de la reviata, obsequiar á sus favorecedores 
on el número próximo, y como Suplemento 
extraordinario, con una hermosa composi 
cióu alegórica del Centenario, propia para 
cuadro, y debida al lápiz del distinguido 
artista D. José Ruidavets. 
Se admiten suscripciones en las oficinas 
do la revista, San Ignacio 50, á cuyo Agen 
te, Sr. Estremora, agradecemos el ejemplar 
que ha tenido la atención do enviarnos 
PAIRET.—La Compañía de Burón repre-
senta esta nocho la preciosa comedia. 
viernes se despide la citada compañía con 
una "función de moda," que no puede efec-
tuarse el sábado, por la retreta y fuegos ar-. 
tificiales anunciados para esa noche frente 
á la iglesia dol Monserrato.—Aviso á las fa-
milias que habían solicitado localidades 
para ese día predilecto. La Empresa ten-
drá reservados los palcos hasta las 2 de la 
tarde del viernes. 
EN EL CBRRO.—D. Francisco Piñeiro, se-
cretario de la Sociedad de Artesanos del 
Cerro, so ha servido invitarnos, en nombre 
de la Directiva, para la función que ofrece-
rá aquel instituto el sábado 19 de los co-
rrientes. Agradecemos la atención. 
FERMÍN VALDÉS.—El próximo domingo 
20, á las 2 de la tardo, se efectuará una 
fiesta musical en casa del conocido profesor 
D. Anselmo Lópoz, con el objeto de que el 
notable violinista D. Fermín Valdés se de á 
conocer ante un auditorio compuesto de di-
lletantti, periodistas y literatos de esta ca-
pital. En esa fiesta, según noticias, el men-
cionado Sr. Valdés ejecutará la Sonata de 
Groig, un Trio de Beethoven para piano, 
violín y violonchelo, una Fantasía de Sara-
sate y Danzas Húngaras de Brams. Será 
acompañado por los maestros Cervantes y 
González Gómez. 
En ese concierto también tomará parto 
ol lamoso barítono, rocíen llegado á la Ha-
bana, D. Luís Pipo Conti, el que regalará 
nuestro oido con un aria do Tanhausser, u-
na romanza de Gostaldin, y una melodía, 
compuesta por el célebre Saint Saenz, y de-
dicada al mismo barít; no. Buona tardo se 
nos espera. 
CASARSE POR ETIQUETA.—Lord Rosobe-
rry, ministro do Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, so halla muy perplejo. Acaba de 
m ¡ni'ui esposa, lo quo al parecer consti-
tuye un hecho ordinario, mas como es en a-
quol país costumbre tradicional que la es-
posa del ministro presente á la reina los 
personajes oficiales on las recepciones de la 
Corte, sin quo haya procedentes on contra-
rio, lord Roseberry va á verse obligado á 
contraer nuevas nupcias, con objeto do con-
formarse á la antigua etiqueta, sin la cual 
el mundo seguramente no podría subsistir. 
EL JABÓN AMARILLO DE CRUSELLAS, 
que huele á mamey, es el quo mejor respon-
de á las necesidades del hogar. Sobre todo 
para el lavado de ropa reúne la cualidad 
inapreciable do no quemarlos tejidos, porque 
os un jabón natural, puro, sin adulteración 
ninguna; su espuma no es artificial, como 
la de otros jabones que engañan por la a-
bundancia espumosa producida por el exce-
so do cáustico quo destruyo las fibras y los 
colores. Este es el jabón conocido por el 
nombre do L a Negrita Lavandera, y se ven-
de al menudeo en todos los establecimien-
tos al detall. 
BIBLIOTECA DE " E L FÍGARO".-Se nos 
ha obsequiado con un ejemplar de la obra 
Cromitos Cubanos, debida á la pluma del 
ilustrado joven D, Manuel de la Cruz. Con-
tiene estudios bioírráficos, políticos y lite-
rarios acerca do Rafael Montoro, Antonio 
Zambrana, Rafael María Merchán, Bernar-
do Portuondo, Manuel Sanguily, Ricardo 
del Monte, José Silverio Jorrín, Esteban 
Borrero Echeverría, Enrique Piñeyro, Ciri-
lo Villaverdo, Miguel Figueroa, Francisco 
Calcagno, José Joaquín Palma, Diego Vi-
cente Tejera, Aniceto Valdivia, Julián del 
Casal, José María de Herodia, Ramón Me-
za, José Várela Zequeira y Enrique José 
Varona. A reserva do ocuparnos del libro 
en otra sección del periódico, adelantare-
mos al público quo los ejemplares se hallan 
do venta on O'Reilly número 9, impronta 
de "La Lucha". 
BASE BALL.—El domingo 20 del corrien-
te gozarán los aficionados al juego de pelo-
ta, de un desafío do los quo ya hace algún 
tiempo no disfrutan, puos los combatientes 
lo serán el simpático y conocido Club "A-
guila" y un Pick-Tein compuesto por juga-
dores do los más afamados Clubs que aquí 
han reñido. El producto de la fiesta se de-
dica á una obra de caridad, porque so trata 
de adquirir fondos con destino á una es-
cuela situada en ' el barrio do Jesús del 
Monte. 
EXPLORANDO.—Más allá de los mures 
turbulentos,—máa allá do loa cárdenofi nu-
blados,—más allá de los cielos estrellados, 
—donde acaban los tenues elementos,--pe-
netran mis altivos pensamientos—pregun-
tando por Dios desatentados,—y en tinie-
blas se pierden abismados,—siempre de luz 
y de verdad sedientos. 
¡Silencio! ¡soledad! ¡calma! 
¡vacío!—¡Del Ser Eterno, en vano, pido 
nuevas—al antro enorme, pavoroso y frío!— 
Sólo una voz me dice: "¿A qué to elevas?— 
¿A qué, con temerario desvarío,—buscas le-
jos de tí lo que en tí llevas?"—Federico Ba-
lart. 
E L AGUIJÓN DEL HAMBRE.—En el estu-
dio de un pintor: 
—¿Cómo? ¿No has concluido todavía tu 
cuadro? 
—No. Me he visto precisado á comerme 
la modelo. 
—¡Demonio! ¿Y quién era? 
—No te alarmes. Una gallina. 
'̂ N F E Rfíl EDAD ES^ESTQ MAGO «vioo cteainn» 
COMISION EJECUTIVA 
DEL 
Mausoleo para las víctimas del 17 
<io mayo de 1890. 
Debiendo procederse á construir las fundaciones 
del Mausoleo iiue se ha de erigir en el Coraeuterio de 
Colón á, las víctimas dol 17 do mayo de 18(.)0, so con-
vocan licitadores á dichas obras, para que en el térmi-
no de ocho días, á contar desde la fecha do este anun-
cio, presenten sus golicitudes en la Seecrctuiía de es-
ta comisión, calle de Teniente liey n. 71, en cuya oti-
cina está de maeiliesto el pliego de condiciones y 
presupuesto para la referida obra; advirtióndose que 
para ser postor deberá depositarse en la referida Se-
cretaría el cuatro por ciento del importe del presu-
puesto de contraía. 
E l acto de la subasta principiará á las dos on punto 
de la tarde del día22 del actual, y se admitirán los 
pliegos cerrados hasta las 2 y media del mismo, en el 
despacho del Excmo. Sr. Alcalde Municipal. 
Habana, 11 de noviembre de 18H2.—El Secretario, 
Demetrio Peres de la B i v a . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don enterado de la convocato-
ria para construir las fundaciones del Mausoleo de 
"las victimas d«l 17 de mayo de '890, se compromete á 
ejecutar dichas obras, con aneglo al pliegq de condi-
ciones cu la suma de (cor letra y sin en-
mienda). 
Habana, fecha y Itrma. 
I Coi üipíivfl y recoiistitüple | 
en 
tres actos, L a Escuela de las Coquetas y el 
poronidad do su espíritu; muy al oontr^rio, juguete en uno, L a Primera Postura— El 
DE GANDUL. 
C 1883 alt P 3-10 Nv & 
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BE m i m HEME, 
rerminadas las obras de ensanche en la 
sastrería y camisería "La Flor de Cuba," 
Dragones número 4G, ha abierto al público 
un excelente surtido do casimires para i n -
vierno, de superior calidad, á precios su-
mamente módicos. Caprichosos dibujos de 
refinado gusto llamarán la atención del que 
so digne visitarnos. 
Teléfono 1,487. 
13190 alt 8-10 
C110NICA RKLIOIOSA. 
OIA 17 DE NOVIEMBRE. 
E l Circular está en Guadalupe. 
San Asisclo y santa Victoria, hermanos, mártires, 
y san Gregorio Taumaturgo, obispo y confesor. 
Los santos mártires Asisclo y victoria, hermanos, 
en Córdoba; los cuales en la persecución de Diocle-
ciano fueron cruelmente atormentados por mandato 
del presidente Dion. Alcanzaron del Señor las coro-
nas de su esclarecido combate tal día como hoy; el 
año uo se sabe. 
San Gregorio, obispo, en Neocesarea, esclarecido 
en santidad y doctrina, el cual obró tantos prodigios 
y milagros para gloria de la Iglesia, que le llamaron 
el Taumaturgo. Su dichosa muerte fué el día 17 de 
noviembre el aCo 270, cerca de los setenta de su 
edad. 
FIESTAS 11- V ERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Teroia 6 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 17— Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de Belén en su iglesia. 
REAL Y ESCLARECIDA AROHICOERADIA 
del Santísimo Sacramento, erigida cu la parro 
quia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
Con motivo de celebrarse el domingo 20 del actual 
la festividad de María Santísima de los Desampara-
dos, se suspende la del domingo 89 que le correspon 
día á esta Archicofradía, verificándose en su lugar el 
lunes siguiente, á las ocho y media de la mañana, 
lionras fúnebres por el eterno descanso de los que 
fueron nuestros hermanos. 
Lo que pongo en conocimiento de los señores co 
frades para su asistencia á dicho solemne acto. 
Habana, noviembre 17 do 1892.—El Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo^ 13305 t-17 
JHS. 
IGLESIA DE BELEN, 
E l sábado 19 celebra la congregación del glorioso 
Patriarca Señor San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
A las siete de la mañana se expone S. D. M., á las 
75 se hace el piadoso ejercicio y a las 8 misa con cán-
ticos, plática, comunión general, reserva y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
Los socios y los que de nuevo se inscriban, ganan 
indulgencia pleparia confesando y comulgando. 
13282 f A. M.D. 0. 4-16 
Igles ia de S a n Is idro. 
E l día 16 del corriente mes, á las ocho de la maña-
na, se cantará una misa con sermón, en honor de Ntra. 
Sra. de los Desamparados. Se suplica la asistencia i, 
dicho acto. Habana, noviembre 15 de 1892.—El Pre-
sidente. 13210 2-15 
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Exmióii i las l a s . 
L a excursión de las Villas que salió de Cienfuegos 
para esta el día 14, regresará el día 18 á las 6 de la 
iuafian£, partiendo del paradero de Regla, tocando en 
los puntos siguientes: 
Matanzas, Jovellanos, Colón, Santo Domingo, E s -
peranza, Ranchuelo, Cruces, Palmira y Cienfuegos. 
Admite pasaje á los precios siguientes: 
E n primera $ 3-50. 
E n segunda $ 2-03. 
E n tercera $ 2-00. 
Los boletines se venden en el hotel Telégrafo y ta-
baquería cáfé de Tacón. 
L A E M P R E S A . 
13258 . 2-16 
líJ UllllUülüí) iiUilUÜUUUUUU 
ü l PESAN 25 KILATES!!! 
Proceden de operaciones vencidas y se venden en 
L A A N T I G U A A M E R I C A , casa de préstamos 
Nepíuno 39 y 41. E n la misma hay un grandioso sur-
tido do alhajas de oro y brillantes á mitad de precio. 
Esta casa presta dinero sobro alhajas en sumas cre-
cidas y de menos, muy barato. 
A n d r é s Barallobre y CH (S. en C ) 
12816 P alt 8-5 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, quo acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; ol que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; cl.quc tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Be prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde ge halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó <íea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por íiehre. 12931 alt 6-8 
Catarro de la orina y estrecheces 
uretrales. 
Desesperado y cansado de médicos y boticas, acu-
dí por tantísimos elogios que oía á médicos y nacien-
tes respecto del Dr. Gálvcz Guillem, O'Htiily nú-
mero 106, nunca podré pagarle al referido Doctor, 
quien con cariño, perseverancia y desinterés sin 
igual, me ha evitado grandes fufrimientos y peligros. 
Aunque le moleste este elogio, no me cansare de pro-
clamarlo como el primer médico para males de orina 
y todos los do su especialidad. Crespo 84 vivo—Kn-
!/cnio García. C 1917 alt 4-12 
EL EENOVADOR 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible para el A S M A ó A H O G O . E s suficien-
te un solo pomo para curar los catarros y fluxiones 
de esta época. Enfermos agradecidos lo bendicen. 
Nunca, jamás, se descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y groseras imitaciones y oxí-
iase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R A N T I ASM A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A B E I N A . 
Cuesta el frasco tres pesetas en plata. 
C 1805 alt 15-29 Oc 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los soeios de esto Centro, ó los hijos de estos me-
nores de 11 años que deseen ingresar como alumnos 
en alguna de las clases que se expresan en la anterior 
convocatoria, so presentarán en la Secretaría de esta 
Sección todos los dias no festivos de 7 á 9 do la noche 
á contar desde el día de esta convocatoria hasta el día 
31 de diciembre inclusivo para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matrícula. 
Para matricularse en una asignatura ó grupo quo 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto si no poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á «u oportunidad, y sin per-
juicio de quo la Secretaría le expida su matrícula, e-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección di-. î ne do las asignaturas anteriores á a-
quellaa q'ie él pretendo estudiar. 
Exíjese esto requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudieni suceder que hubiera quien cre-
yese estar cu condiciones de estudiar asignaturas ele-
mentales, cotia que perjudicaría más á los mismos a-
lumnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases üocturnas á la mayor al-
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuenta. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los matricu-
lados enterarse en la Secretaría de la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho de matrícu-
s. 
Habana, noviembre 19 de 1892.—El Secretario, Jo -
sé O. Aguirre. C1844 10-Ib 16-2d 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
0 - E E I L , X . i r 1 0 6 . 
(; 1853 20 3 Nv 
• A S O C I A C I O N 
de ' ependlfiites del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECUlíTAKfA. 
Desde esta fecha queda abierta en ol 
Centro do esta Asociación, la matrícula 
para la clase de Díbi0o Elemental Natural, 
según acuerdo do esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva. 
Los señores asociados que dosóen obte-
nerla, pueden acudir á esta Secretaría, to-
das las noches hasta las nueve, y previa 
presentación dol recibo de esto ruos, los será 
expedida. 
Habana, 10 de noviembre do 1892,—El 
Socretano, M. Paniagua. 
13089 8-11 
n o m i 
Sociedad de lustruccltín, llecreoy Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta general extraordinaria de señorea socios, 
que tuvo efecto en ol día de ayer, se acordó, por una-
nimidad, reformar el apartado 1?, artículo 12 del Re-
glamento general, redactándolo en los siguientes tér-
minos: 
" L a cuota social para Socios PDNDADOKES y de 
NÚMERO, será de UN TESO CINCUENTA CENTAVOS; 
y la de los PROTECTORES de uos PESOS lo menos; 
una y otra cada mes y vn plata española del curso 
lc(/al, p íu /aderaspor adelantado." 
También se acordó que los recibos pendientes de 
pago en IV do Noviembre, ya se hallen en poder del 
Recaudador ó ya en Arehivo, puedan satisfacerse en 
Billetes dol Banco hasta I'.' de Diciomhro; poro trans 
currida esta fecha, tendrán que abonarse en plata es-
pañola del curso legal, al oO por 100 del valor que 
expresen aquellos. 
Lo que, (le orden del Sr. Presidente, se hace públi-
co para conocimiento general de los señores soeios. 
Habana, Octubre 31 do 1892.—El Secretario, l i a -
món Armada Teijeiro. C 18fi2 15-3 
PREMIO MAYOR, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 49 Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agento gene 
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J . A. P E L L O N , Tonionte-Rey n? 16. 
Precio del billete entero, CINCO PESOS: el décimo, 
CINCUENTA.CENTAVOS. Cada billete comprende dos 
números. 
Los premios estáu garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importo está depositado en Ja Tesore-
ría de la imma, C1823 88-1N 
ÁGOIU BE OPtO, RENBY CIAF. 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. F á b r i c a : LÜYANO U O i 
P O S I T O G E N E R A L : O'REILLT PM.91, ESQUINA DE CUBA, i 
A N U N C I O S . 
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CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SAKORE. 
Sauíjr- itnrmal. Sangre en tus anemias.\ 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Inilispengajble en la conValee^ncla de \ 
las fiebres palüdicas y üebre tifoidea, 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 5 3 . - — H A B A F A . 
C1827 1-Nb 
P H O F E S I O K T S S . 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consultas de 11 á 1. Reina n. 3. Telefono 1,497. 
C 1914 26-12 Nv 
Consultas diarias de 11 í l l . 
Para eafermodad.es del c o r a z ó n y 
los pulmones, los martes, jueves y sá-
bados. 
B E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13162 26-13 Nv 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye (lentaduras artiíiciaies 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sns precios limitados y favorables 
á todss las clases. 
De 8 de ía manan a á 4 de la tarde. 
20-1 Nv 
JOEE TRUMO Y HAS. 
C i a i ' J A K O - B E i r a S T á . 
Su gabinete en Virtudes 71, easi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-.. 
. . . con cocaína. . ,, 1-50 
. . limpieza de la dentadura do 1-50 á 2-50 
. . emyiastadnra ,, 1-50 
. . orificación „ 2-50 
dentu ilura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
6 . . ,, 10-.. 
8 . . „ 12i 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son on oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
do ocho á cinco de la tarde. 
C 1793 alt 8-28 ot 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por UTÍ proeediniieuto 
Wictlln sin extracción del líquido.—Especialidad en 
-íabres paliídicas. Obrapía 48. C 1830 2-Nb 
D H . M O K T T J S B . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Jonsultas de 1 á 4, O'Koillv30 A. alt.». 
13024 -¿6 8 Nv 
Vi OTO H U N O E . A Y O . 
M K. I) I (: O - C I R U J A N O. 
Consultas gnitis de 11 á 2 y do 7 á 8 de la noche, 
on Muralla Gü, al lado de la botica Santa Ana. Do-
micilio, Dragones 102. 12535 26-31 Oc 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
(nterno ¡le la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
tolos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, lodos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
12593 26-1 N 
,1(8 ¿ÜUA £A£¿£i.l 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllítica* y 
•fecciones de la piel. 
Consultas de 2 á -4. 
C 1831 
T E L E F O N O N. 1,816. 
-Nv 
D K . D I E G O K I V A . 
Enfermedades crónicas y nerviosas. L a primera 
consulta es gratis. Villegas 59, do 2 á 4. 
12198 26-210 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania y do la Habana. A-
gaacate 136 C1S55 26-3 Nv 
Antonio Mendoza y Aramia. 
NOTARIO I ' U l l L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, teléfono 860. 12893 26-8 Nv 
HAPAEL CJIAÍTirACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR KPi CIUUOIA OENTAh. 
iol Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 1852 2ft-3 Nv 
M I G - U E L . A L i V A R A D O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio ó la calle de la Amistad 
número 98. Bufete San Ignacio 14. Telefono 1580. 
12773 15-5nv 
José 8 mí re/ y (íutierrez, 
Especialista en onfermedades del cerebro, venórtas 
y 8 fiiíticas. ConsiiUas: ¡nartos, jueves y sábados, de 
10 & Vi. Sulnd nfim. 4::!. 5783 313 17MT 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Telífoü" 7r«? 
Reina 39, do 7 á 10 maQana. C 1832 1 Nv 
O B O N O P U B L I C O 
C A D A U N O S E E N T I E N D E . A y U B S T B O M O D O D E P E N S A R , 
S E P U E D E S E R E M P R E N D E D O R S I N P U G N A R CON L A S L E Y E S M O R A L E S . 
U L S I O N 
El testimonio délos médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros (]ue solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 




cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
C I R UNA P R E P A R A C I Ó N P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A E M U L S I Ó N D B 
S C O T T NO H A N D E M O S T R A D O S A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si usa Ud E m u l -
s i ó n , c o m p r e 
solamente !a le-
g í t i m a . 
No t iene sus-
t i tu to . N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h í g a d o de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n i ñ o s adquieren 
r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
medic ina . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W N E , - Q U Í M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
Este grabado representa una nifía pidiendo las $ 
TÓNiCAS de HIERRO y COCA, 
¡COCA-IROWÍ d e A L . I . E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la fíl 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles {á 
de ambos sexos. ¡f̂  
A i H o m b r o cú ra l a O e b i H d a d N e r v i o s a , D e t e i V i - fH 
d a d S e x u a l y la I m o o t e n c i a . 
A la M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y j 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módicos y se venden on todas las Boticas] 
en pomos do so pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
Dr. ALIEN, 329 Second Avcnue, New York, U. S. A . , 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
¡ L I C O R D S . A R Z S a r . A . H I i L H U B H A . 
de E . P A L U , Farmacéutico do París. 
Numerosos y dislinguiilos médicos de cshi capital emplean esta preparación con éxito cu el trata-
\am\ento dalos C A T A f í l i O S D E L A V E J I G A , los C O I J I C O S N E F I i I T 1 0 0 S K la I I E M A -
T U I i l A 6 derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el passye á. los ríñones de 
las arenillas y de los cíilculos: curan la Betención de orina y la In f lamac ión de la vejiga j su uso es 
beueficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Botica-s y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1775 alt 13-23 Oc 
ANUNCIOS B E LOS ESTADOS-UNIDOR 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torccduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R R A N A S 
M T R A N Q U I L I Z A 
A N A C E T O 
EN FOKMA DK 
Son perfectamente l u o f o u s i v a s y 
siempre e f l e a c e » . M a s de lO.OOOmu-
Jeres las usan regularmente . N u n c a 
d e i a n d o p r o p o r c i u n a r u n p r o n t o y s e g u r o 
a l i v i o . G a r a n t i z a d a s s u p e r i o r j l t o d a s 
l a s o t r a s 6 de lo contrario se dovolveríi e l 
dinero. S I su boticario no tiene la " M e z c l a 
d e P i l d o r a s d e T a n a c e t o d e W l l l c o x no 
acepte U d . n inguna medicina secreta s in mé-
rito, que aseguren s u r i g u a l m e i \ t o b u e n a " 
pero, mando lid. dsu agente (véaseabajo) por 
explicaciones selladas y reciba U d . e l ú n i c o 
m e d i o nbsolutniiienlo seguro,fa'orícndo por 
W I I . C O X S l ' I í C I F l C C O . - ^ ' i l a d e U l a P » . 
l i . U. d e A.—De venta por 
De venta por L o b ó y Torra lbas , 
Obrapía 3 3 . 
V 
C 1928 15-13Nv 
C O N V E X A S TT P L A N A S TT A P S E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / J T 106 . 
V i n o 7 J a m b o d e D u s a r t 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Laclo-Fosfato de cal contenido on el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquUicos; áü\-\xtí\vQ el vigor y \a. r>xc\,\\\(!ia.ák los Adolescentes decaidosy linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita la 
cicatrización da los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de ta Diarrea y do las enfermedades de desarrollo. Con su benófica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas d« los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as prínc/pa/es Fr.rmác/as de Espa/ía y América. 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir que 
los hago cesar simplemente por u n tiempo para 
que deapucs vuelvan otra vez, Y O Q U I E R O D E -
C I R UNA CURA. R A D I C A L . 
Y o be hecho un estudio durante toda m i vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Y o garantizo de c u n í r loa peores casos con m i ro-
medio. l'orquo otros uo hayan tenido buen é s i t o , 
r.o oa una razón para no aceptar ahora u n a cura . 
Miindeso do pronto por uua botella g r í t i a de m i 
Remedio Infal ible. No le c o s t a r á il V . nada e l 
probarlo y 1c curará. 
Mr. H.«. ROOT, 1S3 P e a r l 8t.lV.Y.,E.l'.dcA. 
•¿¿ex iba ó mande por una botella g r á t i s á l a casa do. 
D e venta por L o b é y 1 orralbas, 
Obrapía 3 3 . 
É] Ü H A B E ' G M A N T E dé la 
S L E f i O R A W 1 N S L O W . 
Debe» OKarse siempre rara la dentición Í?D 
106 nifl'AS. Ablanda las em-iap, alivia loa dolo-
ras, e a t e - f l t i l nlflo, cura e l cólico vantooo 
«, cieio * jr*HttódJo sara las diarreas. 
TRAOTIVO SIN PRECEDENTE 
Distribución de $530,920. 
Lotería del Estado de Lnisiana. 
Incorporada ;'or la Legiblatura para los objetos do 
Educación v Caridad. 
Por un inmcn&o voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
íius soberbios sorteos extraordinarios 
.se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O K T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen lugar 
•en público, eu la Academia de ílúeica, en Nueva 
Orleans. 
Veinte afios do fama por inlogriilad en los eorteo» 
'3 pago exacto do loe premioa. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo /frmaníeí, que bajo nues-
t r a supereistón y dirección se hacen lodos los pre-
\ parativos para los sorteos mensuale» y semi-anua-
1 de la Lotería del Estado de Lous iana; qne en 
[¡persona presenciamos la celebración de dichos sor-
i'teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
l iifbueiia fe, y autorizantes á la Emqresa que haga 
' K»O de este certificado con nuestras firmas en fac -
tlmile, en, lodos sus anuncios. 
RIGA'ÜD y C/ar Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
P A I I I S - 8 , TÍ ve Vivior.ns . , S - i ' A F t l S 
(El (AgÜÜ ( Í S ( M ü R C l i l g a , es la loción mas refrés-
came la que más vigoriza la piel y blanquea el ci'Uis. 
petfímiándólp delicadameme. 
¿ ^ ( S z t M G i o d e ' ¿ { a m a g a , ¡ $ S ^ TiSÍS 
i a b o n d e g a m n g a , f ^ ^ ^ s u , , a c a r a d a 
MñíVDSl d(> Manáfierk b!a,"TK!;a' ia taz y la dan un 
v.íni'oia del asoleo. 
p o c i ó n vegeiaí de § m n g a 9 x S L t ceibecaa: 
belio y evita su calda, fomíicáudolo. 
D e p ó s i t o en la s p r h j c i p a l e s P o r f a m e r i a s 
• l 
m í 
P R A D O 106. 
Una profesora inglesa (de Doiuircs) con título ac»-
démico, da clases k domicilio y en su morada, ¡í dos ó 
tres (liscípulas Juntas ó íí uno sola á precios módicos. 
Enseña el piano, solfeo, dibn jo, instrucción y á baldar 
idiomas cu pocos meses. Oirijirse á Prado 106: 
131ÓÜ 4-13 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A C O N T I T U L O , pro-fesora de idiomas, instrucción en general en cas-
tellano y piano se ofrece á dar clases á domicilio y en 
su morada. Referencias inmejorables. Trocadero nú-
mero 83, altos ú O'Reilly número 101. 
13151 4-13 
UNA P R O F E S O R A C O N T I T U L O Y M U -thos años de práctica en el magisterio, se ofrece 
i los padres de familia y colegios para dar clases por 
Iioias á domicilio: referencias las mejores: en Prado 
81 informarán á todas boras. 13096 4-12 
UN E D E M O I S E L L E P A R I E I E N S E , R E C I K N llegada de Francia, se ofrece como institutriz eu 
una familia, puede enseñar labores exquisitos y dibu-
jo, entiende el castellano, puede servir de madre ó de 
compañía á la familia, buenos informes, impondrán 
Compostela 117. 13124 1-12 
SE D A N C L A S E S A D O M I C I L I O D E L A S asignaturas de primera y segunda engeñanza. Pre-
cios módicos. Baratillo 3 informarán. 
13104 10-13 
SCADEA11A D E 11MOMAS D E A . C A R R I -caburu. Lamparilla número 21 (altos). Francés d 
Inglés, concurrida por señoritas y caballeros. Ense-
ñanza práctica. Clases á domicilio. Aritmética mer-
cantil y teneduría de libros. Sus gramáticas de venta 
en la Academia y en las librerías. 
13108 4-12 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
DIRISCTOR PROPIETARIO: 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de los profesores. 
Orilicaciones de 75 centavos á $ 1.50. Empastes 
metálicos de piala, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Bxttanoio-
nes "gratis". Id. por la cocaína y otros anoste! i™0 1 
peso. Dentaduras <Ic « a n u t e h H e de dos dieiit<*> • 
di-cuati o 4.50, dooc lmW; l>i' rn'^ «'c * 
Idem de base de oro de 2 á 4 dientes $ io.by. liv. -i 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dieutes $ 25. Dientes 
de espiga $2. Dentaduras mixtas de oro y gómala 
mitad «le precio que las de base de oro. Las que Ue-
va. i r- oín Iie porceliüia costarán 20 cents, más por 
cada diente, 
ia7'-«u 36-4 nv 
s, 
L E E R MUCHO 
gastando poco: Suscripción á lectura á domicilio: só-
lo se paga un peso en plata al mes, y dos cu fondo, 
que se devuelven ai borrarse; hay más de 5000 libros 
para elegir, entre ellos novelas, viiges, literatura etc. 
se da gratis un gran catálogo impreso, y por cuenta 
de la casase llevan los libros al domicilio del suscrip-
•tor á cualquier lugar dentro de la Habana. 
N E P T U N O 121, L11ÍRERIA. 
13173 4-13 
« E N ' L . W. L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
COITII8ARI08. 
Lo» que suscriben. Banqueros deNueva-Orlcant, 
gayaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que no» 
tean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , P U E S . L O U S I A N A N A T I O -
1NAL B A N K , 
ti P I E U R E L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
' N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , P B B á . N E W - O K L E A N S NAT. 
I tBAÑK. 
C A R L K O I I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gil sorteo eiüirflMrio. 
en la Academia de 3jUí>>iuv de Xuera-Orloana 
el martes V¿ de diciembre de 185)2. 
PREMIO MAYOR $ 
100,000 números en el O 
LISTA UB I-OS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 150.000 $ 150.000 
I P R E M I O D E . . . . 40.000 40.000 
1 P R K M I O D E . . . . 20.000 20.000 
1 P R E M I O D E . . . , 10.000 10.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 5.000 1A.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 2.000 10.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 600 15.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 100 40.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 200 40.000 
300 P R E M I O S D E . . . . 120 36 000 
500 P R E M I O S D E . . . . 80 40.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 200 $ 20.000 
100 premios de 120 12.000 
80. 
lobo. 
PARA APRENDER INGLES. 
E S C R I T O P O R 
Mr. Sítatai P. C. Hemlps. 
Obra declarada de nlilidail publica, aeéptada 
como texlo iM>r el Inslihiío, (JnlTersidad 
y en actnaluso en dicho establecí* 
miento y en otros jcologíos <!o 
esta Isla, 
S I S T E M A F A C I L Y S E N C I L L O . 
70 reglas do gramática explicadas on el 
plan del método por 4 reglas fijas y una sola 
letra. 
1000 pronunciaciones de vocabulario clan 
por resultado más de 
6 , 0 0 0 p a l a b r a s 
aprendidas sin maiestro. 
De venta en la librería L A POESIA 
calle del Obispo n. 135. Habana. 
Precio: $1 oro español, empastado 
de lujo. 
Se acaba de comprar un baúl que perte-
neció á la propiedad dol cólebre Alvaro 
Reynoso. En el baúl bay sobre todos los 
cultivos cubanos manuscritos por diebo au-
tnr- además hay sobre caña, cultivo y fa-
bricjtfión; casi el baúl está lleno de manus-
¿.[UK- los quo se venden baratísimos on la 
misma. Se vende un gran lente de 12 por 
15, tiene un anturador mecánico que tiene 
un reloj que marca un centósimo de segun-
do. Valor 12 centenes. Obispo 135. 
liJfW 4-13 
100 premioa do 
TERMINALES. 
999 premios de $ 40 




3134 premios ascendentes á $ 530.920 
P R E C I O D E I .OS B I I X E T E S . 
Enteros, $10; Medios, $5; Dos 
quintos, $4; U n quinto, $2; D é c i m o s , 
$1; V i g é s i m o s , 5O centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 cts. 
A UH sociedades, valor de $55, por $50. 
BE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES A LO» 
QUE SE LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I^as remesas de dinero se harán 
por el espreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos do venida, así como lo« 
del en^ío de los B I L L E T E S Y L I S T A S I I E P R E -
MIOS, para nnestros corresponsales. Dirigiise sim-
plemente á 
P A ü k C O N R A D . 
New-Orleans, La. 
KK CORRESPONSAL DEBERA DAR 8C DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha formulado le^ei 
prohibiendo el uso dol Correo á TODAS las loterías, 
nos berviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . ü ü . , es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como frauduloatM, i 
ouyos billetes se venden concediendo enormes ooim ^ 
•iones i los expendedores, que es necesario nue los 
compradores se protejaá aoentando solaiD^stp los bi-
lletes de la LOTERÍA DEL ESTADO DB LOUISIANA, 
8i deseau ê teucr el pieulo anunciado en la lista. 
D I C C I O N A E I O 
ilt? Ja leugaa castelíana que comprende la ñl t ima cd i -
i \óu iit i publieádd por la Academia española y cerca 
«li- lf;i»,OOi) voces, acepciones, frases y locuciones a-
I H!ÍI!:I-Í. Además el Diccionario de la Rima y el Dic 
n iiiai ¡o de los üinónimos, todo en un tomo mayor 
grqefio, bien empastado, con lomo de tafilete y planos 
de tela, en el ínfimo precio de $5.30 oro. De venta ca-
lle de la Salud n. 23, l ibrería. 13116 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a buena operarla de modista que Laya estadio en 
taller. Animas 26. 13287 '1-16 
De venta calíe de la Salud núinero 23 
L I B R E R I A . 
Código civi l español vigente en Cuba con la últ ima 
refonna 1 tomo $2. Historia Universal, por C. Can-
t i l , úl t ima edición 10 tomos gruesos con láminas en 
acero y buena pasta $31-80 cts. Historia de las Per • 
secuciones políticas y religiosas 6 tomos mayor con 
láminas linas $10-60 cts. La Sagrada Biblia por A -
mat, ilustrada con magníficas laminas del eminente 
artista Doró, 4 tomos grandes empastados, co^tó $^2 
y se da en $17. Diccionario de legislación y jur i spru-
dencia por Escriche, úl t ima edición 4 tomos mayor 21 
pesos 20 cts. Derecho civil por Sánchez Komán. 1 to -
mos. Diccionario general de formularios, por Abella, 
1 tomo 4V $4. Enjuiciamiento civi l , por Robles Pozo, 
2 tomos. Enjuiciamiento criminal por Robles Pozo, 1 
tomo. Lo Contencioso Administrativo por Robles 
Pozo, 1 tomo. Jesucristo por Veuillot y estudio sobre 
el arte cristiano por Cartier, 2 tomos con magníficas 
láminas y grabados, costó $31 y se da en $5-30 cen-
tavos. Precios en oro. Se reparte gratis á todo el que 
lo pida, el catálogo. 13148 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E X 1 N S U -lar recien llegado de la PenfosnlH, para criado de 
mano, quo sea en casa particular, tiene personas quo 
respondan por ól. Calle de Rernaza número 18, zapa-
tería darán razón. 13273 4-16 
SE S O L I C I T A V N M U C H A C H O J O V E N D E 15 á 16 afios para criado de mano, que estó p r á c -
tico en el servicio de mesa, que tenga ropa decente y 
duerma en el acomodo, se darán dos centenes y ropa 
limpia. Virtudes 1?2. ' 13254 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses de parida desea colocación de criandera & le -
che entera con buenas referencias, y en la misma una 
niña do trece años para ayudar á los quehaceres de 
los cuartos ó manejar: informarán Soledad número 11 
entre San Miguel y San Rafael. 
13270 4-16 
4-13 
ARTES I O M O E , 
AG U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cantinas 1 la española y criolla 
muy abundante, á razón de media onza oro por per-
sona. 13232 4-15 
L A CAMELIA, Sol n. U . 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
"brevedad para viajes y lutos en 2t horas; las personas 
<lel interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen, mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 13182 15-15 l \ v 
^ R A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-
AJTfiora; chambras, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos, vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
Á 59 centavos; surtido de perfumee, sedaría v ajuares 
<lc bautizar. Se peina por 50 centavos. "Ea Verdad," 
Neptuno 171. 13157 4-13 
M O D I S T A . 
So confeccionan trajes de viaje, boda y teatro: lam 
bién se hacen á capricho y por figurín y toda clase de 
Topa de niños: se reforman vestidos que estén pasados 
de moda y tambión se adornan sombreros y so corta y 
entalla por 50 cts. Se pasa á domicilio á prob 
O'Reil ly 98. 13161 14-13 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E 3 3 S T T E a i H ^ I ^ T 
36, O ' R E I L L Y 30, 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. C 1854 26-3 Nv 
T U S DE LETRINA, 
LA NUEVA UNIOIT. 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros de Baulisla 
Fernández . 
Este tren con desinfectantes grátis hace los traba-
jos con prontitud y baratura: recibo órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; O'Rei-
l ly y Monserate, ferretería: Villegas y Teniente Rey, 
bodega; Luz y Egido, bodega; Reina n; 16, café E l 
Recreo; Zanja y Manrique, bodega, y en el tren 
Zanjan . 127. 13280 0-16 
i LOS HACENDADOS. 
Un pesador de caña práct ico y honrado. Impon-
drán Salud y Campanario, ferretería. 
131&3 4-15 UN S U J E T O D E S E A C O B R A R R E C I B O S D E todas clases, tanto para esta ciudad ó para los 
pueblos inmediatos, comprpmetiéiidose á servir á las 
personas que se dignen ocuparlo con dicho objeto 
con actividad t honradez. Amargura 94, bajos. 
13181 4-15 
Q E S O L I C I T A F A R A U N A S U N T O Q U E L E 
jointeresa á la morena Margarita Vázquez, que fué 
criada deJ). Josó Sellés, vecino de la calle Jieal de 
la Salud íí. 55, la cual tiene en dicha cusa una bija 
parda Amalia Rojas Vázquez; dicha Margarita dicen 
ine vive en ol barrio de Je sús María callo, de la Glo-
ía ó la de Puerta Cerrada. Se recomieuda la repro-
luccióu á los demás periódicos, 
13210 4-15 
una coc inera 
eias. Calzada del Cerro n (>24 
S U S O L I C I T A 
ineroqur lenga Inienas referen-
i:i21ñ 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de dos años, que 
teñirá buenas referencias. I m p o n d r á n Aguacate 132. 
13214 4-15 
$1,000 ORO, 
Se toman en hipoteca al 1 por ciento, dando en ga-
rant ía una magnífica casa en la callo de Apodaca, 
cerca de Suárez, quo vale más de 4,000. Maloja 135 
so ve al dueño. 13171 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de criada de mano, en casa 
particular: sabe cumplir con su obligación. I m p o n -
drán San Ignacio número 43. 
131.€ 4-13 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
J L f ninsular, recieii llegada, sana y con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera: tiene per-
sona que responda por ella. Impondrán calle de los 
Oficios n. 15. 13139 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do 14 á 18 años, con buenas refe-
rencias, blanco ó de color. Impondrán Damas n. 59. 
. 13159 4-13 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O 
v J peninsular desea colocarse en una casa particular 
ó estabiociiiiiento: tiene quien lo garantice. Rev i -
Uagigcdo esquina á Gloria, carnicería, informarán. 
13144 4-13 
s 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S ñor. U N S E -mayor de edad, que posee los idiomas inglés 
y francés y teneduría de libros, con larga práct ica en 
casas de comercio ó ingenios, solicita destino para la 
ciudad ó el campo. Puede prcsénto i iimicjoi aMcs re-
conmendaciones de su honradez, inteligencia y actí-
vidad. Misión 09 entre Aguila y Florida impondrán. 
Í3200 4-15 
S E S O L I C I T A 
un mnchacho blanco, como de 14 á 15 años, que ha-
ya servido, sepa de criado de mano y tenga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia. 
O'Rci l lv 54, camisería. 
13201 4-15 
S O L I C I T A 
colocarse una regular cocinera en casa de una fami-
lia decente, tiene quien responda por ella, O'Reyll i 
90 darán razón. 
13199 4-15 
T A E S E A C O L O C A USE 
X^lcriadc 
U N E X C E L E N T E 
do de mano peninsular, acostubrado á este 
ervicio y con buenas recomendaciones de su conduc-
ta, para una casa de corta familia, ó bien de portero; 
sabe cumplir con su obligación. Impondrán Bernaza 
23. 13204 4-15 
SE1T0DES. 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera para lavar en casa particular: sabe cum-
pl i r muy bien con su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Impondrán Lamparilla 
número 92. 13307 4-17 
S E S O L I C I T A . 
nna joven de buena conducta para acompañar una se-
Sora y la limpieza de casa de tres de familia; se pre-
fiere huérfana, dándole sueldo y buen trato. Indio 19, 
esquina á la calzada del Monte, altos de la bodega. 
13314 4-17 
L i n e a n. 71.—Vedado. 
Se solicita una manejadora y criada de mano que 
tenga informes. -13308 4 -17 
S E S O L I C I T A 
lina criada que no tenga familia: se dará casa, ropa 
limpia y 8 pesos oro ó plata de sueldo. Habana n. 53 
informarán. J3322 4-17 
Cocinera 6 cocinero. 
Se necesita en la calle do Consulado n. 63, entre 
Colón y Refugio, para un matrimonio sin familia. 
13321 4-17 
Reparador de linea 
Se necesita uno que sepa dirigir los trabajos de l i -
nea estrecha en ingenio. Compostela 58. 
13298 8-17 
D sular activo é inteligente para el servicio de cria-
da de mano, bien sea en casa particular ó estableci-
miento; tiene personas respetables que lo reeomfen-
den: pueden dejar aviso cu el despacho do esta im-
prenta los que necesiten sus servicios ó de 12 á 4 pue-
den tratar con él en el mismo lugar. 
13300 4-17 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS O F I C I A L E S de barbero: informarán Muralla 123, imprenta, 
de once á cinco de la tarde. 13321 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad, que ten-
ga buenas referencivs: sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. San Josó número 48, segundo piso informarán. 
13310 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano blanco, que dé buenas reco-
mendacioucs. abonándole $25 plata de sueldo. Prado 
número 72. 13320 4-17 
kESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
iandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera; tiene personas que la 
recomienden: impondrán Corrales 14. 
13316 4-17 
D : 
T R E S C R I A N D E R A S 
desean colocarse á leche entera, llrgadas en el correo; 
fonda Victoria, plazoleta de Luz 13319 4-17 
C R I A D O . 
Se solicita uno con buenas referencias en Habana 
número.91. 13315 t l 7 _ _ 
tESEA C O L O C A K S E UN P A R D O B U E N 
'cocinero, aseado y de Intachable condiieta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento!: tiene perso-
nas que garanticen «u comportamiento: impondrán 
callo de Aguacate esquina á Sol, accesoria. 
13302 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N COCHERO EN ea sa particular, tiene algunos años de práct ica en el 
oficio en esta ciudad, recien llegado de la Península, 
garantizando su conducta: inforniarán calle de Com-
postela 129. 13138 6-17 
AV I S O I M P O R T A N T E . SE G A R A N T I Z A N los dependientes y sirvientes que sean colocados 
por esta agencia; necesitamos 6 criadas, 4 manejado-
rajs, 2 cocineras, 1 costurera, una lavandera, 3 coci-
neros, 4 criados, 2 porteros y todos los que deseen 
colocarse; tenemos buenas crianderas. Aguiar 75, te-
lefono 894. 13292 4-16 
ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular para criar á lecho entera, 
!a que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida; tiene personas que respondan por ella: informa-
r á n . Monte 11 (altos). 13284 '1-16 
Consulado 39 . 
Se necesita una morena para el cuidado de una n i -
ña: del sueldo se t ra tará en la misma. 
13288 4-16 
ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular para criar á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, de tres meses de par i -
da: tiene personas que respondan por ella: informa-
r á n Reina 83 faltos.) 13285 4-16 
B E S O L I C I T A N " 
tres peones para tenería, si tienen conocimiento de 
este trabajo se prefieren. Muralla 20. 
13253 4-16 
Merced 74, 
eesolicilaun repartidor <le cantinas, se profiere que 
sea muchacho y tenga quien responda. 
13259 4-16 
ENCTJADEEMDOEES. 
Se solicitan en San Ignacio 15. E n la misma im-
prenia se venden tipos y máquinas. 
Gran surtido de tarjetas de bautizo de última no-
vedad, al por mayor y menor. 
Almanaques de Santiago de Cuba á $1.25 gruesa. 
C1934 '1-16 
S E N E C E S I T A N 
operarlas de modista que sepan su obligación. En La 
l asbionable. 119, Obispo, 119. 13260 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora que sea cariñosa con los niños 
y cumplida con su obligación: ha de tener buenas re 
ferencias. D a r á n ra/ ' 
13263 
razón. Teniente Rey 26. 
4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada de mano con buenos infor-
mes. Consulado 17. 13268 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero ó cocinera aseada y con personas que la 
recomienden. Prado 44, de doce á cuatro del día. 
132P4 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, de color y un cocinero ó cocine-
ra. Corrales u. 2, letra C. 13294 4-16 
UN A J O V E N S O L I C I T A U N A CASA D E C E N -te para manejadora ó para coser y cortar, entien-
de algo do modistura; el que lo desee Concordia nú-
mero 136 de las cinco de la tarde en adelante. 
13255 '1-X6 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que tenga referencias, en la calle de la 
Obrap ía n. 10, altos. 13290 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE D E ama de llaves ó para servir á un matrimonio solo, no 
-tiene inconveniente i r al campo, sabe coser á mano y 
á máquina: informarán Corrales 43. 
13286 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera en San Lázaro 224, prefiriéndola de co-
lor y que cocine á la francesa. 
13281 ; 4-16 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O pe-ninsular desea encontrar nna buena casa de co-
mercio para trabajar, lo mismo se coloca para hotel 
«5 restaurant aunque sea en el campo: tiene quieu ga-
rantice su trabajo y honradez. Bernaza 48. cafó i n -
fvxmxfa 13276' ^-16 
OBISPO 07, 1 N T E U I O U , SE S O L I C I T A U N criado lino para la mesa y aseo $17 oro, una cria-
da que entienda de costura $15 oro; una manejadora 
í I i di o, 2 criadas $12 oro, 1 portero cigarrero y 2 co-
cineras $15 oro, todos con buenas referencias. 
13206 4-15 
Compostela iníniero 42. 
Se solicita una criada de mano para el servicio de 
dos personas que traiga buenos informes. 
13205 4 15 
S E S O L Í C I T A 
una criada de manos, con buenas recomendaciones 
Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. Virtudes 10. 
13208 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen planchador de camisas que sepa su oblij.' 
ción. San Ignacio 74, hotel La Navarra. 
13189 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, se prefiere blanca pa-
ra muy corta familia y quo ayude algo en los qnolia-
ceres de casa, sueldo 8 pesos oro. San Lázaro 281. 
13203 4-15 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
. _ edad, blanca ó do color, que sepa cumplir con su 
obligación para manejar un niño ó dos, dándole buen 
trato: informarán calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 134, establecimiento. 13136 4-13 
S e s o l i c i t a . 
Don Juan Blanco y Caldo solicita saber el parade-
ro-de su hermano D . J o s é Blanco y Galdo, natural 
de San Ju l ián Recarey, provincia de Lugo, hijo de 
l ) . Antonio y D'.1 Antonia, para un asunto urgente de 
familia; se suplica á las personas que puedan dar ra -
zón de su domicilio, se dirijan á la callo del Mamey 
número 6, en Regla 13068 6 d - l l 2 a - l l 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
_ sular de criada de mano: sabe cumplir con su o-
bligaeión y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle del Pr ínc ipe n . 14. 13130 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color de mediana edad. 
44, inforniarán. 13114 
San Rafael 
4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera: en la Victoria, p'azo-
leta de Luz. 13123 4-12 
D I 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea de razón, para dos niños, que 
estó acostumbrada á este servicio y que tenga buenas 
referencias. Prado 45. 13195 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada que sea de mediana edad para la 
limpieza do la casa v hacer mandados ha de traer bue-
nas referencias. Acosta 52. 13198 4-15 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
e Alvarez y Rodríguez.—En esta antigua casa se 
solicitan 4 buenas cocineras, 5 manejadoras, 3 criadas 
de mano, 2 para el campo, 5 muebachos. Pidan los 
dueños á esta casa. Aguacate 54 esquina á O'Reilly. 
13202 4-15 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E C O -
j L / c i n c r a de buena conducta y personas que res-
pondan de ella: sueldo 16 posos plata. Campanario 
número 11, esquina á L:.gimas. 
13179 4-15 
DI ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular excelente cria 'a de mano, con buenas reco-mendaciones de su conducta, en casa respetable de 
poca familia: también una buena cocinera peninsular 
de mediana edad, aseada y de toda confianza para 
casa decente de poca familia en la Habana, tiene 
quien la garantice. Inquisidor 14 impondrán. 
13181 4-15 
ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera, tiene buena y abundante 
leche y personas que respondan por su conducta, en 
la misma se desea colocar una joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano: casilla del Ayunta-
miento frente á la iglesia del Angel fondo de los fo-
sos. 13247 4-15 
TaTNA SESORA P E N I N S U L A R D E S E A colo-
KJ carse do criada de mano en casa de buena familia 
tiene personas quo garanticen su conducta y buen 
cumplimionto en sus deberes: informarán calle de la 
Gloria número 133, bodega, á todas horas. 
13231 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
í leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
ilrán calle de la Salud núnu ro 15, cata donde estuvo 
criando y reconocida su leche por el médico Dr . G u -
tiérrez. 13224 4-15 
D ; lor, excelente criado de mano para el servicio de un caballero solo ó un matrimonio: tiene quien res-
ponda por t,u conducta: impondrán calle de los Co-
rrales 203. 13183 4-15 
AT E N C I O N — S E N E C E S I T A U N P A R M A -céutico titulado, práctico, para regentar una far-
macia; pueden dirigirne al hotel Inglaterra número 
H , de 11 á 2 de la tarde. 13209 4-15 
D ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de buenas costumbres ó bien para el servicio de criada de mano ó maneja-
dora do niños, es de toda confianza. Callejón del Sus-
piro aúmero 16, en la bodega informarán. 
13215 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E W A L C O C I -nero y repostero que sabe su obligación, bien sea 
en casa de comercio y en eolableciniiento como en 
casa particular, habiendo ocupado las principales de 
esta capital. Impondrán Bernaza 54, barbería, entre 
reniente-Rcy y Muralla. 13217 4-15 
C O C I N E R A 
Se solicita una para una corta fanrlia en O'Reilly 
número 87. 13911 4-15 
ü í NA G E N E R A L I S I M A C O C I N E K A V I Z G A I -
lUIcera y repobtefai es persona de moralidad y sabe 
i'iimplir con su deber, Inquisidor 10, bodega, 
13238 "4-15 
E S C U L T O R E S . 
Se solicitan que sean muy buenos, aunque sean re-
oiéo llegados. Obispo 42 E l Cañonazo. 
13244 4-15 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan para enseñarlos á barnizar muebles fi-
nos y á barnizar. OBISPO 42, E l Cañonazo. 
132Í3 4-15 
.A.buenas referencias, desea colocarse en una vidrie 
ra ó kiosko. En la misma hay varios empleados para 
ingenios y sirvientes do todas clases para esta capital: 
buenas crianderas y honrados porteros. Aguacate 58, 
Telefono número 590. J . Martínez. 
13237 4-15 
B U E N S U E L D O . . 
Dos excelentes criadas de mano, una que sepa co-
ser v cortar; también una chica de 10 á 14 años, blan-
ca o di le color. Dragones número 102. 
13241 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A PE-ninsular, aseada y de buenas costumbres, lo mis-
mo en casa particular que en establecimiento: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
Suárez n. 12. 13236 4-15 
T V E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A EX-
1 v l r a i i j e r a de edad: sabe coser á mano y á máquina 
y cortar: puede hacerse cargo de la limpieza de una 
íiabitación ó dos: tiene personas que respondan por 
su conducta: Lealtad n. 45, altos, informarán. 
13076 4-15 
EXCUSADOS-IFODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
C 1840 
4 9 , A G X T I A R 4 9 . 
26-1 Nb 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á. Manrique, un criado de 
mano y una criada que sepa coser, que tengan perso-
nas que los recomicndcn|| 13176 4-15 
Se desea colocar 
una joven peninsular do criandera á leche entera, 
buena y abundante, tres meses de parida: informarán 
Maloja 109. 13230 4-15 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A en Samaritana 13: en la misma se vende ropa he-
cha y se hacen toda clase de vestidos con equidad: se 
alquila una habitación amueblada y se vende la tan 
conocida Agua de la Reina, polvos de Venus y per-
fumería en general. Samaritana 13. 
13220 4-15 
SE DESEA C O L O C A R U N A B U E N A C R 1 A N -dera, sana y robusta, con buena y abundante l e -
che, á leche entera: tiene quien rospouda por ella: 
vive Carmen n. 3. Otra criandera más con las mismas 
condiciones, que vive Pr íncipe Alfonso n. 383. 
13233 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa particular para el servicio y cuidado 
de toda la casa; cose á mano y á máquina toda clase 
de costura. Darán razón Monte 85, botica. 
13250 , 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sea de re -
conocida moralidad y sepa su obligación: se exigen 
buenos informes. Monte número 19, informarán. 
13216 4-15 
.L /que ha servido en el ejército: sabe servir á la r u -
sa y á la española: sabe algo de pintor y de maqui-
quinista: tic e personas de respetabilidad que abonen 
por su conducta; pero ha de ser con la condición de 
que le dejen salir dos horas por la noche, exceptuando 
los días de visita. San Pedro n. 20, frente á los mue-
lles de Luz. 13168 .1-13 
C O C H E R O . 
Se solicita uno blanco que tenga buenas referen-
cias. Acosta 19. 13167 4-13 
DESEA COLOCASE U N A C R I A N D E R A P E -ninsular recien llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene quien responda 
[jor 'la. Impondrán Oficios n. 15, fonda E l Porvenir. 
13143 1-13 
E D E S E A COLOCAR U N M A T R I M O N I O 
jOpcninsular. recien llegado, lo mismo para el campo 
quo pañí la población, prefiriendo él el empleo de 
portero ó sereno y ella de manejadoro y á última ho-
ra de criada de mano: informarán Uuiversidaii 23. 
13X17 4-15 
ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular, sin hijos, ella de manejadora ó criada de 
mano, y él para portero ó criado de mano: son recién 
llegados y tienen quien los recomiende: Hotel Auro -
ra, Dragones n. 1. darán razón. 13121 4-12 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E 
¡LJ moralidad y honradez, solicita una casa de un 
matrimonio ó caballero solo pata servirles, se dispone 
hacer mandados, cobrar cuentas, con la condición 
que entra en el trabajo á las ocho de la mañana y sa-
is á las cinco de la tarde: en la misma se hacen cargo 
de coser y lavar ropa de señoras y niñas. Impondrán 
Esperanza 136. 13100 4-12 
CC R I A N D E R A S . —SE D E S E A N C O L O C A R 2 precien llegadas de la Península en el último va-
por, á leche entera, la que tienen buena y abundante. 
San Pedro 6. fonda. La Perla, á todas horas. 
13101 4-12 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una criada de mano, blanca, 
que entinnda de costura. Manrique 117, de las doce 
del día á las tres de la tarde. 13102 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera de ropa de niños, de seis á seis. 
Se exigen buenas referencias. Reina 53. 
13118 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres personas, que traiga recomenda-
ción. Teniente-Rey 28, altos del cafó. 
13105 4-12 
" T v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
J L ' s e ñ o r a de color á leche entera, teniendo buenas 
recomendaciones por su conducta: informarán Monte 
número 5. 13110 4-12 
AV I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criandera á leche entera: informarán calle de la 
Maloja número 75. 13109 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular en almacén ó casa particular, tiene per 
sonas que respondan por su conducta. Monte número 
97 darán razón. 13128 4-12 
MO D I S T A Y G E N E R A L C O S T U R E R A , corta y entalla por figurín con la mayor perfección y 
desea colocarse en una casa particular de moralidad 
que estén acpstumbradas á vestirse por buenas modis-
tas; de costurera y nada más , sea á la Habana ó al 
campo, por mes o por dia. Empedrado 59, de 12. 
á 7. 13127 4-12 
Q E S 
O t a n t 
O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
to de hombre como de señora y también una 
criada de mano y un muchacho do 15 á 14 años para 
criado de mano y una criada de mano para el campo 
calle del Consulado número 97. entre Animas y Vir-
tudes. 13132 4-12 
U i lor, de 12 á 14 años para cuidar á un niño, se so-licita en O'Reilly número 77. 
C1916 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de Lamparilla 82. 
13125 4-12 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe 
JU'ninsular, recién llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas quo 
garanticen su conducta. Impondrán calzada del M o n -
te n. 380. 13050 8-11 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
l O ó isleña, de mediana edad, para la limpieza de la 
la casa, que sepa cumplir con su obligación. Salud 
3 i , casi esquina á Campanario. 13018 6-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y planchar la ropa á una corta 
familia en una finca de campo eii la jurisdicción de 
Colón. Compostela n. 49, altos, informarán. 
12882 10-8 
COIFMÍl 
unas máquinas de hacer escobas. Impondrán en el 
Mercado de Tacón, por el costado de Aguila, barati-
llo de loza. 13309 4-17 
Hipotecas y réd i to s de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta capital ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San An to -
nio de los Baños y Marianao. 13269 26-16nv 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro y plata vicia, se compran pagando al-
tos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12921 13-8 N n 
O B I S I P O ZEsT. s e . 
Se compran y venden toda 
clase de libros. 
C 1809 alt 13-29 Oc 
P E M M 
SE H A E X T R A V I A D O U N PERRO D E CAS-ta Pok, con un collar de metal niquelado, con un 
candado; se gratifica generosamente á la persona que 
lo entregue ó dé razón de él en la calle de la Merced 
número IOS. 13311 4-17 
Cobre viejo. 
Se compra cobre y demás metales viejos en todas 
cantidades, pagando á buenos precios. Monte 212 ca-
si esquina á Belascoaln. 13213 4-15 
Una hermosa habitación alta interior y con vista al mar se alquila á un matrimonio sin niños ó á se-
ñoras solas con buenas referencias, de las demás con-
diciones informarán en San Lázaro 236. 
13301 6-17 
H O T E L C E N T R A L 
Virtudes y Zulueta.—En el piso segundo ha queda-
do vacante un departamento de familia con cinco ha-
bitaciones, muy ventiladas y cómodas. Los porteros 
informarán. 13312 8-17 
P O R $ 1 2 ORO 
al mes se alquila la casa Sitios n. 76, con sala, come-
dor, dos cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del 
Vapor. Impondrán Neptuno n. 124, librería. 
4-17 13306 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó matrimonios sin hijos dos habitaciones a l -
tas con su azotea. San Nicolás 85, A . 
13304 4-17 
Se alquila la casa calle de la Esperanza número 83, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina 
y demás servicio de una casa: la llave en la esquina: 
impondrán Lamparilla n. 40, de cinco de la tarde en 
adelante. _ 13318 8-17 
Aviso a las fanias y caMleros solos 
vluica casa en sn clase eu la l lábana. 
En el Cerro, calle do Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas con 
balcones á la calle y bajas, con agua, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas y las bajas á dos y dos y medio 
pesos oro cada una. Se recomienda á los recien llega-
dos de Europa por ser esta casa refractaria á ehfer-
medades por estar situada en un punto seco y venti-
lado; asimismo se recomienda á toda persona que pa-
dezca del estómago y de inapetencia, en esto es esta 
casa una especialidad por tener un manantial de a-
guas especiales; hay cocinero en la casa para el que 
quiera arreglarse con la comida; buen orden, aseo, 
comodidad y economía. Se da razón en la misma á 
todas horas. Calle do Atocha número 8, en el Cerro. 
13077 alt 4 d - l l 4 a - l l 
S E A L Q U I L A N 
unos altos exteriores, compuestos de dos habitacio-
nes, á una ó dos señores solas ó matrimonio sin hijos. 
En Nuptuno número 152 darán razón. 
13185 alt. 4-15 
Se alquila para una señora de toda moralidad una buena habitación alta en casa de familia de res-
peto, en donde no hay inquilinos: do 12 á 3 se puede 
ver. Picota 33. 13256 4-10 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, últ imo precio, la casa Neptuno 194; 
con 3 cuartos y una balbacoa para criados y demás 
comodidades: la llave al lado 196, el dueño San M i -
guel 97. 13275 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio número 20, con sala, comedor, tres 
cuartos y agua: la llave en la bodega, esquina á A n i -
mas, y t ra tarán de su ajuste, en Manrique 92, de 5 á 
7 de la tarde. 18283 4-16 
Neptuno n. 19, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Su parle franoais. EngliLs spoken. 
13252 " 4-16 
F o n d a í o . P O R V E N I R , O f i c i o s n . 
Al haeernos car^o de esta aereditádacasa, ofrecemos á nuestros f ' i v o r e -
cedores un exceleate surtido dj comestible^ gallegos, acabados de llegar eu 
el Ultimo correo déla Península. . . 
Los que quieran convencerse, hagan una visita á este establecimiento, 
donde los recibirán muy gustosos 
12590 15-1 N v 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOIl PRE3IIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 




Además, tiene esta preparación la importante Tentaja sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de que jamás se altera con el liempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ddsis segiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
do agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
V. 1873 »lt 8-Nv6 
N E R V I O S A S F E R M E D A D S 
DE PÜRO 
1826 
S E A L Q U I L A N 
oficinas diáfanas y espaciosas á precios módicos, en 
os altos de la calle de Mercaderes número 4. 
13289 8-16 
Ole alquila la planta baja de la moderna casa Cha-
C/CÓn mimero 11, independientes do los altos, eom-
pucsla dé Bala, tres cuartos, bonita cocina y demás 
servicios, y en el 13 un bonito departamento alto con 
balcón corrido. 13297 4-16 
E N O ' E E I L L Y - 2 3 
Se alquilan hermosas babitaeioues altas con ó sin 
vir . ta á la calie. 13279 6-16 
O A C E P A L T A ÜN M U C H A C H O P A R A U N 
A idepósiU) de tabacos. Se exigen referencias. I n -
formarán Obispo 37. 13'i72 4-16 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle, agua y gas y además tres habitaciones en la a-
zotea. 13267 8-16 
nu el Carmelo se alquila una casa con todas las 
JJcomodidades para familias que les gusten puntos 
campestres, con arboleda, frutales independientes, 
con divisiones para animales, patio cercado, agua 
miyor que la do Vento, á una cuadra de la linea, calle 
18 mimero 15: impondrán en la misma número 10. 
13174 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Tulipán 34 esquina á Clavel, Cerro; 
otra Jesús del Monte Pamplona esquina á San Luis; 
más pormenores Neptuno 45. 13194 4-15 
En la cal'e de Cuba número 6 se alquilan unos magnílicos entresuelos compuestos de sala y dos 
hermosos cuartos, propios para escritorio ó bufete; 
también se alquila la parte baja de dicha casa para 
depósito de vinos, tabaco ó cosa análoga: una coche-
ra para dos carruajes y caballeriza para tres caballos 
13222 4-15 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle en la casa calle del Sol número 4, piso principal, son 
muy claras y frescas y á precios módicos, es casa de 
orden y moralidad: informan en la misma en los altos 
á todas horas. 13223 4-15 
Agui la 7 0 
Se alquilan en módico precio habitaciones altas y 
bajas con asistencia ó sin ella. 
13220 4-15 
Se alquilan, los altos de la casa Pr ínc ipe Alfonso uúmei» 212, casi esquina á Belaseoaín, muy boni-
tos y ventilados con entrada independiente y propios 
para corta familia; en los bajos dan razón. 
13212 4-15 
PITHTO GE1TTEIC0. 
Se alquilán los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y propios para casa de comercio y escritorios, pudien-
do subarrendarse óstos: tiene pisos de raosáieo y de 
mármol y si se desea lugar para almacenes de depósi -
tos, también se pueden proporcionar en los bajos, que 
pertenecen á la misma casa. Informan de 11 á 4, ba-
jos, á todas horas, Prado 46. 13240 4-15 
T > A R A U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O SE-
i ñoras solas, se alquila un salón alto mujr fresco, 
propio para persona de gusto: precio media onza oro. 
Estrella 95, entre Manrique y Campanario. 
13234 '1-15 
G-aliano n. 129 . 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle 
á hembres solos ó á matrimonios sin niños. Precios 
módicos. Además un departamento propio para una 
sociedad. 13251 '1-15 
Se alquila la espaciosa casa calzada del Cerro n ú -mero 478, en bastante proporción: es muy fresca, 
con mucho frente y fondo, propia para mucha fami-
lia, alguna fábrica ó colegio: darán razón San Igna-
cio 16, entresuelo, estudio del Ldo. Carr tón: la llave 
en la misma calzada número 476. 
13158 4-13 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Obispo número 113, altos, se alquila 
una habitación. 13152 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa particular una fresca y seca habitación baja, 
á señora sola: es casa de poca familia y la única in-
quilina: Perseverancia número 4. 
13170 4-13 
N E P T U N O N . 171 . 
So alquilan dos habitaciones altas y 2 bajas á hom-
bres solos: precios módicos. 
13156 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte 213 esquina á Belascoain, con dos balcones d i -
vidida en dos departamentos, propia para una perso-
na sola ó un matrimonio, en bes centenes mensuales. 
13172 4-13 
Se alquila la casa mimero 817 de la calzada del Go-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo, 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, 
como pora despensa, baño, & c . La llave está en Za-
ragoza número 33, donde t ra tarán de su ajuste. 
13122 4-12 
S E A L Q U I L A 
un local bajo con dos habitaciones altas de entresue-
lo. Tambión tres habitaciones en la azotea, juntas ó 
separadas. Aguacate 63. 13113 4-12 
Prado n. 115 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
separadas, á personas formales. 13111 4-12 
60, Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y bajas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13129 4-12 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. 13126 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 1, de la calle de la Amar-
gura, propios para escritorio. 
C 1915 6-12 
J_)ara panadería se alquila la espaciosa casa Obrapía . número 75, con gran cuadra y tres grandes hornos 
fabricados á todo costo expresamense para numerosas 
contratas, tiene además nueve cuartos altos: en el 
número 84 del frente está la llave: impondrá su due-
ño San Ignacio 134Í. 13081 8-11 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso do la casa Pr íncipe Alfonso número 83. 
Puede verse á todas horas. Informarán en la misma 
ó en Acosta n. 43. 13074 8-11 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa 6 independiente habitación alta. 
Los Perales, Hiela número 24. 
13000 8-10 
Café 
S E A R R I E N D A 
á tres leguas de la Habana, una finca de tres caba-
llerías, cercada de pina, con casa de tabla, teja y 
guano, agua corriente todo el año. Impondrán Amar -
gura 47, altos, 1298) 8-9 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 96, donde 
estuvieron La Flor de Cuba y L a Flor de Murías, que 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra industria análoga. L a llave 6 informarán, en el 
cafó del lado. 12964 8-9 
Jesús del Monte.—Se alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta San Indalecio número 15 
(Santos Suárez) es de fabricación moderna, siete ha-
bitaciones, excelente agua y árboles frutales, etc. L a 
llave en la misma ó informarán San Kafael 45. 
12741 15-4 N v 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones á la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin élj también se alquilan 
eu los bajos departamentos propios para almacenaje: 
en Paula n. 2, esquina á Oficios, 12533 15-30Oc 
M a t t c a s f o s t a i c i i e i s 
1) A R A CORRER U N A T E S T A M E N T A R I A SE vende una casa, hace esquina á San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta, suelos de mármol, azotea, 5 
cuartos bajos, cuarto de baño, cocina espléndida, dos 
cuartos altos con mirador, agua y libre de gravamen, 
en $8,000 (no se admite corredor). Aguiar 75, telefo-
no 894.—M. Valiña y C? 13323 4-17 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor y en proporción dos ca-
sas en la calle de Lagunas, construcción moderna, 
sala, dos cuartos, dos saletas y demás: darán referen-
cias Lagunas 97. 13317 5-17 
AB S O L U T A M E N T E S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende en $4.250 oro, una casa 
libre de todo gravamen, situada en la cal le de la A -
mistad, entre las de Neptuno y San Miguel, de azotea 
y tejas, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto y agua de $20. Gana $40 de alquiler y 
tiene un inquilino muy puntual y estable. Impondrán 
de 1 á 3 eu Amistad n. 75, Almacén de efectos sani-
tarios. 13303 4a-16 U-U • 
EN V E N T A R E A L DOS CASAS E N L A C A L -znda del Monte ó sea Pr ínc ipe Alfonso, entro I n -
dio y San Nicolás , en $6,500 oro; otra Animas r n 
$3,500 con 4 cuartos, sala 3r saleta al fondo, manipos-
tería y azotea, libre de gravámenes , 8 frente; de más 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 mañana . 
13291 4-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero. 
Se venden dos casas en Marianao y en la Habana 
Aguiar 61. 13277 6-16 
BU E N A O P O R T U N I D A D — S E V E N D E N L A S canteras conocidas por las mejores descubiertas 
hasta el día, compuestas de 70 caballerías do terreno 
en la cumbre de Matanzas conocidas por " D u b l ó s , " y 
una casa en Indio cerca de la calzada. Escobar 150 
impondrán. 13271 4-16 
SE T R A S P A S A U N L O C A L P R O P I O P A R A establecimiento pequeño, y se vende en el mismo 
un mostrador y armatoste en precio.módico: calle del 
Obispo mimero 67, accesoria. 
13205 ' U 6 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E cons-truir en el paradero de San Miguel, caserío de 
Tumba Cuatro, por ausentarse su dueño, propia para 
establecimiento, menos de víveres: en la misma i m -
pondrá su dueño. 13242 >. 4-15 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería L a 2? Francesa, 
mercado de Colón. 13197 9-15 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A C O N B U E N A S fábricas á dos leguas de ésta por calzada, y se 
arrienda otra á poco más de una legua por calzada de 
excelentes terrenos y aguadas. Campanario 52. 
13175 4-15 
EN $3,700. B O N I T A CASA E N SAN L A Z A R O , toda llamante, suelos finos, techos de 1'.', agua 
buena, azotea y tres cuartos. Angeles número 7. 
13249 4-15 
A los barberos. 
Se vende en módico precio una barber ía que por 
estar situada eu excelente punto y tener una buena 
marchanter ía , es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio. No se admite proposición que no se ba-
se en el pago al contado. Informará su dueño, de 
cuatro á seis de la tarde eu O'Reilly 73. 
13221 4-15 
SE V E N D E P A R A A R R E G L A R U N A TES tameutaría y marcharse su dueño un bonito café 
en uno do los puntos más transitables de esta capital, 
no tiene competencia, módico precio, por su ajusteí 
más una pequeña bodega propia paro hombres solos. 
Ambas casas, vista hace fé. Pormenores Corrales 207, 
de 11 á 1, impondrán. 13218 4-15 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la l ínea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, ja rd ín y 
agua, mide de terreno 16 varas de frente por 60 de 
fondo, recién construida y se da muy barata, sin iu 
tervención de corredor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega 
informarán. 1318V 6-15 
BU E N A F I N C A . — S E V E N D E N 2 C A B A L L E -íías terreno colorado primera de primera, con 
fábricas, arboledas frutales cercadas de pina piñón y 
piedra, siluada entre Guanajay y Artemisa: idformes, 
Esteban E. García, Colegio tro Escribanos (bajos), 
de 1 á 3, ó Salud 65. 13165 4-13 
S E V E N D E N 
una vidriera de tabacos, bien surtida y acreditada, 
con sus armatostes, su precio muy cómodo: se vende 
por su dueño no poder asistirla. Pr íncipe Alfonfo 281. 
13149 4-13 
Barrio Guadalupe. 
En $3,950, rebajando $50 que reconoce, se vende 
una casa toda azotea, sala, saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, buena cocina, ganando $34 oro: informes, Es-
teban E. García, Salud 65. . 13163 4-13 
/"^JO.—SE V E N D E N 3 E S Q U I N A S O C U I ' A -
V / d a s por establecimientos de mucha vida, en el ba-
rrio de San Lázaroí la más cara es de $8,000 oro y la 
más barata de $4,500: informarán calle de la Concor-
dia n . 187 por la mañana y "tardo, tengo casiias de á 
$1,500 oro para bajo todo el año. 
13155 4-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T A Y CON V E N T A -jas para el comprador una casa-quinta de mani-
postería y azotea, ubicada en un terreno de unas 4000 
varas cuadradas, inmediata á la esquina de Toyo. Je-
sús del Monte: informará el Sr. Rivero, Escribanía 
de Gaieiti. 13131 4-12 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un magnífico establecimien-
to de peletería, situado en buen punto: informarán 
líelascoaín 27, peletorfa La República. 
13094 8-12 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE 
JOyende en mi l pesos oro libres para el vendedor ó 
se román 500 en hipoteca al 1} por ciento sobre la c ó -
moda casita Diaria 9, con tres cuartos, sala, cocina y 
bonito patio, terreno propio y libre de gravamen; para 
más informes dirigirse á la misma, de ocho á doce y 
de cinco á siete. 13008 8-10 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende la casa calle del Prado mimero 20. Puede 
verse á su dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpineti. 
12952 15-9 nv 
Vedado.—-Buen negocio. 
Se vende en el punto más sano y saludable, un te-
rreno redimido que mide 25 por 22Í m.; tiene fabrica-
dos cinco grandes cuartos de mampostería: gran patio 
al frente con su servicio á mano y una casa mitad de 
mampostería y mitad de tabla, con sala, comedor, co-
cina, ja rd ín , agua, todo cercado y sembrado: su due-
ño, 13 entre 2 y 4, informa. Pñicio $3,500 oro: (sin 
corredor.) Se advierte que estos lugares están toman-
do mucho valor. 12953 8-9 
B~ U E Ñ — N E G O C I O — S É ~ V E N D E ÜNA~CÁSÁ en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
S E V E N D ¿ J 
una (taquean fiam cHa, de menos de medio uso, marca 
Curtillers, propia para una lamilia de guslo: informa-
rán Pr^do D, 99, á todas horas. 
13235 4-15 
S E V E N D E 
un milord de medio uso en proporción. Calle do Es-
pada n . 2, entre Concordia y San L á z a r o , de 0 á 9 y 
de 3 á 4 de la tarpe. 13154 8-13 
EN V E N T A U N C A R R E T O N CON C A R R O Z A y muelles que han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Establo 
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
Se vende en ganga 
uu cochecito de poco uso en Zanja 96, sin fuelle y se 
da en 7 i onzas; de las 8 de la mañana á 6 de la tarde 
se puede ver. 12722 10-4 
DE MUEBLES. 
pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas Uemoeas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L D O -
RAS A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , com-
puestas do vegetales .—Pídanse en las droguerías y 
boticas. 
T ó p i c o - A n t i h e r p é t i c o 
D E ARNAUTO. 
Quita con toda seguridad el pruri to producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el me-
or y más económico específico. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-26 ot 
M A L E S . 
EN L A CASA C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perros alemanes, jóvenes , 
de raza Ulm. E l portero de la misma informará. 
13325 8-17 
U n a chiva criandera 
de buena y abundante leche, y otra muy hermosa: 
ambas se venden. Pueden verse y ¡yustarse en Agu i -
la número 62. 13326 4-17 
S E V E N D E N 
un perro y una perra finos, raza del Canadá , jóvenes, 
inteligentes y aclimatados. D a r á n razón calle de 
Omoa n. 1, barrio del Pilar. 13313 4-17 
CA N A R I O S Y P E R R I T O S , R A T O N E R O S M i -niaturas ó sean Pockct-dogs, surtido selecto sin 
igual en la Isla, ver es admirar; cachorritos Pock, 
idem mallorquines, canarios belgas extras, seis cria-
deras y jaulones; todo en gaaga, forzosa realización. 
Aguila 69, altos. 13293 4-16 
SE V E N D E N . — Ü N C A B A L L O M O R O A Z U L , criollo, de tiro, respondiéndose á todo. Un tí lburi 
americano. Uu cabriolet moderno, también se cam-
bian por duquesa ó milord, y se alquilan los bajos 
rara almacén ó bufete. Cuarteles 42, para su ajuste 
Neptuno 156' do 8 á 1 
13188 4-15 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, 4 años, 7 cuartas, color 
moro, trote limpio, v una bañadora de mármol: Agua-
cate 112. 13196 4-15 
Caballo de s i l la 
En Amargura número 39 so vende uno de media 
sangre, de más de 7 cuartas y maestro de picadero. 
13229 8-15 
E N $ 8 5 O R O 
se vende una magnífica yunta de bueyes de prjmera 
clase: pueden verse en Puentes Grande, Calzada Real 
n. 118: en la misma informa José Gregorio Riesclí. 
. 13164 4-13 
S E V E N D E N 
dos hermosas ovejas de casta Merino, propian para 
cría: pueden verse de ocho á once de la mañana, en 
Luz n. 7, entre las de Inquisidor y San Ignacio. 
13140 3-13 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D O R A -do de trote, de 6 años y más de 7 cuartas: puede 
verse en Belascoaln 41 é informarán Habana 114 de 
12 á 4. 13106 4-12 
A V I S O 
Se vende un hermoso burro padre y aclimatado, 
puede verse y tratar de su ajuste en Concordia 182. 
12907 15-8 N v 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R , COR-te á la francesa, de muy poco uso, propio para ol 
uso, decente, muy lijero: en la misma, si le convieno 
al comprador, se vende un magnífico caballo con a-
rreos. Espada n, 2, entre Pr ínc ipe y Canteras, de 6 
á 3 de l a tardo. 13327 4-17 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía . 
Teléfono 694.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y dé cuarto, á precios limitados: 
sillas á $1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas á 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arle á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE vende un magnífico piauino: se dá en proporción: 
eu Escobar 150, informarán de 8 á 12 de la mañana . 
13296 4-16 
EN G U A R R O O N Z A S SE V E N D E U N K I O S T ko con derecho á la mitad del portal donde está 
situado y un cuarto interior; en el mismo punto se 
realizan las mercancías de un baratillo de quincalla: 
informarán San Ignacio 16. 13257 4-16 
Contra ladrones y fuego, cajas <lc hierro 
Se realizan varias en el depósito de la venduta do 
F . G. Miniño, Mercaderes mimero 13. 
13098 4 a - l l 4d-12 
G A N G A . 
Por la cuarta parte de su valor se vende una v i -
driera en forma de kiosco, propia para ostablecimien-
to. En la sombrerer ía " L a Barata" calle de la Salud 
número 1 informarán. 
13207 4-13 
S E V E N D E 
medio juego de Viena, seis sillas, un soíií, una mesa y 
cuatro mecodores. Prado número 87, altos. 
13225 4-15 
S E V E N D E 
una vidriera kiosko propia para tabacos y cigarros: 
informarán Teniente-Rey n. 39, de 12 á 4 de la tar-
de, peletería. 13180 4-15 
DE INTERES GENERAL. 
DANUBIO. 
Cnlñertos de metal blanco pulido. 
CASA E S P E C I A L P A R A ESTOS A R T I C U L C S , 
1 docena cucharas , 1 „ , , . . r) . 
1 idem tenedores. I Total 48 piezas 
1 idem cuchil los, ! por $5.30 Ol'O. 
1 idem cucharitas, ' 
Surtido general en art ículos religiosos. Juegos y 
adornos para tocador. Perfumería francesa 6 inglesa. 
R E A L I Z A M O S 
3.000 docenas platos llanos y hondos á 50 centavos 
docena. 
5,000 id . id . granito inglés, igual á porcelana, á 
$1 docena. 
En la quincallería más popular y que más barato 
vende, O ' R E I L L Y 83, entre Villegas v Bernaza. 
C1921 2a-12 4d-13 
L A E Q U I T A T I V A . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de Belén. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela iním. 113, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 1886 alt 13-5 K v 
S E V E N D E 
un pianino en muy buen estado: puede verso en Car-
los I I I n. 4, de 1 á 6 de la tarde. 
13239 4-15 
Q E V E N D E N M U ¥ B A R A T O S LOS M U E B L E S 
¡Oque contiene la casa Perseverancia n, 18. Juegos 
de sala de Luis X I V y Luis X V y Reina Ana, de no-
gal macizo; de comedor, de fresno y nogal, de meple 
y caoba, sillas y sillones de varias formas, carpetas, 
escaparates, canastilleros, camas de hierro, lámparas 
de cristal y pintadas, tocadores, lavabos, peinadores, 
veladores, espejos, estantes para libros, lavabos y es-
pejos de barbería , aparadores, jarreros, neveras, m á -
quinas de coser, mamparas y otros muebles, á precios 
muv baratos. 13160 4-13 
JOYERIA Y MUEBLERÍA 
C A M B I O 
San Miguel ntím. 62, casi esquina 
á Oaliano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto de nuestro giro, señala-
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V v Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem a 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 05 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras de 6 á 30 pesos, mesas do correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos burós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay bueu surtido 
y de todos tamaños y precios, lámparas de cristal, l i -
ras y cuculloras de 6 á 30 pesos, lavabos depócito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores también baratos. 
E l mismo sistema aplicamos á las prendas de oro, 
plata y brillantes, que sin ser d enecesidad hacen fa l -
ta; también como muestra diremos que damos los ani-
llos de oro hasta en peso y medio y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $1, 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad do los mejores y más acreditudos fabricantes. 
13169 4-13 
M I S C B L A N A 
Muy baratas por tener que desocupar el lugar se 
venden 4 puertas casi nuevas, 3 son de 2 metros 83 
centímetros de alto por metro de ancho y la otra de 
zaguán de cedro de 2 hojas con 2 postigos, con a-
dornos de Cf.cullura, falleva y cerradura de. llavín, 
con 4 metros y 25 cts. de alto y 2 metros 35 ctms. de 
ancho y 2 guardacantones de hierro. Obrapía esquina 
á Compostela, café y también un magnílico piano de 
media cola, nuevo. 
13153 4-13 
S E V E N D E 
un magnílico pianino easi nuevo, de lo mejor, de Ga-
veau: San Miguel n. 140. 13099 6-12 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de 4 varas de largo, con sus co-
rrederas j cristales, toda do caoba, y un mostrador, 
propia para un tren de lavado ó casa de empeño, se 
dá barato. Sol 88, á todas horas. 13103 -1-12 
AEAITAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
A g u i a r 4 9 . 
26-1 Nb C 1841 
S E V E N D E 
un piano Pleyel y otros muebles. Compostela es-
quina á San Isidro, pabellón número L 
12318 26-25 Oo 
M e s a s de bil lar 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
randa, Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
OÜIMRIA. 
A los s e ñ o r e s hacendados. 
Se venden cuatro centrífugas del fabricante " W c s -
ton," con su mezclador, triturador, trasmisiones y 
motor; dirigirse San Isidro 34, apartado 700. Habana. 
13299 4-17 
Q E V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E 
ÍOpuede también aplicarse por vapor, que se usa pa-
ra batir, revolver, mezclar, « k c , que sirvo para va-
rias industrias. Informarán Habana 125. 
13266 4-16 
ALOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — V E N D O dos centrífugas del fabricante Hepworth con su 
motora. San Isidro número 3-1. Apartado 700. H a -
bana. 12979 8-9 
sumes y 
D U L C E D E G - U A I T A B A . 
de la sin rival marca de la Esperanza, Santa Clara, 
V i u d a é Hi jo s de P i ñ e i r o . 
En Obispo 37, depósito de esta antigua y universal-
mente acreditada fábrica, se acaba de ree ibü una par-
tida de pasta, casco, crema y jalea, lo que se avisa á 
los numerosos consumidores de las incomparables 
conservas de dicha fábrica. E l público los encont rará 
también de venta en las principales establecimientos 
de víveres finos de esta ciudad. 13295 '1-16 
Be Brooerla y PerMerla. 
5"ÜÍS252S2SHSÜS2SHSH525ESH5¿S2SH2S2S2S 25 2SÍSHES2 
J a * Pectoral Ciaio. 
L a constitución reinante es catarral y n i n -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
quo sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
P ídase en todas las boticas. 
C1877 alt fi-6Nv § 
promueven en un rápido audor y ocasionan una re-
VUIMÓM pBovechoKa, y poi último, la desaparición del 
dolor. Cada parche poroso del Dr . González, cuesta 
diez centavos plata. 
Caracterizan á los Medicamentos del país que pre-
para el Dr . González en la Habana, dos cualidades; 
la baratura y la bondad. Prueba lo último el Aqna 
Fénix para teñir el cabello de color natural. Muchas 
señoras entrados en años, luc ían su hermosura el do- j 
mingo do la procesión, y nadie podía suponer que 
tenían teñido el pelo con el A g u a F é n i x del Doctor 
González. Todos los preparados del Dr . González 
se venden en la 
BOTICA BE SAN JOSE 
GALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , 
y en los demás estableeimiontos bien surtidos. 
C 1532 alt 39-16 St 
Ploras y Licor íe L 
D E L 
D R . M O R A L E S . 
LAS PÍLDOKAS son un excelente purgante, no irri-
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfcrmedadeB 
del hígado. 
E L LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benélico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, mmea prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los'niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó IVasco. Farmacia 
"Sarrá," ' Teniente-Rey, 41. Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
C 1858 alt 4-1 Nb 
Pasaron las muchas lluvias que durante la semnaa 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana en una continua incertidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
visto en esta capital; pero los que no han pasado son 
los CATAUUOS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un s íntoma muy desagradable. L a TOS, cuando 
es aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. L a TOS no 
debe descuidarse, y curándola con tiempo so evita quo 
se haga crónica. Las PASTILLAS DE BREA, CODEI-
NA Y TOLÚ del Dr . González, calman pronto y curan 
ia TOS. L a asociación de un calmante suave, como 
es la CODEINA, á los balsámicos como son la BREA y 
el TOLÚ, hacen do estas Pastillas un remedio que de-
ben utilizar los que padecen LOS. Cada Cíya de Pas-
tillas pectorales del Dr . González cuesta treinta cen-
tavos plata. Para los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, así como para los 
dolores reumáticos, recomienda el D r . González los 
PARCHES POROSOS, que llevan su nombre. Los par-
ches porosos del Dr . González se adhieren á la piel» 
I S C E U I A 
HE R R A D O R E S . A $5 50 V E N D E M O S EL barri l de herraduras, de á 100 libras netas, para 
caballos criollos y para el campo ó la ciudad. En la 
misma hay clavos para herraduras y de todas clases. 
Mercaderes 2, Henrv B . I l a m e l y Cp. 
13228 " " 4-15 
L a d r i l l o s . A m e r i c a n o s 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S T C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , G-arcla y Cp.—Matanzas. 
C 1803 20-29 Ot 
A 
Se venden seis magníficas armaduras do madera y 
hierro, de 15 metros de luz, en buen estado, igual-
mente la cubierta que les correspondo de alfajías, lis-
tones y planchas de hierro salvani^ados de 2o por 15 
metros de'superficie, propia para una industria, tren 
de coches, caballerizas, impondrán Muralla 18. 
13043 4-11 
CAPSULAS C0GNET 
M E D I C A M E Í Í T Ó S I N R I V A L PARA LA C U R A C I O N DE 
T O S P E R S I S T E N T E * S R O N Q U I T i S * C A T A R R O S 
L - A R I N G I T B S * E N F i m m E e m & g ® B 3 E P E C H O 
E x i g i r la» verdaderaf; C A P S U L A S C C G N E T , con l a ! i r u : a del í n v e a t o r sobro l a etiqueta 






rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las AFECCIONES 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la SANGRE ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
E N T O D A S U A S F A R M A C I A S 
¿ Q u ó e s e s o ? 
E s el perí'iime de ios perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo h a h e c h o ? 
| E s el Sr . E D . P Í N A U D , perfumista de 
S. M. la Reiuu de Iiiglíiterra, 
¿ D ó n d e s e v e n d e ? 
En P A R Í S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 




L a s P E K L A S do S U L F A T O d a Q U I N I N A , B R O M H U D R A T O 
Q U I N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O do Q U I N I N A , e t c . , etc.. d e l 
n " r i F H T A M C0Iltleneu ca<la una ('lez centigramos (dos granos) de sal de qu in ina 
w m e m m ^ quimicamente pura, de. f ab r i cac ión francesa y e s t á n preparadas por 
nn procedimiento aprobado por la Académia de Mediana de París. — Bajo una envol-
tura gelatinosa, delgada, transparente y m u y fácil do digerir, la Quinina se conserva 
indefinidamente sin aUeración y se traga sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco contieno t re in ta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quin ina . 
En Adelanto cada perla do quin ina del D ' Cler tan l levara impresas las palabras: 
Clertan París. 
PADiucACiÓN Y VKNTA POR MAYÓn : i fjQ|;3 1:3 abso'.utameuto C j ^ j i A > t 3 L w 
CASA L. F R E R E , A. CHAMPIBNT yC", suc-
1*1 
1 9 , r u é J a c o b , f a r i s 
m M M M 
indispensable 
exigir la marca ; 
al por menor en 'a mavnr pnrts ce tas Farmáchs. : : M : : I E ! I ; : I : J 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO R E ia CLASR, P R O V E E D O R D E LOS HOSPITALES DE P A R I S 
L a P a n c r e a t l n a t a d r a i l l d a c n l o s l i o s p i l a l c s d e P a r i s , e se l mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo m i s m o las carnes que; 
los cuerpos grasos, e l pan, el a lmi i lon y las f écu l a s . Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina s in el a u x i l l i o del es tómago . 
Ora provenga !a intolerancia de los al imentos , d é l a a l t e r a c i ó n ó falla total del jugo 
I gás t r i co , ora de la inflamación ó de ulceraciones de l e s t ó m a g o ó del intest ino 3 á 5 
P i l d o r a s de P a n c r o a t i n a de Q o f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores 
resultados, los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
I H a s t i o p a r a l a c o m i d a , | A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , < D i a x - r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , | ü i s e n t e r i a , I E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s p r o p i o s d e l e m b a r a z o en l a s mujeres.' 
PANCREATICA en frasquitcs 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d é l a P e p t o n a , ? a r i s , y en las principales farmacias dol cstranjero. 
V I S O 
L o s D P B i O r D T J C T O S d e l a 
an te s SO1?, r a e S a i n t - R o n o v ó 
ORI21^ELOüTÉ*OKIIMÓM*O^IáyiÍA*JáB0M-0RIZi 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • Á loa cuidados particulares que r i g e n su fabricación, 
2» A l a cal idad Inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S ORIZA 
p a r a v i v i r c o n BU r e p u t a c i ó n , 
advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar. 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES OE PERFUMERIA T DIOSUERIA 
S o e n . - v í a f r s m o o , d.o - P a r í s e l C a t & l o g - o l l l i a . a t r a . d o . 
A L A R E I N E D E S FLEÜ11S 
P f v t f í en P A R 
PF.HPOME r O R T E - B G N H S n R 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s ^ J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U Í S J T O S : 
P a r i s B o u q u e t — A r o n a d u B e n g a l 
C y d o n i a de G h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a i i i a 
H e l i o t r o p e l ? l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t de l ' A m i t i é — V h i t e R o s e of K c z a n l i k — P o l y l l r r o r i e n t a l 
i í r i s e de N i o e — B o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS COÍC-EWTílADAS ( K ) DE m m EXTRA 
Impt" dol "Diario de la Malina," Kjcla ftl. 
